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S t u d e n t 
f o u n d d e a d 
a t U M - T C 
A S S O C I A T E D P R E S S 
A 1 9 - y e a r - o l d m a n w a s 
f o u n d d e a d S u n d a y i n a 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a T w i n 
C i t i e s r e s i d e n c e h a l l , p o l i c e 
a n d u n i v e r s i t y o f f i c i a l s s a i d . 
P o l i c e w e r e s e n t t o 
R i v e r b e n d C o m m o n s 
d o r m i t o r y o n t h e E a s t B a i n k 
o f t h e M i n n e a p o l i s c a m p u s 
a r o u n d 1 1 : 3 0 a . m . a f t e r a 
r e s i d e n t d i s c o v e r e d h e r g u e s t 
w a s u n r e s p o n s i v e a n d c a l l e d 
9 1 1 , s a i d G r e g H e s t n e s s , t h e 
u n i v e r s i t y ' s p o l i c e ch i e f . 
A t t e m p t s t o r e v i v e h i m 
w e r e u n s u c c e s s f u l , s a i d 
H e s t n e s s , w h o i s a l s o t h e 
u n i v e r s i t y ' s a s s i s t a n t v i c e 
p r e s i d e n t for p u b l i c sa f e t y . 
T h e c a u s e of d e a t h w a s n ' t 
i m m e d i a t e l y d e t e r m i n e d 
a n d a u t o p s y r e s u l t s a r e 
p e n d i n g . I n v e s t i g a t o r s w e r e 
c o n s t r u c t i n g a t i m e l i n e o f 
e v e n t s , i n c l u d i n g w h e n t h e 
man a r r i v e d a t t h e d o r m i t o r y , 
a n d o b t a i n e d a w a r r a n t to 
s e a r c h t h e r o o m , H e s t n e s s 
s a i d . 
" T h e r e w e r e n o o b v i o u s 
s i g n s of f o u l p l a y , h o w e v e r 
a n u n e x p e c t e d d e a t h o f a 
y o u n g p e r s o n i s g o i n g t o 
be t r e a t e d a s a s u s p i c i o u s 
d e a t h , " H e s t n e s s s a i d . 
T h e r e w a s n o t h i n g a t t h e 
s c e n e to i n d i c a t e a l c o h o l 
o r d r u g s w e r e a f a c t o r , b u t 
t h o s e c o u l d n ' t i m m e d i a t e l y 
be r u l e d o u t a n d t h e a u t o p s y 
w i U i n c l u d e t ox i co l ogy t e s t s , 
h e s a i d . 
T h e m a n ' s n a m e w a s 
w i t h h e l d to g i ve h i s p a r e n t s 
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V i c e P r e s i d e n t D i c k C h e n e y 
m a d e a b r i e f c a m p a i g n s top i n 
D u l u t h o n W e d n e s d a y . U p o n 
l a n d i n g , h e m a d e t h e 2 0 0 - y a r d 
w a l k f r o m A i r F o r c e T w o to 
C i r r u s D e s i g n H e a d q u a r t e r s 
w h e r e h i s t o w n h a l l m e e t i n g 
w o u l d b e h e l d . 
" W e l c o m e f r i e n d s , " w a s 
t h e i n t r o d u c t i o n c i t y c o u n c i l 
p r e s i d e n t J i m S t a u b e r , gave to 
l e a d off t h e f e s t i v i t i e s . F r i e n d s 
w e r e p l e n t i f u l i n t h e a u d i e n c e 
of r o u g h l y 4 0 0 peop le a s m a n y 
t o u t e d B u s h - C h e n e y b u t t o n s 
a n d g ree t ed t h e V i c e P r e s i d e n t 
a n d h i s wife w a r m l y . T h e c r o w d 
w a s c o m p r i s e d of s m a r t l y 
d r e s s e d o f f i c i a l s to C i r r u s 
w o r k e r s a p p e a r i n g to be f r e s h 
off t h e p r o d u c t i o n floor. 
O u t s i d e , K e r r y s u p p o r t e r s 
h e l d s i g n s a s t h e y s t o o d o n 
t h e c o m e r of H i g h w a y 5 3 a n d 
A i r p o r t R o a d . A s t h e s p e e c h 
c a m e t o a c o n c l u s i o n t h e 
p r o t e s t e r s m o v e d u p A i r p o r t 
r o a d to greet t h e a t t endees . 
I n s i d e t h e f r i end l y c o n f i n e s , 
V . P . C h e n e y ' s t a l k m a i n l y 
f o c u s e d on h o m e l a n d s e c u r i t y , 
f o re ign po l i c y a n d e c o n o m i c s . 
A f t e r t h e s p e e c h , a u d i e n c e 
m e m b e r s w e r e a l l owed to freely 
a s k q u e s t i o n s c o n c e r n i n g t h e 
c u r r e n t p r e s i d e n t i a l c a m p a i g n . 
T h e q u e s t i o n s r a n g e d f r o m 
A f g h a n i s t a n a n d troop s u p p o r t , 
t o b o r d e r c o n t r o l a n d t h e 
B o u n d a r y W a t e r s . 
B u t t h e one q u e s t i o n t h a t 
r e a l l y s t o o d o u t a m o n g s t 
t h e C o l l e g e R e p u b l i c a n s 
i n a t t e n d a n c e w a s t h e o n e 
c o n c e r n i n g w h a t C h e n e y 
c eJ l ed a n " u r b a n l e g e n d " a n d 
a " n a s t y p o l i t i c a l r u m o r " - a 
r e i n s t a t e m e n t of th e dreift. 
T w o p i e c e s o f p e n d i n g 
l e g i s l a t i o n e n t i t l e d t h e 
U n i v e r s a l N a t i o n a l S e r v i c e A c t 
of 2 0 0 3 Wcint "to p rov ide for t h e 
c o m m o n de f ense b y r e q u i r i n g 
a l l y o u n g p e r s o n ' s [age 1 8 - 2 6 ] 
i n t h e U n i t e d S t a t e s , i n c l u d i n g 
w o m e n , to p e r f o r m a p e r i o d of 
m i l i t c u y s e r v i c e or a p e r i o d of 
c i v i l i a n s e r v i c e i n f u r t h e r a i n c e 
o f t h e n a t i o n a l d e f e n s e a n d 
h o m e l a n d s e c u r i t y , a n d f o r 
o t h e r p u r p o s e s . " C u r r e n t l y , 
t h e s e b i l l s s i t a t t h e C o m m i t t e e 
o n A r m e d F o r c e s . V i c e 
P r e s i d e n t C h e n e y d e n i e s t h e s e 
" s o - c a l l e d , s e c r e t b i l l s " a n d 
s a i d t h a t e v e r y one w h o ' s i n t h e 
m i l i t a r y w a n t s to be t h e r e . "No 
one w a n t s to ope ra t e b a s e d on 
a d r a f t , " C h e n e y en f o r c ed . " I t ' s 
h o g - w a s h . " 
N o t s i n c e 1 9 7 3 h a s 
A m e r i c a ' s y o u t h h a d to face 
t h e p o s s i b i l i t y of a d r a f t b u t 
w i t h a s t r e t c h e d m i l i t a r y t h a t 
b i l l c o u l d b e c o m e l a w . 
" 1 w a n t t h e c u r r e n t 
a d m i n i s t r a t i o n to l e v e l w i t h u s 
a b o u t t h e d ra f t , " s a i d p r o t e s t e r 
A l w y n P i n n o w . " I ' v e s e e n a 
g o v e r n m e n t l i n k t h a t a p roposa l 
w a s t a b l e d i n C o n g r e s s . It s a i d 
t h a t a n y o n e 1 8 - 2 6 w o u l d h e 
e l ig ib le w i t h n o e x c e p t i o n s for 
col lege s t u d e n t s . " 
" I d o n ' t k n o w t h e a n s w e r 
(on t h e draf t ) b e c a u s e w e don ' t 
k n o w w h a t t h e f o re i gn po l i c y 
w i l l h e , " s a i d H i s t o r y P r o f e s so r 
C r a i g G r a u . "1 do k n o w t h a t 
w e a r e s t r e t c h e d t h i n w i t h t h e 
r e s e r v e s a n d N a t i o n a l G u a r d 
b e i n g c a l l e d u p . " 
C n e a l t e r n a t i v e i s to r a i s e 
t h e p a y for t h e v o l u n t e e r a r m y 
h u t t h a t m o n e t a r y s o l u t i o n i s 
t o u g h e r b e c a u s e w e h a v e t h e 
l a r g e s t de f i c i t i n h i s t o r y . 
C H E N E Y to page 6 
GAME ON: UMD Homecoming 2004 
T h u r s d a y : 
L a t e n i g h t g a m e s n i g h t i n 
t h e K i r b y C a m e R o o m . T h i s 
even t i s free a n d r u n s f r o m 
10 p . m . u n t i l 12 a . m . 
F r i d a y : 
C o n c e r t : E y e d e a & 
A b i l i t i e s U n d e r n e a t h t h e 
D i n i n g C e n t e r 9 p . m . to 12 
a . m . 
F a h r e n h e i t 9 / 1 1 i n 
B o h a n n a n 9 0 . 7 p . m . s h o w i s 
$ 2 a n d 10 p . m . s h o w i s $ 1 . 
U M D a l u m n i bon f i r e a n d 
M a l o s k y F o o t b a l l R e u n i o n a t 
F i t g e r s f r o m 7 p . m . - 10 p . m . 
S a t u r d a y : 
M a l o s k y foo tba l l r e u n i o n 
b r u n c h a t t h e K i r b y B a l l r o o m 
f r o m 10 a . m . u n t i l 12 p . m . 
T h i s e ven t i s $ 1 2 . 
P r e - g a m e t a i l g a t i n g / B B Q . 
T h i s e v en t f e a t u r e s a c a r n i v a l 
w i t h i n f l a t a b l e g a m e s , s u m o 
w r e s t l i n g a n d t u g - o - w a r f r o m 
1 0 : 2 0 a . m . u n t i l 1 2 : 3 0 p . m . 
F o o t b a l l g a m e v s . 
M i n n e s o t a S t a t e U n i v e r s i t y , 
M a n k a t o a t G r i g g s F i e l d . 1 
p . m . 
U M D A t h l e t i c H a l l of F a m e 
i n t r o d u c t i o n b a n q u e t i n t h e 
K i r b y B a l l r o o m a t 5 : 3 0 . T h i s 
even t i s $ 2 5 . 
F a h r e n h e i t 9 / 1 1 i s p l a y i n g 
i n B o h a n n a n 9 0 a t 7 p . m . 
C o s t $ 2 . 
S u n d a y : 
W o m e n ' s s o c c e r U M D v s . 
A u g u s t a n a a t 1 p . m . 
T a k i n g B a c k S u n d a y w i t h 
F a l l o u t B o y f r o m 6 p . m . u n t i l 
12 a . m . S t u d e n t t i c k e t s a r e 
$ 5 i n a d v a n c e a n d $ 1 0 a t 
t h e door , t h e p u b l i c i s $ 1 0 i n 
a d v a n c e a n d $ 1 5 a t t h e door. 
F o r H o m e c o m i n g R e v i e w s 
c h e c k o u t page 3 . 
S P O R T S f 
N e w l e a f f o r f o o t b a l l 
P a g e 2 2 
I O U T D O O R S E S 
W i n n e r o f a s i x s p o r t 
r a c e P a g e 2 5 
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S t e v e - 0 c o m i n g t o t h e 
N o r S h o r P a g e 14 
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S w e d e n p r o g r a m t o k i c k o f f s e c o n d y e a r 
B y K I E R E N S E L L 
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Group photo of students who were part of the Study in Sweden Program, which gave them a chance to live and learn in new place. 
W h i l e m a n y s t u d e n t s 
p a r t i c i p a t e i n s t u d y a b r o a d 
p r o g r a m s t o E n g l a n d a n d 
A u s t r a l i a , t h e r e i s a f a i r l y 
n e w p r o g r a m o n c a m p u s , 
w h i c h of fers a d i f f e rent t w i s t to 
s t u d y i n g i n a fo re i gn c o u n t r y . 
T h e S w e d i s h - U M D E d u c a t i o n 
E x c h a n g e P r o g r a m w i l l s t a r t 
i t s s e c o n d y e a r t h i s s p r i n g . 
T h e p r o g r a m i s t h r o u g h U M D ' s 
E d u c a t i o n D e p a r t m e n t a n d 
s e n d s s t u d e n t s , a s w e l l a s 
f a c u l t y , to V a x j o U n i v e r s i t y i n 
S o u t h - C e n t r a l S w e d e n f r o m 
m i d - J a n u a r y t h r o u g h M a y . 
S t u d e n t s i n t h i s p r o g r a m 
n o t o n l y c a n t a k e c o u r s e s f r o m 
V a x j o a n d S w e d i s h p r o f e s s o r s , 
b u t U M D o f f e r s e d u c a t i o n 
c l a s s e s , t a u g h t b y U M D 
p r o f e s s o r s , w h i c h c o n t r i b u t e to 
a n e d u c a t i o n m a j o r o r g e n e r a l 
e d u c a t i o n c l a s s e s . 
" T h i s p r o g r a m i s i n t e g r a t e d 
w i t h a n e d u c a t i o n p r o g r a m 
t h a t ' s b e e n i n p l a c e for me iny 
y e a r s , " said C a r o l M i c h e a l s o n , 
a s t u d e n t p e r s o n n e l w o r k e r 
for t h e C f f i c e o f I n t e r n a t i o n z d 
E d u c a t i o n . 
T h i s s p r i n g , U M D f a c u l t y , 
E l i z a b e t h ( B e t s y ) A l b e r t -
P e a c o c k a n d h e r h u s b a n d , 
T h o m a s P e a c o c k , w i l l t e a c h 
H u m a n D e v e l o p m e n t ( E d u c 
1 0 0 0 ) , H u m a n D i v e r s i t y ( E d u c 
1 1 0 0 ) , E d u c a t i o n i n M o d e r n 
Soc i e t y ( E d u c 1101 ) a n d C j i b w e 
H i s t o r y a n d C u l t u r e ( A m i n 
2 1 1 5 ) . A l l of t h e s e e d u c a t i o n 
c l a s s e s m u s t b e t a k e n i f y o u 
a r e i n t e r e s t e d i n ' b e c o m i n g a 
t e a c h e r . 
" T h e s e c o u r s e s a r e k e y , i n 
t e r m s of i f y o u a r e a n e d u c a t i o n 
s t u d e n t , " s a i d B r u c e M u n s o n , 
a p r o f e s s o r i n t h e e d u c a t i o n 
d e p a r t m e n t . " T h e s e a r e a l s o 
c l a s s e s t h a t p e o p l e o f t e n 
s t r u g g l e t o g e t i n t o h e r e a t 
U M D . " 
" Y o u c a n tetke t h e s e r e q u i r e d 
c l a s s e s o v e r t h e r e a n d t h e n 
w h e n y o u ge t b a c k , y o u get 
b a c k i n t o y o u r b l o c k s , " s a i d 
A l b e r t - P e a c o c k . 
A n o t h e r advants ige to t a k i n g 
t h e s e genered c o u r s e s t h r o u g h 
t h i s p r o g r a m i s t h a t t h e c l a s s 
s i z e s a r e m u c h s m a l l e r i n 
S w e d e n . " T h e s e c l a s s e s o f ten 
t a k e p l a c e i n h u g e l e c t u r e h a l l s 
h e r e , b u t t h e l a r g e s t c l a s s 
t h e r e i s a b o u t 2 6 peop le . I t ' s 
v e r y p e r s o n a l , " s a i d A l b e r t -
P e a c o c k . 
A t V a x j o , t h e r e i s a l a r g e 
I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n 
P r o g r a m t h a t i s t a u g h t i n 
E n g l i s h . " T h i s p r o g r a m g i v e s 
s t u d e n t s a c h a n c e to b e i n 
S w e d e n a r o u n d Is inguage y o u 
don ' t k n o w , b u t m o s t peop le 
k n o w a n d s p e a k E n g l i s h . I t ' s 
a n e n v i r o n m e n t t h a t f e e l s 
d i f f e r e n t , b u t s t i l l c a n b e 
c o m f o r t a b l e , " s a i d M u n s o n . 
" S w e d e n i s a sa f e p l a c e , " 
s a i d M i c h e a l s o n . " P a r e n t s 
c a n feel sa fe h a v i n g t h e i r k i d s 
go t h e r e . " 
E v e n i f y o u h a v e h a d one or 
two of t h e g e n e r a l e d u c a t i o n 
c o u r s e s t h a t w i l l b e t a u g h t , 
y o u c a n s t i l l p a r t i c i p a t e a n d 
be r e g i s t e r e d a s a f u l l - t i m e 
s t u d e n t . C l a s s e s s u c h a s . 
I n t r o d u c t i o n to S c a n d i n a v i a , 
C r i e n t a t i o n to F o r e i g n S t u d i e s 
Euid S t u d y A b r o a d S y n t h e s i s , 
a r e a l s o of fered. A n E d u c a t i o n 
P r a c t i c u m i s a l s o a v a i l a b l e . 
" S o m e t h i n g i n t e r e s t i n g 
a b o u t t h i s p r o g r a m i s t h a t 
U M D s t u d e n t s w i l l s p e n d t i m e 
i n S w e d i s h e l e m e n t a r y a n d 
s e c o n d a r y s c h o o l s , l e a r n i n g 
a b o u t h o w t h e y o p e r a t e s ind 
t e a c h , " s a i d M u n s o n . 
T h e s i x - m o n t h p r o g r a m 
g i v e s s t u d e n t s a c h a n c e to 
v i s i t a d i f f e rent c u l t u r e , w h i c h 
m i g h t b e i n t h e i r a n c e s t r y . 
" T h e r e ' s a n a w f u l lot of U M D 
s t u d e n t s w i t h S c a n d i n a v i a n 
h e r i t a g e , " s a i d M u n s o n . 
T h e r e a r e a l s o a l o t o f 
o p p o r t u n i t i e s t o t r a v e l 
t h r o u g h o u t E u r o p e . " T h e r e a r e 
a b o u t t h r e e t w o - w e e k b r e a k s , 
i n w h i c h s t u d e n t s c a n t r a v e l , " 
s a i d A l b e r t - P e a c o c k . " Y o u c a n 
c a t c h a t r a i n to go e inywhere i n 
E u r o p e . " 
" C n e g i r l l a s t y e a r s a i d s h e 
w a s ab l e to get to A m s t e r d a m 
for a l o n g w e e k e n d for o n l y 
$ 2 0 , " s a i d M u n s o n . 
T h e p r o g r a m offers s t u d e n t s 
a c h a n c e to l i v e a n d l e a r n 
i n a c o m p l e t e l y d i f f e r e n t 
e n v i r o n m e n t t h a n U M D . " S o m e 
c l a s s e s l a s t y e a r w e r e t a u g h t 
o n t h e b e a c h , " s a i d A l b e r t -
P e a c o c k . S t u d e n t s c a n l i ve o n 
c a i m p u s i n s t u d e n t h o u s i n g . 
" T h e a p a r t m e n t s a r e b ig a n d 
r oomy , " s h e s a i d . " T h e y h o u s e 
one or two s t u d e n t s . " 
T h e c i t y o f V a x j o h a s a 
p o p u l a t i o n of 7 5 , 0 0 0 a n d i s 
r i c h i n m u s i c , c u l t u r e a n d 
s p o r t s . 
T h e cos t for t h i s p r o g r a m i s 
e s t i m a t e d to be a r o u n d $ 3 , 6 0 0 . 
T h i s i n c l u d e s t h e p r o g r a m 
fee for t h e a c a d e m i c c r e d i t s , 
r o u n d - t r i p air fe ire, e x c u r s i o n s , 
b o o k s eind i n t e r n a t i o n a l h e a l t h 
i n s u r a n c e . H o u s i n g , f o o d , 
p e r s o n a l e x p e n s e s a n d a n y 
o t h e r c o s t s eire no t i n c l u d e d . 
Y o u a r e e l ig ib le to a p p l y for 
t h e p r o g r a m i f y o u a r e a t l e a s t 
a s e c o n d s e m e s t e r f r e s h m a n 
w i t h a C P A of 2 .4 . S i n c e t h e 
U M D c o u r s e s of fered t h r o u g h 
t h e p r o g r a m a r e m o s t l y l ower -
l e v e l c o u r s e s , t h e e d u c a t i o n 
d e p a r t m e n t i s a i m i n g t h e 
p r o g r a m a t f r e s h m e n a n d 
s o p h o m o r e s . "We ' r e t r y i n g to 
get t h e w o r d o u t i n f r e s h m e n 
c l a s s e s , " s a i d M u n s o n . 
W h i l e t h e p r o g r a m i s o n l y i n 
i t s s e c o n d y e a r , t h e e d u c a t i o n 
d e p a r t m e n t h o p e s i t w i l l be 
s u c c e s s f u l t h i s y e a r a n d 
c o n t i n u e to grow. "We ' r e s t i l l 
t r y i n g to b u i l d t h e p r o g r a m . 
C u r g o a l f o r t h i s y e a r i s to 
h a v e 12 t o 1 5 s t u d e n t s , " 
s a i d M u n s o n . " I t a l l d e p e n d s 
o n i n t e r e s t . L a s t y e a r w e 
h a d s o m e t h i n g su-ound e i gh t 
s t u d e n t s . W e ' r e b u i l d i n g for 
t h e f u t u r e . " 
" I f y o u w a n t to h a v e f u n , 
y o u s h o u l d come. I t ' s a c h a n c e 
to find y o u r a n c e s t r y a n d get 
i n v o l v e d w i t h a c o r e g r o u p 
o f s t u d e n t s , " s a i d A l b e r t -
P e a c o c k . 
A p p l i c a t i o n s a r e a c c e p t e d 
i n t h e I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n 
office a n d a r e d u e b y Nov. 1 . 
I f y o u h a v e a n y q u e s t i o n s 
a b o u t t h e p r o g r a m , feel f ree to 
con tac t B e t s y A l b e r t - P e a c o c k a t 
b a l b e r t @ d . u m n . e d u . o r s t op i n 
a t t h e I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n 
of f ice i n K i r b y P l a z a . A l s o , 
c h e c k o u t V a x j o U n i v e r s i t y ' s 
w e b s i t e , w w w . v x u . s e / e n g l i s h , 
f o r i n f o r m a t i o n a b o u t t h e 
s c h o o l a n d i t s i n t e r n a t i o n e d 
e d u c a t i o n progre ims . 
Kieren Sett can be reactied at 
Setl0141@d.umn.e<k. 
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U M D H o m e c o m i n g 2 0 0 4 : R e v i e w s 
M o n d a y S e p t e m b e r 2 7 
ERIKWIEGELE/UMD STATESMAN 
Brad Lowery performs for the UtdD 
crowd jn the Kirby Ballroom. 
H o m e c o m i n g F e s t i v i t i e s 
o p e n e d u p w i t h l a u g h t e r o n 
M o n d a y n i g h t w h e n c o m e d i a n 
B r a d L o w e r y p e r f o r m e d for a 
g r o u p of d e l i g h t e d U M D s t u -
d e n t s . T h e t a l e n t e d Z a c h P i z -
z a p e r f o r m e d a n o p e n i n g se t , 
so t h e e v e n i n g w a s f u n - f i l l e d 
f r o m s t a r t to finish. 
B r a d L o w e r y h a s b e e n s e e n 
on B E T ' s C o m i c V i e w a n d o n 
C o m e d y C e n t r a l ' s S t a n d U p . 
L o w e r y h a s o p e n e d for o t h e r 
c o m e d i a n s l i k e A d a m S a n d l e r , 
C h r i s R o c k a n d T o m m y D a -
v i d s o n . 
L o w e r y w a s t h e m a i n e v e n t 
of t h e even ing . H i s s h o w , 
w h i c h l a s t e d a l i t t l e o v e r t w o 
h o u r s , c o n t a i n e d n e w a n d 
di f f e rent m a t e r i a l t h a t d i d n ' t 
d e p e n d o n to i l e t h u m o r , a l -
t h o u g h i t w a s n ' t c o m p l e t e l y 
a b s e n t . 
O p e n i n g a c t Z a c h P i z z a w a s a 
b i t m o r e i n e x p e r i e n c e d t h a n 
L o w e r y a n d w a s n o t w i t h o u t 
poop a n d p e n i s j o k e s . H e s t i l l 
got a good l a u g h ou t of t h e 
c r o w d , h o w e v e r . 
B o t h p e r f o r m e r s s e e m e d a 
b i t n e r v o u s to p e r f o r m at U M D 
b e c a u s e t h e y h a d n e v e r done 
t h e K i r b y B a l l r o o m before. 
L o w e r y ' s goa l w a s to t r y 
a n d t e a c h h i s a u d i e n c e s u b -
l i m i n a l l y . A b i g m e s s a g e of 
h i s s h o w w a s sa f e t y - don ' t 
d r i n k a n d d r i v e a n d a l w a y s 
h a v e p r o t e c t e d s e x . 
T h e H o m e c o m i n g even t 
w a s free to e v e r yone w h o 
w a n t e d to see e i t h e r c o m e d i a n 
i n t h e B a l l r o o m . 
Heather Trow can be reached at 
trow0022@mrs. umn. edu. 
T u e s d a y S e p t e m b e r 2 8 
S i n g e r , s o n g w r i t e r M a t t h e w 
R y a n p e r f o r m e d a t t h e W e b e r 
M u s i c H a l l o n T u e s d a y n i g h t . 
R y a n p l a y e d s o n g s f r o m 
h i s a l b u m Regrets Over the 
Wires to a n i n t i m a t e c r o w d of 
r o u g h l y 7 0 people . T h e a l -
b u m , w h i c h t ook o n l y 3 0 d a y s 
to r e c o r d , i s R y a n ' s first. 
W i t h s o n g s l i k e " I C a n ' t 
S t e a l Y o u , " R y a n d i s p l a y s h i s 
u n i q u e a b i l i t y to t u r n h i s o w n 
l i fe e x p e r i e n c e s i n t o s o n g s t h a t 
m a n y peop le c a n r e l a t e to. 
" [ I c a n ' t s t e a l y o u ] i s a 
s o n g a b o u t v u l n e r a b i l i t y a n d 
t r u s t . A s two p u t f a i t h i n 
t h e f u t u r e a n d e a c h o the r , i t 
s e e m s to m e t h a t t h e r e i s n o 
g r e a t e r p o s s i b l e r e w a r d or d i s -
a p p o i n t m e n t . I t ' s h a r d no t to 
r e s e n t t h o s e m o m e n t s w h e n 
Battle of the Bands 
CODY RONNING/UMD STATESMAN 
A crowd of approximatley 90people attended Tate Night Kirby i Battle of the Bands competition in the Kirby Rafters on 
Wednesdcry night. Host Brian Stewart announced the winner after the two-hour long spread. The winner, Tepetricy, accepts their 
$200 cash pritye. The pve member band beat out Mandrake, Fiber Ware, Nothing Much and Sirreal to take the win. Battle of 
the Bands was sponsored by Greek Tife andTNK Took for more Tate Night Kirby events on Thursday night. 
a l l s e e m s los t . A n d a t t i m e s , 
i t ' s e v e n h a r d e r to v a l u e t h e 
p e a c e i t b r i n g s . " 
A l t h o u g h t h e edbum w a s 
r e l e a s e d i n S e p t e m b e r of 
2 0 0 3 , i t h a s no t y e t m a d e i t 
i n t o m a i n s t r e a m r a d i o p l a y . 
W e d n e s d a y S e p t e m b e r 2 9 
T h e eve r p o p u l a r B a t t l e 
of t h e B a n d s h a d i t s o p e n i n g 
n i g h t i n t h e K i r b y R a f t e r s . 
T h e five m e m b e r b a n d T e -
p e t r i c y t o o k first p l a c e w i t h a 
c a s h p r i z e of $ 2 0 0 . T e p e t r i c y 
bea t ou t f o u r o t h e r b a n d s to 
LIVEMUSIC 
C R E W J O N E S 
W I T H S P E C I A L G U E S T 
W E D N E S D A Y , S E P T E M B E R S S T H 
• • • • • ' 
• • 
• • • • • • • • • • •• •• 
• • • • •••••••••• PIZZA LUCE 
B A D M O J O , S U P R E M E R O C K E R S , D O W N L O , A N D D E P L O Y 
S 5 
F R I D A Y , D D T D B E R 1 S T 
D R I N K S P E C I A L S E . E O 7 a 7 > S 
T I M M A L L O Y ' S 
$ 5 
S A T U R D A Y , D D T D B E R 2 N D 
D R I N K S P E C I A L S S J A M E S O N / S 3 G U I N N E S S / S 3 C A R B O M B S 
A O O U S T I O N I G H T S I N T H E B A R 
M O D E L L 
T U E S D A Y , D D T D B E R 5 T H 
S P E C I A L S I B E E R S C I O O Z l S 1 T A C D S 
S O M A S E S S I O N S 
T H U R S D A Y , S E P T E M B E R 3 0 T H 
11 EAST SUPERIOR ST. 2 1 8 . 7 2 7 . 7 4 0 0 
REDEEM THIS AD FOR $2 OFF ANY 16" 
PIZZA WITH TWO OR MORE TOPPINGS. 
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S a f e w a l k p r o v i d e s 
e x c e l l e n t s e r v i c e 
By C A R I S S A M I K K E L S E N 
S T A F F R E P O R T E R 
W i t h n a t i o n w i d e a b d u c t i o n s 
of co l lege s t u d e n t s o c c u r r i n g 
i n t h e l a s t c o u p l e o f y e a r s , 
SEifety h a s b e c o m e a r e n e w e d 
p r i o r i t y o n c a m p u s e s . 
U M D o f f e r s S a f e w a l k , a 
s t u d e n t r u n o r g a n i z a t i o n 
a f f i l i a t ed w i t h C a m p u s Po l i c e , 
w h i c h p r o v i d e s m a l e a n d 
f e m a l e e s c o r t s to a c c o m p a n y 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y s a f e l y 
t o t h e i r c a r s , a p a r t m e n t s , 
d o r m s o r a n y w h e r e w i t h i n 
t w o m i l e s of c a m p u s . E s c o r t s 
a r e a v a i l a b l e S u n d a y t h r o u g h 
T h u r s d a y f r o m 8 - 1 2 p . m . 
T a m a S q u i r e s , p r e s i d e n t o f 
S a f e w a l k , s a i d , " W h a t I hope to 
a c c o m p l i s h w i t h Sa f ewa i lk i s to 
j u s t get t h e w o r d o u t , w e w a n t 
t h e c a m p u s to be a sa f e p l a c e 
a n d don ' t wamt a n y o n e to be 
a f r a i d to go s o m e w h e r e . " 
M a n y s t u d e n t s ag ree t h a t 
S a f e w a l k i s a g r e a t i d e a to 
e n s u r e s a f e t y o n c a m p u s . 
K e r s t e n B e c k m a n , a U M D 
s e n i o r , s a i d , " I t ' s a g o o d 
i d e a , i f s o m e o n e d o e s n ' t feel 
c o m f o r t a b l e w a l k i n g a r o u n d 
c a m p u s , e s p e c i a l l y f r e s h m e n , 
t h e y s h o u l d d e f i n i t e l y u s e i t . " 
S a f e w a l k b e g a n i n 1 9 8 5 a s 
a s e r v i c e p r o j e c t r u n b y A l p h a 
P h i O m e g a f r a t e r n i t y a n d 
t h e i r s i s t e r s o r o r i t y G a m m a 
S i g m a S i g m a . T h e p r o g r a m 
i s t h e i r l onge s t r u n n i n g and 
m o s t t i m e - c o n s u m i n g s e r v i c e 
pro j ec t . 
T h e u s e o f S a f e w a l k h a s 
s t a r t e d to i n c r e a s e t h i s l a s t 
y e a r , t h o u g h t h e p r o g r a m i s 
s t i l l n o t v e r y w e l l - k n o w n . 
"A f t e r adl t h e k i d n a p p i n g s 
i n M i n n e s o t a l a s t y e a r , w e 
h a v e a l o t m o r e g i r l s u s i n g 
e s c o r t s , i t ' s j u s t s t a r t i n g to 
c a t c h o n , " s a i d S q u i r e s . 
C a m p u s P o l i c e p r o v i d e s 
p a m p h l e t s filled w i t h s a f e t y 
t i p s w h i c h c a n be f o u n d a r o u n d 
CE impus . T i p s i n c l u d e : 
1 . B e a w a r e o f y o u r 
s u r r o u n d i n g s a n d p a y 
a t t e n t i o n . 
2 . N e v e r w a l k a l o n e a t 
n i g h t . 
3 . C a l l o u t l o u d l y i f y o u 
t h i n k y o u a r e i n dange r . 
4 . A l w a y s h a v e g a s i n y o u r 
c a r . 
5 . A l w a y s h a v e y o u r c a r 
k e y s r e a d y . 
S a f e w a l k i s l o c a t e d i n t h e 
C r e e k o f f i c e i n K i r b y a n d 
e s c o r t s c a n b e r e a c h e d b y 
c a l l i n g ( 218 ) 7 2 6 - 6 1 0 0 . 
Carissa Mikkelsm mn be reached 
at mikk0051%d.umn.edu 
T a n n i n g 
TWO GREAT LOCATIONS! 
Duluth, 15 W. Redwing St. 
2 1 8 - 7 2 4 - 1 4 6 8 
Superior, 1307 Tower Ave. 
7 1 5 - 3 9 2 - 8 3 1 6 
S i g n u p for a 
c h a n c e to w i n 
a p a i r of C h e r 
t i c k e t s a t 
e i th e r of A J ' s 
i e c a t i e n s . 
Contest winner will 
be announced on 
The Beat Radio Station 
on November 15, 2004. 
No purchase necessary. 
w w w . a i s t a n n i n g . c o m 
Third Annual Weber Concert 
in WEBER MUSIC HALL 
44 
SINFONIETTA de PARIS 
H O N O R A R E " 
Thursday, S e p t e m b e r 30 , 2004 at 7:30 p.tn 
The elegant and acclaimed Sinfonietta de Paris 
returns to Weber Music Hall for this special 
concert honoring the generosity of Ron and Mary 
Ann Weber. UMD Music faadty and student 
ensembles join the Sinfonietta to perform works by 
Fauri, Honegger, Vaughan Williams, and others. 
Dominique Fanal , Ryan Frane, Rudy Perrauit, 
Ma rk Wh idock , and Stanley R. Wold, 
Directors 
Tickets: $15 
2004-2005 
Ovation Guest Artist Series Concert 
in WEBER MUSIC HALL 
Wednesday, Oc tobe r 6, 2004 at 7:30 p.m. 
T h e S a i n t P a u l 
C h a m b e r O r c h e s t r a 
Steven Copes, director 
Wendy Warner, cello; Ruggero Allifranchini & 
Nina Tso-Ning Fan, violins 
Concerto Grosso in F, Op. 6, No. 2 Hande l 
Cello Concerto No. 2 in D H a y d n 
Mo2-Arf a la Haydn Schnittke 
Divertimento No. 11 inD , Mozart 
The Saint Paul Chamber Orchestra, in its 46th season, is 
widely regarded as one of the finest ensembles in the world. 
Tickets: $25/$20/$15 
7:00 p.m. Student Rush-$5.00 
Wendy Warner 
For ticket informntion or a brochure, znsit our zuebsite at unow.d.umn.edultnusic, or call 218-726-8877 
C W C h i p s 
B a r a n d G r i l l 
Open 6 Days a Week! 
H O C K E Y S P E C I A L S 
on F r i d a y 
* G A M E R O O M * 2 B I G S C R E E N S 
W e d n e s d a y 
D o m e s t i c B e e r 
2 f o r i 
Happy hour i s 4 - 7pm Everyday 
6 1 0 E . 4 t h S t . D u l u t h 
2 1 8 - 7 2 7 - 9 1 7 3 
1^  C o l o r C h a n g i n g G l a s s P i p e s 
W a t e r p i p e s 
I n c e n s e 
I T a r o t c a r d s 
T - s h i r t s & t i e - d y e s 
P o s t e r s 
S f a g g e t p a r t y g i f t s 
D u g o u t s 
M a r t i a l a r t s w e a p o n s 
T e a r g a s 
9 f u n g u n s 
T a p e s t r i e s 
l i e E . SwPERioR S t . D v l w t h , H N 5 5 8 0 1 
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C a m p u s P o l i c e l a y d o w n 
t h e l a w 
By JAMIE B E R G L U N D 
ASSISTANT NEWS EDITOR 
A s t h e f o u r t h w e e k of c l a s s e s 
c o m e s a n d goes , t h e U n i v e r s i t y 
Po l i c e h a v e b e e n b u s y i s s u i n g 
t i c k e t s , h a n d i n g o u t m i n o r s 
a n d d e a l i n g w i t h s o m e m o r e 
u n u s u a l i s s u e s . 
U n d e r a g e C o n s u m p t i o n 
S i n c e S e p t . 2 0 , 14 s t u d e n t s 
h a v e been t i c k e t e d for u n d e r a g e 
c o n s u m p t i o n , m o s t o f w h i c h 
h a p p e n e d o v e r t h e w e e k e n d . 
T w o of t h e s e s t u d e n t s w e r e 
b r o u g h t to t h e h o s p i t a l i n a n 
a m b u l a n c e b e c a u s e t h e y h a d 
too m u c h to d r i n k . 
" T h e s e n u m b e r s a r e n o t 
u n u s u a l , e s p e c i a l l y f o r t h e 
b e g i n n i n g of t h e yee i r , " s a i d 
A n n e P e t e r s o n , t h e p o l i c e 
d i r ec to r . 
U n u s u a l T h e f t 
A m o n g u n d e r a g e d r i n k i n g 
c i t a t i o n s , a n u m b e r of o t h e r 
c r i m e s h a v e b e e n c o m m i t t e d . 
O n e o f t h e m o r e u n u s u a l 
r e p o r t s w a s a c o m p l a i n t t h a t 
s o m e w o m e n ' s u n d e r w e a r 
w a s r e p o r t e d m i s s i n g f r o m 
t h e w a s h e r s a n d d r y e r s i n t h e 
S t a d i u m A p e i r t m e n t s . 
P a r k i n g l o t s a n d t i c k e t s 
T h e r e h a v e b e e n a l a r g e 
a m o u n t of i n c i d e n t s r e p o r t e d 
p e r t a i n i n g to cetrs i n t h e U M D 
p a r k i n g l o t s . O n e s t u d e n t 
c a m e o u t to t h e i r c a r o v e r 
t h e w e e k e n d t o f i n d t h e i r 
d r i v e r s i d e w i n d o w c o m p l e t e l y 
s m a s h e d i n . H o w e v e r , t h e r e 
w a s n o t i n g s t o l e n f r o m t h e c a r , 
t h e w i n d o w w a s j u s t gone . 
A n o t h e r s t u d e n t r e p o r t e d 
t h a t s o m e o n e w a l k e d o n top 
of h i s o r h e r c a r . T h e r e w a s 
d a m a g e to t h e h o o d a n d roo f 
of t h e c a r . 
T h e U n i v e r s i t y Po l i c e h a v e 
b e e n s p e n d i n g a m a j o r i t y o f 
t h e i r t i m e i s s u i n g p a r k i n g 
v i o l a t i o n s f o r a v a r i e t y o f 
r e a s o n s . S o m e s t u d e n t s h a v e 
c o m p l a i n e d t h a t t h e y h a v e 
r e c e i v e d t i c k e t s for p a r k i n g t h e 
w r o n g w a y o n t h e s t r ee t . T h i s 
i s h o w e v e r , a v i o l a t i o n . 
O t h e r s t u d e n t s h a v e b e e n 
t i c k e t e d b e c a u s e t h e y dec i d e 
t h a t i t i s a l l r i g h t to p a r k o n 
t h e i r l a w n s . T h e r e i s a c i t yw ide 
o r d i n a n c e p r e v e n t i n g t h i s . 
A m o n g t h e m a n y i s s u e d 
t i c k e t s c a m p u s - w i d e d u e to 
t h e l a c k of p a r k i n g , t h e r e w a s a 
r e p o r t of p r o p e r t y d a m a g e d u e 
to a n a c c i d e n t i n lot B . 
T h e r e h a v e a l s o b e e n a 
n u m b e r o f s p e e d i n g t i c k e t s 
i s s e u e d i n t h e p a s t w e e k 
a r o u n d t h e U M D c a m p u s 
a r e a . 
S c i e n c e b u i l d i n g B l u e s 
T h e n e w s c i e n c e b u i l d i n g 
w a s v a n d a l i z e d o v e r t h e 
w e e k e n d . S o m e people got in to 
the b u i l d i n g a n d s p r a y e d the f ire 
e x t i n g u i s h e r s a r o u n d c a u s i n g 
q u i t e a m e s s . 
P h o n e c a l l s 
T h e r e h a v e b e e n a c o u p l e 
of r e p o r t s of h a r a s s i n g p h o n e 
c a l l s m a d e to s t u d e n t s . W h e n 
t h i s h a p p e n s , I T S S i s con tac t ed 
a n d t h e p h o n e n u m b e r i s 
t r a c k e d . 
A m o n g t h e s e r e p o r t s , t h e r e 
h a s b e e n a p o s s i b l e i d e n t i t y 
the f t , a n d s o m e o n e t s i m p e r i n g 
w i t h t h e f i re a l a r m . 
A l s o , a s t u d e n t w a s 
a r r e s t e d a t t h e foo tba l l g a m e 
o n S a t u r d a y f o r d i s o r d e r l y 
c o n d u c t . H e w a s t a k e n off o f 
t h e f i e ld b y t h e po l i ce . 
A n o t h e r s t u d e n t w a s 
a r r e s t e d a t t h e f oo tba l l g a m e 
o n S a t u r d a y a f t e r n o o n f o r 
d i s o r d e r l y c o n d u c t . H e w a s 
t a k e n o u t of t h e g a m e b y t h e 
C a m p u s Po l i c e . 
Jaime Bergbend can be reached at 
bergt27t@,d.umn.edu. 
"Being a black student at UMD isn't hard^ 
you can get to class, do your homework,)^ 
play sports to feel wanted, be the only %. 
person of your color in a class, work 
alone on group projects, and be aware 
everyone watches you when racial topics 
arise in class, and have the bad things that 
happen to you get swept under the rug.'' 
D a v i d C o i n e r 
U M D S o p h o m o r t ^ P s y c h o l c ^ M a , 
2 1 p e r c e n t o f t h e r e s p o n d e n 
t h e y e x p e r i e n c e d c o n d u e t t h 
u n r e a s o n a b l y w i t h t h e i r a 
o r l e a r n o n c a m p u s ( i . e . h 
T h e s e e x p e r i e n c e s w e r e p i 
g e n d e r ( 5 3 % ) a n d 
Soarce: 2002 UMD Can^ 
Assessment for Underrepre 
MnrattyCoi Ad campaiga presented by the UMD Divcnity ConunissloB 
G R A N D M A ' S ^ 
0 
W E D N E S D A Y - 990 domestic and dance featuring guest DJ's. 
990 all domestics taps, $1.50 all1%port taps, $2.00 Guinness' 
T H U R S D A Y - G e t y o u r l o l l i e s a l l R o e k t o b e r ! 
" R o c k T h e V o t e " l i v e c o n c e r t p a r t i e s w i t h t h e H a r d c o r e J o l l i e ^ 
18 and older $2.00 cover (full bar available to 21 and older $2.00 Bud bottles') 
F R I D A Y & S A T U R D A Y - Midnight Celebrations! 
$1.50 domestic bottles' Surprise features at midnight 
S U N D A Y S - Live Vikings broadcast and prize giveaway with B105 and KFAN 
$2.00 Miller taps, $4.00 Miller pitchers 
A L L T H E T I M E - $8.99 large cheese pizzas, $4.99 pitchers select beer and Long Island Teas 
* A l l n i ght l y d r i n k features 9pm-midnight 
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F R O M l 
C h e n e y 
" I t w o u l d b e c h e a p e r w i t h a 
d ra f t . B u t I don ' t s e e a n y o n e 
s e r i o u s l y c o n s i d e r i n g i t . " 
A s a b a c k d r o p t o t h e 
t o w n h a l l m e e t i n g , b a n n e r s 
w e r e p o s t e d w i t h one s t a t e d , 
" M i n n e s o t a - h e a r t a n d s o u l o f 
A m e r i c a . " T h i s i s c o n g r u e n t 
w i t h t h e w a y t h e two p a r t i e s 
a r e t r e a t i n g t h e l a n d of 1 0 , 0 0 0 
l a k e s . 
D e m o c r a t i c n o m i n e e J o h n 
K e r r y w a s i n C l o q u e t J u l y 2 
a n d P r e s i d e n t B u s h w a s i n 
D u l u t h t w o w e e k s l a t e r o n 
J u l y 1 3 . 
T h e i n t e n s i f i e d f o c u s i s 
d u e to t h e u n s u r e s t a t u s of 
w h o M i n n e s o t a ' s 10 E l e c t o r a l 
Co l l e ge v o t e s w i l l go to c o m e 
Nov. 2 . 
" T h e i d e a i s t h a t D u l u t h ' s 
m a s s m e d i a c o v e r s - t h r e e 
s t a t e s , " a d d e d C r a u . " I t 
c o v e r s t h r e e s t a t e s ; M i n n e s o t a , 
W i s c o n s i n a n d u p p e r M i c h i g a n 
a n d a l l t h r e e of t h o s e sire i n 
p l a y . W h e n y o u c o m e to s w i n g 
s t a t e s y o u sire ab l e c o u r t t h e 
peop l e be t t e r . Y o u csm m a k e 
s t a t e m e n t s l i k e , t h e v a l u e s of 
A m e r i c a sire b e t t e r i n D u l u t h 
t h e n H o l l y w o o d , a n d p e o p l e 
r e l a t e to t h a t . " 
T h e p r o t e s t e r s w e r e u p s e t 
t h a t t h e y w e r e l e f t o n t h e 
o u t s i d e l o o k i n g i n . 
" I t s a b s o l u t e l y u n f a i r t h a t 
w e a r e n ' t le t i n , " s a i d D u l u t h 
r e s i d e n t J u d y C h e r v e n y . " I 
a l s o r e s e n t t h a t b e c a u s e I 
s u p p o r t J o h n K e r r y , I ' m n o t a 
p a t r i o t . " 
D a v e Z b a r a c k i , a 
s p o k e s m a n f o r t h e U M D 
KEITH GRAUIMN/UMD STATESMAN 
Kerry supporters setup on the side of Airport Road, outside of the Dick Cheney speech on Wednesday Sept. 29. 
o . J l T o a s t To Everyday 
'•J^w T r i c e s 
24-Pack Cans Resular Or Ught 
M i c h e l o b ^m^mm 
G o l d e n $ 1 1 | 4 7 
D r a f t L i e h t l 4 # 
Resula r Price »15. 9 "Sav e $!.5 0 
1 Uter 
J o s e 
C u e r v o 
T e q u i l a 
Regula r Price $15.9 9 • Save $3.0S 
1.75 Uter 
R i c h & R a i e 
C a n a d i a n 
Regula r Price $18.9 9 • Save $3.08 
75(M. A ^Mk'W 
l a k e ' s F a u l t ^ £ y l 
S h i r a i 
Regula r Price $9.99 • Save $3.08 
1.5 Uter Cabernet, Chardonnay, 
Merlot Or Pinot Grigio a ^ ^ j m w 
W i n e s O 
P^ CBilM- Prim* t10 00 • <Jivf> td. no 
A L t 
i i e P O i r f E D O R 
l A I C R O B K R 
6 . P A C K B O T T L E S 
M u d e s Items 
1 uter 
C a p t a i n M o r g a n 
S p i c e d R u m 
Mr 
W E W I L L B E A T A N Y 
A n v n n c p n p p i r r i 
Regular Price $13.99 • Save $3.02 
k e 
Col l ege R e p u b l i c a n s , . t h o u g h t 
t h a t V . P . C h e n e y ' s v i s i t 
w a s r e a l l y e x c i t i n g . " I t w a s 
r e a l l y n i c e t o s e e h i m i n 
s u c h a n i n t i m a t e s e t t i n g , " 
s a i d Z b a r a c k i . " Y o u r e a l l y 
g o t a f e e l i n g o f t h e m a n 
h i m s e l f . " Z b a r a c k i s a y s 
t h a t t h e B u s h / C h e n e y 
a d m i n i s t r a t i o n i s w o r k i n g to 
a p p e a l to y o u n g v o t e r s a n d 
t h a t a l o t o f y o u n g p e o p l e 
a r e b e h i n d t h e m a n d 
t h e i r s t r o n g l e a d e r s h i p . 
H e a l s o p o i n t e d o u t t h e 
a d m i n i s t r a t i o n ' s good w o r k of 
p u t t i n g a l i d o n t a x e s 
f o r b e t t e r j o b p r o s p e c t s 
u p o n c o l l e g e g r a d u a t i o n . 
P o l i t i c a l S c i e n c e P r o f e s s o r 
a n d P o l i t i c a l a n a l y s t D a v i d 
Pogue , q u e s t i o n e d b y C h a n n e l 
T h r e e , i s no t so c o n v i n c e d of 
C h e n e y ' s i n t i m a c y t h o u g h . 
H e t h i n k s t h a t e v e n t s l i k e t h e 
C h e n e y f o r u m a r e a b o u t bu f f ing 
a n i m a g e to a f r i e n d l y a n d 
recep t i v e a u d i e n c e . Pogue s a y s 
t h a t e v e n t h o u g h a q u e s t i o n 
a n d a n s w e r s e s s i o n a p p e a r s 
to be o p e n ; i t i s n o t a d e b a t e 
f o rma t . 
T h e d e b a t e s w i l l f o l l ow w i t h 
t h e first P r e s i d e n t i a l d e b a t e 
on Sep t . 3 0 a n d t h e first V i c e 
P r e s i d e n t a l d e b a t e f o l l o w i n g 
o n Oc t . 5 . 
Andy Greder can be reached at 
Gred0002@d.umn.edu. 
Sarah Fleener can he reached at 
Flee0022@d.umn.edu. 
F R O M 1 
Student death 
t i m e to no t i f y t h e r e s t o f the 
fami ly . H i s n a m e w i l l p r o b a b l y 
be r e l e a s e d M o n d a y , H e s t n e s s 
s a i d . 
H e w a s no t a s t u d e n t a t 
t h e U n i v e r s i t y b u t w a s f r o m 
t h e T w i n C i t i e s m e t r o p o l i t a n 
a r e a a n d h a d b e e n a f r i e n d 
of t h e r e s i d e n t a t l e a s t s i n c e 
h i g h s c h o o l , h e s a i d . 
1. " I t h i n k i t ' s i m p o r t a n t to 
e x p r e s s o u r s y m p a t h i e s to t h e 
f a m i l y of the y o u n g m a n w h o 
d i ed a s w e l l a s t h e U n i v e r s i t y 
c o m m u n i t y , w h o a r e j u s t 
c o m i n g t o g r i p s w i t h t h i s 
t r a g e d y , " H e s t n e s s s a i d . 
T h i s a p p a r e n t l y w a s t h e 
t h i r d d e a t h i n a T w i n C i t i e s 
c a m p u s r e s i d e n c e h a l l i n t h e 
l a s t f ew y e a r s . 
I n F e b r u a r y 2 0 0 1 , 
J o n a t h a n T h i e l e n , 1 9 , o f 
F r i d l e y , d i e d of a h e a d i n j u r y 
a f t e r h e f e l l o u t o f a l o f t 
b e d . P o l i c e s a i d h i s b l o o d 
a l c o h o l l e v e l a t t h e t ime" w a s 
0 . 0 9 5 p e r c e n t , j u s t b e l o w t h e 
l e ga l l i m i t for d r i v i n g . A n d i n 
O c t o b e r 2 0 0 1 , A a r o n M i n e r , 
1 9 , o f M u s k e g o , W i s . , d i e d 
i n h i s r o o m . Po l i c e sei id h i s 
d e a t h w a s n o t s u s p i c i o u s . 
jdents 
> M I N G C A L L S 
F R E E ! 
w/ 2 year agreement 
F A S T & F R E E P L A N 
UnHmlted. test Push l b T a * -
walkie-taHciA 
Free tecomkig caits from 
anytjody, jmytime 
B e s t C e n ^ 
N E X T E L A u t h o f i z e d O a a i e r 
Ouhi th , M N 5 5 8 b a 
2 1 8 - 7 2 4 . 3 4 0 6 
We'H come to you! CaH for your appointment today. 
N E X r E L . P o n e , I 
e m a X : b e 8 k » f l « c h a r t e r n e t 
Sale Prices Good Through 10/2/04 • HOURS: /vlonday-Saturday 8am-10pm 
625 West Central Entrance, Duluth (Located Next To Cub Foods) 722-4507 
U Q V J O H 
MONDAYS 
$2 BURGERS FREE POOL 4 BEERS FOR $7 
TUESDAYS 
LITE BEERS $2 APPETIZERS 500 OFF 
PUCKER UP FOR A BUCK [ALL NIGHT] 
Miller Lite Punch Card Night 
WEDNESDAYS 
HAPPY HOUR 3-10PM 
PIZZA & PITCHER BEER $8.50 
Call us for your upcoming events or to cater your party. 
UMD Faculty and Sti 
N E X T E L . 
A L L I N C C 
- J . 1 - J 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
A T T E N T I O N : 
A L L UMD S T U D E N T S 
X 
T H E B U S H U B IN 
K I R B Y P L A Z A W I L L 
B E C L O S E D FROM 
8:50 PM T H R O U G H 
T H E R E S T OF T H E 
E V E N I N G ON F R I D A Y 
O C T O B E R 1 , 2004 . 
I T W I L L B E 
R E L O C A T E D A T 
V O S S - K O V A C H H A L L . 
W E A P O L O G I Z E F O R T H E 
I N C O N V E N I E N C E . 
T H A N K S , L A T E N I G H T K I R B Y . 
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America believes in education: the 
average professor earns more money 
in a year than a professional athlete 
makes in a whole week. 
- E v a n Esa r (1899-1995) 
O u r V i e w L E T T E R S T O T H E E D : 
Our view is prepared by the 
Editorial Board, which operates 
independently from the news-
room. 
Abby Nadeau... Editor In Chief 
J P Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
W h a t H o m e c o m i n g ? 
1 don ' t k n o w i f y o u n o t i c e d b u t t h i s w e e k i s h o m e c o m i n g 
h e r e a t U M D . Y e s , t h e r e a r e s t r e a m e r s a n d s i g n s u p a r o u n d 
t h e h a l l b y t h e in fo , d e s k , b u t i f y o u don ' t w a l k d o w n t h a t d i -
r e c t i o n , w o u l d y o u k n o w a b o u t i t ? T h e h o m e c o m i n g c o m m i t t e 
d i d m a k e t h e e x t r a effort to s e n d o u t a m a s s e-meii l to a l l t h e 
s t u d e n t s , b u t d i d y o u r e a d i t ? 
I g u e s s I a m j u s t a l i t t l e d i s a p p o i n t e d a t t h e w a y h o m e -
c o m i n g w o r k s a r o u n d h e r e . I do h a v e to apo log ize on b e h a l f 
o f t h e Statesman s t a f f b e c a u s e w e s h o u l d h a v e p r i n t e d u p a l l 
t h e u p c o m i n g e v e n t s o n o u r f r on t peige. H o w e v e r , I t h i n k t h a t 
h a p p e n e d b e c a u s e t h e r e i s n o h y p e a b o u t h o m e c o m i n g h e r e . 
I n o t h e r co l l e ges h o m e c o m i n g i s one of t h e m a i n e v e n t s of t h e 
w h o l e y e a r , b u t a t U M D t h a t j u s t d o e s n ' t s e e m to be. 
I h a t e to c o m p a r e col lege to h i g h s c h o o l , b u t I h a v e to. F i r s t , 
h o m e c o m i n g w a s m o r e t h a n j u s t s t r e a m e r s a n d s i g n s . A t t h e 
t i m e 1 t h o u g h t i t w a s a l i t t l e s t u p i d , b u t w e h a d d r e s s u p d a y s . 
I n h i g h s c h o o l m o s t peop le d i d n ' t w e a r t h e i r p a j a m a s to c l a s s 
l i k e t h e y do i n co l lege , b u t w e w o u l d h a v e a p a j a m a day . T h e 
o t h e r d r e s s u p d a y s w e r e " T w i n " d a y " 7 0 s or 8 0 s " d a y a n d w e 
a l w a y s h a d t h e " S c h o o l S p i r i t " d a y w h e r e peop le w o u l d p a i n t 
t h e i r f a c e s a n d e v e r y t h i n g . Now , I k n o w t h a t s o m e of t h a t s t u f f 
w o u l d n ' t fly a t U M D , b u t i t w a s f u n . A t m y s c h o o l i t w a s a c o m -
p e t i t i o n , p eop l e c o u l d a c t u a l l y w i n s t u f f for h a v i n g t h e m o s t 
o r i g i n a l out f i t . T h e r e w a s a l w a y s t h e g u y a n d g i r l w h o b o t h 
d r e s s e d u p for " T w i n " d a y a s B r i t n e y S p e a r s . Y e s , t h e y h a d the 
s k i r t , t u b e top a n d t h e h e e l s . T h e t h i n g t h a t th e b e s t w a s t h a t 
t h e t e a c h e r s got i n t o i t , too. I c o u l d t h i n k of a few p r o f e s s o r s 
t h a t I w o u l d l i k e to see d r e s s u p a s s o m e t h i n g t h e i r not . L o o k -
i n g l i k e c o m p l e t e i d i o t s s o r t o f u n i t e d u s , t h a t a n d i t w a s f u n to 
see w h a t l e n g t h s peop le w o u l d go to , to w i n a c o m p e t i t i o n . 
I u n d e r s t a n d t h a t a s co l lege s t u d e n t s w e a r e s u p p o s e d to 
be m o r e m a t u r e 8ind w e a r e s u p p o s e d to g r o w u p , b u t w h a t i s 
w r o n g w i t h l e t t i n g l oose for a c o u p l e d a y s ? I t i s h o m e c o m i n g 
i s n ' t i t ? I j u s t t h i n k t h e r e n e e d s to be m o r e done , for a w i d e r 
r a n g e of peop le . B e s i d e s t h e a t h l e t i c e v e n t s a n d bon f i r e t h a t 
f ew peop l e go to , t h e r e i s l i t t l e e l s e to do. W e a s s t u d e n t s n e e d 
to ge t m o r e fired u p a b o u t h o m e c o m i n g , w e a l so n e e d to be 
m o r e i n v o l v e d w i t h i t . 
S t u d e n t s s h o u l d e x p r e s s t h e i r w a n t s a n d n e e d s o n h o m e -
c o m i n g e v e n t s ; i n s t e a d of l e a v i n g i t to t h e v a r i o u s o r g a n i z a t i o n s 
a n d c o m m i t t e e s o n c e i m p u s . T h e o n l y w a y o u r h o m e c o m i n g 
e v e n t s a r e g o i ng to c h a n g e i s i f w e t e l l t h e h o m e c o m i n g c o m -
m i t t e w h a t i t i s w e w a n t . I w o u l d love to h a v e m o r e c o m p e t i -
t i o n b e t w e e n c l a s s e s , g e n d e r s . . . a n y t h i n g to get s t u d e n t s m o r e 
i n v o l v e d . Of f e r p r i z e s . . . f r e e food, b e s i d e s c a n n e d goods , a r e 
a l w a y s a w i n n e r . H o m e c o m i n g s h o u l d be m o r e t h a n j u s t s i g n s 
a n d s t r e a m e r s . 
G r o u p d e c i -
s i o n s c o u l d 
b e n e f i t U M D 
J i m F e t z e r ' s " O p e n L e t t e r 
to t h e C h a n c e l l o r " p o i n t e d to 
t h e d e c r e a s i n g p r o p o r t i o n of 
t e n u r e - t r a c k f a c u l t y a t U M D 
a n d a s k e d w h e t h e r t h i s t r e n d 
i s a m a t t e r of po l i cy . I w o u l d 
l i k e to offer a n e x p l a n a t i o n , a 
c o m m e n t a n d a sugges t i on . 
P u b l i c u n i v e r s i t i e s , l i k e 
m a n y o ther p u b l i c i n s t i t u t i o n s , 
a r e m o r e a n d m o r e r u n l i k e 
b u s i n e s s e s , w h o s e g r e a t e s t 
c o n c e r n i s t h e b o t t o m l i n e . 
S t u d e n t s a r e t h e c u s t o m e r s , 
f a c u l t y a n d s ta f f a r e l a b o r amd 
t u i t i o n i s a s o u r c e of r e v e n u e . 
M a n y U M D p o l i c i e s a r e 
s e t b y a d m i n i s t r a t o r s w i t h 
l i t t l e i n p u t f r o m t h e f a c u l t y 
a n d even l e s s f r o m s t u d e n t s . 
A d m i n i s t r a t o r s a r e c h o s e n 
b y a d m i n i s t r a t o r s , w h o t a l k 
m a i n l y to e a c h o t h e r , a n d 
h a v e a m u c h n a r r o w e r r a n g e 
o f g o a l s a n d c o n c e r n s t h a n 
the u n i v e r s i t y a s a who l e . I n 
h i s r e c en t book , " T h e W i s d o m 
of C r o w d s , " J a m e s S u r o w i e c k i 
s u g g e s t s a n u m b e r of t h i n g s 
t h a t l e a d t o g o o d g r o u p 
d e c i s i o n s . T w o of t h e s e aire 
d i v e r s i t y a n d i n d e p e n d e n c e of 
t h i n k i n g a m o n g t h o s e i n v o l v e d 
i n d e c i s i o n - m a k i n g . T h e s e a r e 
two t h i n g s t h a t a r e l a c k i n g a t 
U M D . 
O n c e c o n s e q u e n c e o f 
U M D ' s b u s i n e s s a p p r o a c h to 
m a n a g e m e n t i s t h a t t u i t i o n 
i s i n c r e a s i n g r ap i d l y . I n p a r t 
b e c a u s e of t u i t i o n i n c r e a s e s , 
A m e r i c a n e d u c a t i o n i s 
b e c o m i n g l e s s d e m o c r a t i c . 
S t u d e n t s w h o s e f a m i l i e s Eire i n 
the top q u a r t e r of the i n c o m e 
d i s t r i b u t i o n n a t i o n a l l y h a v e 
e l e v e n t i m e s t h e c h a n c e o f 
ge t t ing a col lege degree b y the 
t ime they Eire 2 4 a s those w h o s e 
f a m i l i e s a r e i n t h e b o t t o m 
q u a r t e r . A m e r i c a i s b e c o m i n g 
the l a n d of o p p o r t u n i t y for the 
r i c h or t h e m i d d l e c l a s s , no t 
the poor or the w o r k i n g c l a s s . 
I sugges t t h a t U M D w o u l d 
m a k e be t t e r po l i c y , i f d e c i s i o n -
m a k i n g we r e m o r e d e m o c r a t i c . 
I n p a r t i c u l a r , d e c i s i o n - m a k i n g 
s h o u l d invo l ve people w h o c a r e 
a b o u t the s o c i a l c o n s e q u e n c e s 
of t h e d e c i s i o n s . 
D i c k G r e e n 
D e p a r t m e n t of M a t h e m a t i c s 
Emd S t a t i s t i c s 
A d m i n i s t r a t i o n h a s m u c h t o w o r k 
a t t o a c h i e v e s o - c a l l e d " f a i r n e s s " 
S i n c e l a s t s e m e s t e r , w h e n 
M c K n i g h t P r o f e s s o r J a m e s 
F e t z e r w a s d i s m i s s e d f r o m t h e 
u n i v e r s i t y u n d e r h a r a s s m e n t 
a c c u s a t i o n s , a f e w o f h i s s t u d e n t s 
h a v e s t r u g g l e d to b e t r e a t e d 
fa i r l y . D e s p i t e t h e a c c u s a t i o n s , 
I m u s t s a y t h a t F e t z e r w a s a n 
a s t o u n d i n g p r o f e s s o r 
o f p h i l o s o p h y a n d c r i t i c a l 
t h i n k i n g . I a m h a p p y to h a v e 
ga ined s u c h knowledge , i n the 1 1 
w e e k s I w a s i n s t r u c t e d b y h i m , 
of h o w to de tec t good or b a d 
a r g u m e n t s , a m o n g o t h e r 
t h i n g s . 
P e r t a i n i n g t o w h a t 
I h a v e b e e n q u e s t i o n i n g 
a d m i n i s t r a t i o n , I h a v e n o t 
s e e n a n y good a r g u m e n t s or 
o f f e r s t o m y s e l f o r f e l l o w 
s t u d e n t s to f a i r t r e a t m e n t , 
q u i t e c o n t r a r y t o w h a t 
t h e a d m i n i s t r a t i o n b o a s t s . 
I h a v e n o t e v e n b e e n 
s h o w n p o l i c y r e g a r d i n g t h e 
a b i l i t y t o a b r u p t l y e n d 
a c l a s s , n o r p o l i c y s t a t i n g 
h o w a n i n s t r u c t o r w h o 
w a s a c c u s e d of c o m m i t t i n g 
h a r a s s m e n t , i s a d a n g e r 
to h i s / h e r s t u d e n t s . I d o , 
h o w e v e r , c o m p l e t e l y 
r e s p e c t a n y o n e ' s i n a b i l i t y to 
d i s c u s s d e t a i l s . I n e v e r h a d 
e x p e c t a t i o n s of a n y t h i n g m o r e , 
b u t m e r e d i r e c t i o n o f p o l i c y 
i n f o r m a t i o n h a s b e e n b o t h 
u n a v a i l a b l e a n d r e f u s e d b y 
a d m i n i s t r a t i o n to m e . 
W e s e a r c h e d t h e 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
P o l i c y L i b r a r y f o r w e e k s 
a n d d i d n o t f i n d a n y 
d o c u m e n t a t i o n f r o m t h e 
B o a r d o f R e g e n t s r e g a r d i n g 
s e x u a l h a r a s s m e n t 
p o l i c y , a s o t h e r u n i v e r s i t i e s 
h a v e m a d e a v a i l a b l e to t h e i r 
s t u d e n t s o n l i n e . 
M y q u e s t t o s i m p l y 
u n d e r s t a n d the m a t t e r i n genera l 
t e r m s h a s b e e n h i n d e r e d b y o u r 
a d m i n i s t r a t i o n ' s h y p o c r i s y . 
M y o n l y h o p e i s t h a t I m a y 
s o m e d a y b e i n s t r u c t e d 
t h e m a t e r i a l o f t h e l a s t f i ve 
w e e k s of t h e c l a s s . D e b o r a h 
P e t e r s e n - P e r l m a n , d i r e c t o r of 
F q u a l O p p o r t u n i t y a t 
U M D , m a y b e r e s e a r c h i n g 
t h i s p o s s i b i l i t y , t h o u g h a t 
t h e e n d o f o u r m e e t i n g 
s h e d i d n ' t s e e m c o n c e r n e d 
w i t h g e t t i n g m y c o n t a c t 
i n f o r m a t i o n a s m u c h a s 
b e i n g f r u s t r a t e d w i t h m e for 
q u e s t i o n i n g h e r o n h o w t h e 
U n i v e r s i t y c a n d i s m i s s a n 
i n s t r u c t o r a f t e r a h a r a s s m e n t 
a c c u s a t i o n be fore i t h a s b e e n 
p r o v e n . S h e s t a t e d t h a t I 
h a d m a d e a n " a s s u m p t i o n " 
t h a t t h e c a s e h a s n o t b e e n 
p r o v e n , b u t d i d n o t p r o c e e d 
a n y f u r t h e r i n c o r r e c t i n g m e . 
I f t h e a c c u s a t i o n h a s b e e n 
p r o v e n , h o w e v e r , w o u l d y o u 
n o t t h i n k w e a s s t u d e n t s , 
w h o w e r e d i r e c t l y e f fected, a r e 
e n t i t l e d to k n o w ? 
I w o u l d h o p e t h a t i n t h e 
f u t u r e , o u r u n i v e r s i t y i s m o r e 
w i l l i n g to m a k e i n f o r m a t i o n 
a v a i l a b l e to u s , emd to t r e a t 
u s f a i r l y . R e c e i v i n g a n A 
i n a c o u r s e m i d - s e m e s t e r i s 
n i c e s e c u r i t y f o r t h e C P A , 
b u t t h e m a t e r i a l w e m i s s e d 
o u t o n i s i n v a l u a b l e , a n d t h e 
a d m i n i s t r a t i o n i s n o t o f f e r ing 
a n y a l t e r n a t i v e ( c o n s i d e r i n g w e 
a r e b e i n g b i l l ed for t h e m a t e r i a l 
of the fu l l c ourse ) . W h i c h m a k e s 
t h i s m a t t e r a n exE imp l e of t h e 
U n i v e r s i t y ' s f a i l ed a b i l i t y to p u t 
u s s t u d e n t s , a s t h e peop le w h o 
prov ide t h e i r i n c o m e , i n pr io r i t y ! 
T h e r s a F l h a r d 
S o p h o m o r e 
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D r a f t b i l l w o u l d a f f e c t m e n a n d w o m e n , a g e s 1 8 - 2 4 
By A M B E R G L A W E 
S T A F F W R I T E R 
O n J a n u a r y 7 , 2 0 0 5 , a b i l l 
w i l l b e v o t e d o n i n t h e H o u s e 
of R e p r e s e n t a t i v e s t h a t h a s t h e 
p o t e n t i a l to c h a n g e t h e l i v e s 
o f y o u n g p e o p l e a c r o s s t h e 
n a t i o n . T h e l a r g e l y u n k n o w n 
b i l l goes b y t h e n a m e of H R 1 6 3 , 
a n d w i l l g i v e t h e U n i t e d S t a t e s 
g o v e r n m e n t t h e p o w e r t o d r a f t 
emyone b e t w e e n t h e a g e s of 18 
a n d 2 4 , r e g a r d l e s s o f s e x , i n t o 
m i l i t a r y s e r v i c e . 
A c c o r d i n g to t h e T h o m a s 
W e b s i t e , t h e o n l i n e s o u r c e for 
l e g i s l a t i v e i n f o r m a t i o n , t h i s b i l l 
i n t e n d s ° [ to ] p r o v i d e f o r t h e 
c o m m o n d e f e n s e b y r e q u i r i n g 
t h a t a l l y o u n g p e r s o n s i n 
t h e U n i t e d S t a t e s , i n c l u d i n g 
w o m e n , p e r f o r m a p e r i o d o f 
m i l i t a r y s e r v i c e o r a p e r i o d of 
c iv i l i gm s e r v i c e i n f u r t h e r a n c e 
of t h e n a t i o n a l d e f e n s e a n d 
h o m e l a n d s e c u r i t y , a n d f o r 
o the r p u r p o s e s . " 
F o r t h o s e of y o u w h o r e a d 
t h o s e w o r d s a n d a s s u m e t h a t 
" C o n s c i e n t i o u s O b j e c t o r " 
( C O . ) s t a t u s w i l l be t h e p a t h 
y o u w o u l d c h o o s e i f i t c o m e s 
t o t h a t , t h i n k a g a i n . O n c e 
a g a i n , t h e T h o m a s W e b s i t e 
s t a t e s , " [ E x e m p t i o n ] f r o m 
c o m b a t a n t t r a i n i n g i n c l u d e d 
a s pgirt o f t h a t m i l i t a r y s e r v i c e 
a n d w h o s e c l a i m i s s u s t a i n e d 
u n d e r s u c h p r o c e d u r e s 
a s t h e P r e s i d e n t m a y 
p r e s c r i b e , s h a l l , w h e n 
i n d u c t e d , p a r t i c i p a t e 
i n m i l i t a r y s e r v i c e t h a t 
d o e s n o t i n c l u d e a n y 
c o m b a t a n t t r a i n i n g 
c o m p o n e n t . " 
Y e s , f o l k s , t h a t m e E u i s 
t h a t e v e n i f y o u d o 
n o t w a n t a n y t h i n g to 
d o w i t h f i g h t i n g o r 
w e a p o n r y , y o u c o u l d be 
a s s i g n e d to a c l e r i c a l 
o r m e d i c a l p o s i t i o n . I f 
y o u h a v e a h e a l t h p r o b l e m , 
h a ! T h e y l l find s o m e t h i n g for 
y o u t o do . D e f e r m e n t f r o m 
t h i s A c t c a n o n l y b e a t t a i n e d 
t h r o u g h a s e r i e s o f c o u r t 
h e a r i n g s . A t t e n d i n g c o l l e g e 
i s , a p p a r e n t l y , n o t a g o o d 
e n o u g h r e a s o n to g a i n C O . 
s t a t u s . 
W h a t a b o u t e s c a p i n g to 
f r i e n d l y C a n a d a ? Fo r g e t t h a t 
o p t i o n . I n D e c . 2 0 0 1 , t h e 
U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a 
s i g n e d a " S m a r t B o r d e r 
D e c l a i r a t i o n " w h i c h c o u l d be 
u s e d to m a k e d ra f t -dodg ing a 
c r i m i n a l of fense. 
A n o t h e r s t i p u l a t i o n of H R 1 6 3 
s t a t e s t h a t t h e t o u r of s e r v i c e 
f o r t h o s e w h o a r e a l r e a d y 
s e r v i n g w i l l be e x t e n d e d . T h i s 
m e a n s t h a t y o u r f r i e n d s a n d 
f a m i l y w h o a r e o v e r s e a s w i l l 
h a v e to s p e n d even m o r e t i m e 
fighting a weir t h e y m a y n o t 
^^The beauty of America is our 
freedoms of choice, right? I value 
my freedoms as a citizen and 
my decision to NOT be a part of 
the draft as an example of those 
freedoms." 
f u l l y u n d e r s t a n d . 
PersonEi l l y , I h a v e n o des i r e to 
ever p a r t i c i p a t e i n o u r n a t i o n ' s 
a r m e d s e r v i c e s . T h e b e a u t y 
o f A m e r i c a i s o u r f r e e d o m s 
of c h o i c e , r i g h t ? I v a l u e m y 
f r e e d o m s a s a c i t i z e n a n d m y 
d e c i s i o n to N O T be a p a r t of the 
d ra f t a s a n e x a m p l e of t h o s e 
f r e edoms . 
H a v i n g a v o l u n t e e r a r m y 
w a s m e a n t to be one of t h o s e 
f r e e d o m s - n o one h a s to fight 
u n l e s s t h e y choose to do so. I f 
t h e c a u s e for w a r i s j u s t , t h e n 
th e r e s h o u l d n ' t be a n y p r o b l e m 
finding peop le w h o be l i eve i n 
t h a t c a u s e a n d w i l l v o l u n t e e r 
to fight. I f t h e r e i s a n e e d for 
a d ra f t , i t o n l y p r o v e s t h a t t h e 
r e a s o n s w e aire fighting do no t 
a p p e a J to p o s s i b l e s o l d i e r s . 
T h i s b r i n g s a b o u t m o r e 
q u e s t i o n s . D o w e r e a l l y n e e d 
a d r a f t ? A r e n ' t t h e r e a l r e a d y 
e n o u g h s o l d i e r s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n r e s e r v e , o r 
w i l l t h e I r a q 
c on f l i c t r e q u i r e 
e v e n m o r e l o s s 
o f l i f e b e f o r e 
i t i s r e s o l v e d ? 
T h i s b i l l i s , 
b y i t s n a t u r e , 
o b v i o u s l y b e i n g 
p u s h e d b y t h e 
R e p u b l i c a n 
P a r t y . I t i s 
m e r e l y a n o t h e r 
s t e p i n t h e 
g raduad r e d u c t i o n i n A m e r i c a n 
f r e e d o m s i n c e 9 / 1 1 a n d 
B u s h ' s s c a r e t a c t i c p l a t f o r m 
for r e e l e c t i on . 
T h e r e h a v e b e e n a t o t a l o f 
1 ,038 U . S . c a s u a l t i e s i n t h e 
I r a q con f l i c t ; 9 0 0 of t h e m h a v e 
b e e n s i n c e M a y 1 , 2 0 0 3 w h e n 
the p r e s i d e n t d e c l a r e d " a n e n d 
to m a j o r c o m b a t o p e r a t i o n s . " 
( S o u r c e : M S N B C . c o m ) No one 
e l se n e e d s to d ie i n t h i s w a r , 
e spe c i a l l y t h o s e w h o w o u l d not 
f ree ly c h o o s e to e n l i s t . 
R e g a r d l e s s of w h i c h s i d e y o u 
s u p p o r t i n t h e e l e c t i o n , y o u r 
v o i c e i s i m p o r t a n t . I f y o u w a n t 
to b e i n t h e A r m y , N a v y , A i r 
F o r c e or a m e m b e r of the C o a s t 
C u a r d , g r e a t ! C o e n l i s t a n d 
p ro t e c t t h e g r a n d o ld U . S . A . I t 
i s a t r u l y n o b l e t h i n g to do , b u t 
don ' t c o u n t o n m e b e i n g t h e r e 
w i t h y o u . 
S o t h i s b r i n g s u s to t h e b i g 
q u e s t i o n : W h a t cam y o u do to 
h e l p s t o p t h i s b i l l f r o m b e i n g 
p a s s e d ? T h e a m s w e r i s e a s y : 
U s e y o u r v o i c e a n d w r i t e to 
y o u r c o n g r e s s p e r s o n . T e l l 
t h e m t h a t y o u do n o t w a n t 
to b e d r a f t e d a n d t h a t y o u r 
e d u c a t i o n i s i m p o r t a n t to t h e 
f u t u r e of o u r c o u n t r y . E x p l a i n 
w h y t h i s b i l l w o u l d h u r t y o u or 
y o u r f r i e n d s , for a n y r e a s o n . 
Y o u n g people h a v e a i lways b e e n 
c a l l e d " T h e F u t u r e of A m e r i c a , " 
s o d o n ' t j u s t w a t c h t h i n g s 
h a p p e n - e x e r c i s e y o u r p o w e r 
to c o n t r o l t h a t f u t u r e . 
Y o u r vo te i n N o v e m b e r c o u l d 
h e l p t h i s b i l l b e p a s s e d o r 
vetoed, d e p e n d i n g on w h o m y o u 
choose to c a s t y o u r vote for a n d 
w h a t t h e i r pos i t i on i s i n r e g a r d s 
to t h i s b i l l . N e v e r t h e l e s s , t h e r e 
a r e s t u d e n t s w h o t h i n k t h e i r 
vo te w o n ' t m a t t e r i n t h e g ramd 
s c h e m e of t h i n g s , a n d to t h o s e 
s t u d e n t s , I s a y t h a t H R 1 6 3 i s 
a r e a s o n for y o u to get to t h e 
po l l s o n N o v e m b e r 2 . 
Amber Glawe can be reached at 
glartO00h@d.Kmn. eda. 
J o h n K e r i y : c o u l d h e b e P r e s i d e n t ? 
By P E T E R C A R P E N T E R 
G U E S T COLUMNIST 
E l e c t i o n t i m e i s n e a r i n g , a n d w i t h a l l t h a t ' s 
go ing o n i n t h e p o l i t i c a l w o r l d , I j u s t h a v e to 
l a u g h . O n e of t h o s e " h o l d y o u r s ide b e c a u s e 
i t ' s j u s t so d a m n ridiculous" k i n d of l a u g h s . M y 
l a u g h i n g de r i v es f r o m t h e a m o u n t of B . S . I see 
a n d heeir w h e n e l ec t ion t i m e c o m e s a l ong . S i n c e 
I a m vo t ing t h i s y e a r , 1 aim p a y i n g m o r e a t t en t i on 
to t h e i s s u e s a n d y e s , w a t c h i n g t h o s e d a m n 
po l i t i ca l c o m m e r c i a l s , I h a t e those c o m m e r c i a l s , 
b u t t h e y do a c t u a l l y t e l l m e s o m e t h i n g , a n d i t ' s 
no t po l i t i ca l . I t h e l p s m e see t h e r e a l cha i rac ter 
of the p r e s i d e n t i a l e l e c t s , a n d n o t j u s t l i s t e n to 
w h a t t h e y s a y a b o u t the i s s u e s . A p e r s o n c a n 
c h a n g e h i s i d eas o n i s s u e s , b u t h e c a n n o t c h a n g e 
h i s c h a r a c t e r . 
W h e n i t c o m e s to vo t ing for p r e s i d e n t , w h a t 
d o e s one l o o k f o r ? M a n y t h i n g s a r e s o u g h t 
a f ter b y vo t e rs , b u t I be l ieve t h a t c r ed ib i l i t y a n d 
c ons i s t ency a r e m o s t impor tan t . C red ib i l i t y i s t h e 
qua l i t y of b e ing be l i evab le a n d t r u s t w o r t h y , w h i l e 
cons i s t ency , on the other h a n d , i s co r respondence 
a m o n g r e l a t e d a s p e c t s or compa t ib i l i t y . T h e s e 
two q u a l i t i e s a r e w h a t a g r ea t l e a d e r ' s c h a r a c t e r 
s h o u l d be c o m p r i s e d of. I w o u l d s a y t h a t t h e s e 
two quadit ies s h o u l d go h a n d i n h a n d . 
A f ter s t a t i n g t h e s e two c h a r a c t e r i s t i c s , I w a n t 
to e x a m i n e D e m o c r a t i c p r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e 
J o h n K e r r y . T o s t a r t , I w a n t to t i y a n d find w h a t 
k i n d of c r ed ib i l i t y h e h a s , i f a n y . O n e m i g h t s a y 
t h a t K e r r y fought for u s i n t h e V i e t n a m w a r , b u t 
e v e n so , w h a t k i n d of c r ed ib i l i t y does t h a t g ive 
h i m to be a p r e s i d e n t ? I f y o u w a n t to t h i n k t h i s 
g i v e s h i m c red i t , t h e n let m e te l l y o u a l i t t l e b i t 
a b o u t h i s p o s t - w a r a n t i c s . A f te r K e r r y w a s let 
ou t e a r l y f r o m V i e t n a m , h e t r a v e l e d to F r a n c e to 
pro t es t t h e w a r w h i l e o u r b o y s w e r e s t i l l fighting 
a n d dy ing ; b u t I ' m no t s u r e i f t h i s w a s before 
o r a f ter h e d i s r e g a r d e d h i s two p u r p l e h e a r t s , 
a p r e s t i g i ous awa i rd a m o n g so l d i e r s a w a r d e d to 
t h e m for b r a v e i y . Now I k n o w t h a t a l i b e r a l m i g h t 
see d isrega i rd ing h i s m e d a l s a s m e r e l y s p e a k i n g 
h i s m i n d , b u t a t t h e t i m e of w a r m a n y s a w , a n d 
s t i l l see t h i s a s d i s r e s p e c t i n g h i s o w n c o u n t r y , 
a n d s o m e e v e n see a s a sor t of t r e a s o n . D u r i n g 
the 1 9 7 0 ' s , t h e U . S . a n d F r a n c e we r e n ' t on great 
t e r m s e i ther , so m a n y v e t e r a n s s t i l l to t h i s day 
h o l d a g rudge a g a i n s t K e r r y . 
Now let 's taike a l ook a t K e r r y ' s c ons i s t ency . T h e 
first ques t i on I aisk i s w h a t h a s h e been cons i s t en t 
w i t h ? I c o u l d n t t h i n k o f a n y t h i n g myse l f , b u t I 
do k n o w of s o m e t h i n g s h e h a s n ' t b e en c ons i s t en t 
w i t h . O n e i s qu i t e a l a rge i n c o n s i s t e n c y i n h i s 
c a m p a i g n i n g . W h e n B u s h h a d p l a n s to go to 
wair w i t h I r a q , K e r r y s u p p o r t e d h i s dec i s i on a n d 
vo ted y e s o n the p l a n . W h a t does h e t h i n k a b o u t 
i t n o w ? H e s a y s w e s h o u l d n ' t be the r e , t h a t 
t h e w a r i n I r a q i s a d i s t r a c t i o n f rom the w a r on 
t e r r o r i s m . B u t , w h a t do y o u p l a n to do about i t , 
K e r r y ? A r e y o u go ing to p u l l ou t a l l of o u r t roops 
a n d s e n d t h e m in to ne i ghbo r ing A f g h a n i s t a n ? 
O r , m a y b e y o u w i l l c h a n g e y o u r m i n d aga in a n d 
k e e p the t roops i n I r a q so w e c a n h e l p b r i n g the 
ba t t e r ed c o u n t r y to th e i r feet? I f J o h n K e r r y gets 
e lected t h e n the cho ice i s h i s . W h a t cho ice w i l l 
h e m a k e ? W h a t c o n c l u s i o n w i l l h e finally sett le 
w i t h ? No one k n o w s , except K e r r y , a n d th a t ' s 
w h a t scaires m e t h e mos t . 
W h e n i t c o m e s to E l e c t i o n D a y , I w i l l r e m e m b e r 
t h e s e th ings . I w i l l a l so r e m e m b e r w h e n K e r r y 
c l a i m e d d u r i n g a speech two w e e k s ago tha t B u s h 
h a s n o cred ib i l i ty . Not on ly d i d h e s a y tha t , b u t 
a l s o t h a t B u s h doesn ' t h a v e w h a t i t t a k e s to l ead 
t h e w o r l d . T h e n l a s t w e e k h e s t a t ed t h a t the 
p r i m e m i n i s t e r of I r a q , A y a d AUaw i , d idn ' t have 
a n y c red ib i l i t y e i ther . B u s h p u t i t w e l l w h e n h e 
s a i d " y o u c a n ' t l e a d t h i s c o u n t r y i f y o u r a l l y feels 
l i k e y o u ques t i on h i s c red ib i l i t y . " H a t s off to y o u , 
J o h n K e n y . Y o u ' r e w e l l on y o u r w a y to m a k i n g 
o u r fore ign r e l a t i ons t h a t m u c h better. 
F i n a l l y , w h i l e o u r P r e s i d e n t i s t r y i n g h i s b e s t 
(not ice I s a i d t ry ing ) to dea l w i t h t h e s i t u a t i o n 
i n I r a q , w e h a v e o ld m a n K e r r y do ing w h a t h e 
does bes t - s i t t i n g o n t h e s i d e l i n e s a n d r u n n i n g 
h i s m o u t h . B u s h i s o c c u p i e d w i t h so m a n y 
t h i n g s s u c h a s home la ind s e c u r i t y , t h e w a r a n d 
e l ec t i on c a m p a i g n i n g ; h e s h o u l d n ' t h a v e to dead 
w i t h K e r r y a n d h i s c r a p . A l l K e r r y c a n do n o w i s 
a t t a c k a n d a t t a c k a n d a t t a c k u n t i l t h e e l ec t ion . 
T r y i n g to m a k e y o u r opponen t l ook b a d i s t h e 
n a m e of the g a m e appa r endy . We l l , I 'm g lad t h a t 
B u s h i s t a k i n g t h e h i g h r o a d ou t , n o t d ea l i n g 
so m u c h w i t h K e r r y ' s t r a s h t a l k i n g a n d k e e p i n g 
h i s h e a d h i g h , s t i c k i n g to h i s p l a n s a n d l e a d i n g 
o u r c o u n t r y i n t h e b e s t w a y h e c a n . T h e l a s t 
t h i n g h e n e e d s i s to dead w i t h am u n b a l a n c e d , 
b a n d w a g o n - j u m p i n g D e m o c r a t t h a t h a s n o 
c red ib i l i t y to h i s n a m e . I bel ieve t h a t t h i s s h o w s 
t h a t B u s h h a s h i s p r i o r i t i e s s t r a i gh t a n d t h a t 
n o t h i n g c o m e s before o u r c o u n t r y , t h a t i n c l u d e s 
p e r s o n a l a t t a c k s b y J o h n K e r r y . S o w h e n y o u go 
to t h e po l l s , t h i n k a g a i n a b o u t w h a t i t t a k e s to 
l e a d t h e c o u n t r y - w h a t k i n d of c h a r a c t e r i s t i c s 
s o m e o n e s h o u l d h a v e a n d no t ordy a b o u t the 
i s s u e s a t hand. 
Peter Carf enter can be reached at carpO 160@d. umn. edu. 
F r e s h m e n : s t e r e o t y p e s 
m u s t b e g i n s o m e w h e r e 
By U Z A I R MUKADAM 
STAFF W R I T E R 
Typ i cad l y f r e s h m e n i n amy 
college feel t h a t t h e y a r e l o oked 
d o w n u p o n b y everybody s en i o r 
to t h e m . I n sociad e v en t s people 
t r e a t t h e m a s m i s f i t s . W h y s o ? ! 
E v e r s i n c e t h e first co l lege o n 
the face of t h e e a r t h , f r e s h m e n 
h a v e been recogn i zed a s people 
f r o m M a r s t r y i n g to get u s e d to 
the good o ld col lege on p l a n e t 
e a r t h . " I s t h e r e a r e a s o n for 
t h a t ? " a s k e d one f r e s h m a n . 
O f c o u r s e t h e r e i s ! " H a v e y o u 
g u y s l o o k e d a t y o u r s e l v e s i n 
the m i r r o r ? " b u r s t s o u t a first 
s e m e s t e r s o p h o m o r e , f r e s h l y 
r e l i e v ed of h i s s t i g m a of b e i n g 
a f r e s h m a m . H m m m ! I w o n d e r , 
w h y f r e s h m e n a r e a l w a y s 
t r e a t e d l i k e t h i s . 
A c c o r d i n g to m o s t peop l e , 
t h e y l i v e t h e i r l i v e s , for t h i s 
one y e a r , b e t w e e n t h e i r l egs . 
T h e y w o u l d r a t h e r h o l d a bee r 
b o t t l e i n c l a s s i n s t e a d o f a 
p e n , a n d y e s , s i g h . . . t h e r e i s 
a l w a y s t h a t goon a t t h e p a r t y 
w h o i s 9 9 p e r c e n t of t h e t i m e 
a f r e s h m a n . 
A c c o r d i n g to Z e f (one of t h e 
s o c i a l b u t t e r f l i e s on c a m p u s ) 
t h e r e i s a l w a y s t h a t p a r t y y o u 
a r e go ing to, a n d a s y o u pa i rk 
y o u r c a r a n d aire a b o u t to c r o s s 
t h e r o a d to the pairty " u p p u l l s 
a c a r a n d s o m e goon p u t s h i s 
h e a d o u t a n d s a y s , 'do y o u 
k n o w w h e r e t h e p a r t y i s o n 
t h i s b l o c k ? D o y o u k n o w of a n y 
p a r t i e s a n y w h e r e i n D u l u t h ? ' " 
T h e n y o u see t h a t b u n c h of 2 0 
b o y s a n d g i r l s f o l l o w i n g one 
g a n g l e ade r w h o s e r o o m m a t e ' s 
u n c l e ' s s o n ' s f r i e n d i s h o s t i n g 
a p a r t y . 
H i C o p s ! T h e n t h e y c o m e 
i n a n d d r i n k a s i f t h e r e w e r e 
n o t o m o r r o w a n d t h e a n t i c s 
beg in . 
B a c k o n c a m p u s , t h e l o s t 
l o ok o n fAces , w h i c h s a y s " O h 
m y C o d ! W h e r e a m I ? " Y o u 
do no t h a v e to be a n E i n s t e i n 
to p i c k t h a t f r e s h i e ou t of t h e 
g r o u p . H o w s o , y o u a s k m e . 
T h e d r e s s i n g . E v e r b e e n to 
a f r e s h m e n c l a s s ? T h e g i r l s 
d r e s s u p a s i f T o m C r u i s e w a s 
c o m i n g to p i c k u p h i s b r i d e . 
T h e g u y s c o m e to c l a s s a s i f 
t h e y w e r e j u s t b a c k f r o m a w a r . 
No s l e ep , e y e s r e d a n d h a r d l y 
a n y c l o t h e s . Y e a h , I k n o w 
t h e y w e r e s t u d y i n g t h e n i g h t 
be f o r e . . . I n t r o to B u d L i g h t 1. 
T h e n t h e r e i s a l w a y s t h e 
g u y w h o ' s b r a g g i n g a b o u t h o w 
m a n y h e s c o r e d i n t h e l a s t 
w e e k . S o m e o f t h e s e t r a i t s 
sepaa-ate t h e f r e s h m e n f r o m adl 
t h e o the r s t u d e n t s o n c a i m p u s . 
O f c o u r s e i t ' s a l l t e m p o r a r y 
t h e f o l l o w i n g f a l l . T h e y a r e 
c h a n g e d c o m p l e t e l y , i t ' s a s 
i f t h e y t u r n o ve r a n e w leaf . 
T h e y s o c i a l i z e a t p a r t i e s a n d 
don ' t d r i n k to m a k e foo ls o u t 
of t h e m s e l v e s . T h e y s t i l l p l a y 
the g a m e a n d w h e n t h e y s co r e , 
t h e y k e e p i t to t h e m s e l v e s a n d 
don ' t a n n o u n c e i t to t h e w h o l e 
w o r l d . I t f i n a l l y h i t s t h e m 
t h a t co l lege i s n o t w h a t t h e y 
t h o u g h t of i n h i g h s c h o o l . T h e 
" I h a v e a r r i v e d " a t t i t u d e h a s 
chamged . 
T h e y a r e a n d t h e y w i l l a l w a y s 
be t r ea t ed l i k e t h a t for f r e s h m e n 
w i l l n e v e r c h a n g e . W e a l l h a v e 
b e e n t h r o u g h t h a t y e a r . 
VtyirMukadam can he reached at 
muka0005@dumn.edu. 
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R a n d o m G e n i u s 
K E R R Y I S M 
" I votedfor what I thought was best for the country. 
Did I expect Howard Dean to go off to the left and say, 
'I'm against everything'! Sure. Did I expect George Bush 
to f it up as badly as he did!" 
- John Kerry 
F r o m " h a r d a s s" t o " h e l m e t s " : 
A w o r l d o f w a r n i n g t a g s a n d s a f e t y p r e c a u t i o n s 
By K E I T H G R A U M A N 
S T A F F R E P O R T E R 
A s a k i d , i t ' s i m p o r t a n t 
to l i v e a n d l e a r n . Y o u ' v e got 
to t o u c h a r e d - h o t b u r n e r to 
l e a r n t h a t b r i g h t c o l o r s d o 
n o t a u t o m a t i c a l l y e q u a l f u n . 
Y o u ' v e got to b r e a k a b o n e o r 
t w o to l e a r n t h a t b e i n g p u l l e d 
i n a s l e d b y y o u r f r i e n d ' s c a r 
c a n be f u n , b u t e x c r u c i a t i n g l y 
p a i n f u l . H o w e v e r , i n t o d a y ' s 
" s a f e t y f i r s t " soc i e ty , m a n y k i d s 
a r e n o t l e a r n i n g t h e s e v a l u a b l e 
l e s s o n s . 
T h i s i s w h y I ' m w o r r i e d -
t h a t t h e y o u t h o f t oday i s b e i n g 
s o f t e n e d u p , o n e s h i n g u a r d a t 
a t i m e . I ' m w o r r i e d b e c a u s e 
e v e n i n t h e a d u l t w o r l d , t h e r e 
a r e s o m a n y s t u p i d a n d over-
t h e - t o p s a f e t y p r e c a u t i o n s . 
I ' v e b e g u n t o w o n d e r w h a t 
t h e e f fec ts o f t h i s n a t i o n w i d e 
" s i s s y i n g " t r e n d a r e . 
T o find o u t , I t u r n e d to a 
p o p u l a r c a r one c a n f i n d o n a n y 
co l lege c a m p u s - t h e C h e v r o l e t 
C a v a l i e r . T h e y c o m e e q u i p p e d 
w i t h m a n y d i f f e r e n t s a f e t y 
f e a t u r e s , b u t one s t o od o u t a n d 
m a d e m e a s k , " W h y ? " 
I n s i d e t h e t r u n k , a t t a c h e d 
t o t h e l a t c h , i s a g l o w - i n -
t h e - d a r k h a n d l e w i t h a s m a l l 
p i c t u r e o f a c a r w i t h i t s t r u n k 
o p e n . T h e r e i s a l s o a n a r r o w 
a n d a l i t t l e " r e s t r o o m " g u y 
j u m p i n g o u t o f t h e t r u n k to 
f r e e d o m . I ' m s o r r y to a n y o n e 
w h o h a s e v e r a c c i d e n t a l l y 
l o c k e d h i m o r h e r s e l f i n a 
t r u n k , b u t y o u d e s e r v e d to be 
t h e r e . F a t e i n t e r v e n e d o n t h a t 
d a y i n h i s t o r y a n d t h r e w y o u r 
u n s u s p e c t i n g a s s i n t h e r e for 
a r e a s o n . T h a t ' s n o a c c i d e n t , 
m y f r i e n d . I t ' s a n a c t o f C o d . 
N e x t o n m y j o u r n e y t o 
u n d e r s t a n d t h e " s i s s y i n g " 
t r e n d , I f o u n d m y s e l f a t t h e 
W o o d l a n d / S t . M a r i e H o l i d a y 
s t a t i o n . A t t h i s s t a t i o n , l i k e 
m o s t , t h e r e i s a n e m e r g e n c y 
s h u t - o f f s w i t c h f o r t h e g a s . 
I t ' s n o t t h a t I t h i n k t h e 
b u t t o n s d o n ' t s e r v e a w o r t h y 
p u r p o s e , b u t t h e p l a c e m e n t 
o f t h i s p a r t i c u l a r s h u t - o f f 
s w i t c h c a u g h t m y a t t e n t i o n . 
I t ' s 3 0 f e e t a w a y f r o m t h e 
n e a r e s t p u m p a n d p r o b a b l y 
5 0 feet f r o m t h e f u r t h e s t . H o w 
m a n y peop l e a r e e v e n g o i n g 
to n o t i c e t h i s l i t t l e , l i f e - s a v i n g 
r e d b u t t o n w h e n t h e i r g a s 
p u m p i s t h r a s h i n g i n f ront o f 
t h e m l i k e a n a n a c o n d a t h a t ' s 
j u s t b e e n c a s t r a t e d ? C h a n c e s 
a r e , a n o r m a l p e r s o n w o u l d be 
h a l f w a y h o m e before t h e cops 
a r r i v e to p u s h t h e b u t t o n . 
A n d w h a t h a p p e n e d to t h e 
d a y s o f p r o f e s s i o n a l a t h l e t e s 
b e i n g t o u g h g u y s ? I t s e e m s 
t h e e f f e c t s o f t h i s " s i s s y i n g " 
w a v e a r e e v e n b e i n g f e l t i n 
t h e N B A . N o w a d a y s , y o u ' v e 
go t peop le l i k e R i c h a r d " R i p " 
H a m i l t o n o f the D e t r o i t P i s t o n s 
w e a r i n g a P l e x i g l a s face g u a r d 
to pro tec t h i s de l i ca t e nose . T h e 
m a s k l o o k s l i k e s o m e t h i n g t h e 
P h a n t o m o f t h e O p e r a w o u l d 
h a v e w o r n h a d Ned F l a n d e r s 
r a i s e d h i m . 
No m a t t e r w h e r e y o u look, 
i t ' s " s a f e t y first." I r e m e m b e r 
w h e n I w a s a k i d a n d i t 
w a s " f u n f i r s t . " T h e o n l y 
o n e w e a r i n g p r o t e c t i v e p a d s 
w h e n h e r o d e h i s b i k e w a s 
t h e l i t t l e boy o n m y b l o c k w h o 
h a d i n c h - t h i c k g l a s s e s b y age 
four . W h a t h a p p e n e d to th e 
d a y s w h e n w e a r i n g a h e l m e t 
w a s n ' t c o o l ? I f y o u s h o w e d 
u p o n a b r a n d n e w B M X b i k e , 
c o m p l e t e w i t h s h o c k s a n d 
speedometer , w e a r i n g a he lmet , 
y o u w e r e a b o u t a s coo l a s t h e 
d u d e r o c k i n ' t h e h a n d - m e -
d o w n , b a n a n a - s e a t b i k e w i t h 
s p a r k l i n g p i n k t a s s e l s . 
I n o w r e a l i z e t h a t i f o u r 
s o c i e t y c o n t i n u e s o n t h i s 
" s i s s y i n g " t r e n d , t h e g l o b a l 
e c o n o m y w i l l c r a s h a n d b u r n 
( w i t h n o pro t ec t i v e g ea r to s a v e 
it) a n d t h e w o r l d w i l l e n d . 
S o I p l e a d w i t h a l l o f y o u : 
l e t y o u r c h i l d r e n l i v e a n d 
l e a r n . D o n ' t i n t e r r u p t n a t u r e ' s 
p r o c e s s of s u r v i v a l o f t h e fittest. 
I t ' s w o r k e d p r e t t y w e l l for t h e 
p a s t few t h o u s a n d y e a r s . 
Keith Grauinan can be reached at 
grau0045@d. umn.edu. 
Probably the worst thing about having King Kong go ramped 
in your town would be the huge, monster genitalia. 
-Jack Handey 
S a l u t a t i o n s , T e r r y 
N e c c e s s a r y a d v i c e f o r e v e r y d a y l i v i n g 
D e a r T e r r y , 
I t h i n k I ' m b e c o m i n g a n 
a l c o h o l i c . I d o n ' t e n j o y t h e 
t h i n g s I u s e d to a n d I j u s t 
d r i n k to h a v e a l l m y f u n . M y 
g r a d e s h a v e a l s o su f f e r ed . I ' m 
too h u n g ove r to go to c l a s s 
i n t h e m o r n i n g , a n d so far , I 
h a v e neg l ec t ed to t u r n i n a n y 
p a p e r s . H o w do I b r e a k t h i s 
s t r e a k ? 
- S l o s h e d S e n i o r 
D e a r S . S . , 
T h e t h i n g to do h e r e i s to 
j u s t a c c e p t y o u r p r o b l e m . 
W h y t r y a n d t u r n i t a r o u n d 
o r q u i t ? D i d C o u r t n e y L o v e 
q u i t ? Nobody l i k e s a qu i t t e r . 
I n s t e a d , I s a y e m b r a c e y o u r 
p r o b l e m . 
S o m e o f h i s t o r y ' s m o s t 
t a l e n t e d p e o p l e h a v e h a d a 
p r o b l e m w i t h booze. E r n e s t 
H e m i n g w a y , f o r e x a m p l e , 
w r o t e s o m e o f h i s b e s t w o r k 
w h i l e u n d e r t h e i r i f l u e n c e o f 
J a c k D a n i e l s . H o w a b o u t 
M i c k e y M a n t l e ? T h i s g u y got 
h a m m e r e d a f t e r e v e r y g a m e , 
y e t h e ' s i n C o o p e r s t o w n . H e 
w a s a l w a y s a r o u n d . 3 0 0 a s a 
h i t t e r , w h i c h c o i n c i d e n t l y w a s 
a l s o h i s ave rage B . A . C . 
A n d w h o n e e d s good g r a d e s 
a n y w a y ? Y o u d i d n ' t c o m e 
to co l l ege to l e a r n , d i d y o u ? 
P l e a s e . T h e e c o n o m y i s n ' t 
t h a t b a d . Y o u ' r e s u r e to find 
a g r e a t j o b e v e n i f y o u do flunk 
o u t o f s c h o o l . T h a t j o b m a y 
be o v e r s e a s , b u t t h e n y o u c a n 
b a c k p a c k t h r o u g h E u r o p e . 
Co l l ege k i d s l i k e t h a t s o r t o f 
t h i n g , r i g h t ? 
B e f o r e y o u b e c o m e a b i g 
q u i t t e r , t h i n k o f a l l t h e fine 
i n d i v i d u a l s y o u a r e s u p p o r t i n g 
w i t h y o u r h a b i t . S o m e b o d y 
h a s to p u t th e b a r t e n d e r ' s k i d 
t h r o u g h col lege. W o u l d n ' t y o u 
w a n t to be the g u y w h o h e l p s 
l i t t l e J a m i e ge t h e r degree so 
s h e c a n ro t i n a c u b i c l e for t h e 
n e x t 4 0 y e a r s ? H o w a b o u t 
t h o s e t a x i d r i v e r s ? W h e n y o u 
m a k e a d r u n k e n p h o n e c a l l to 
those c a b b i e s , y o u ' r e no t o n l y 
h e l p i n g t h e m ou t , b u t y o u ' r e 
m a k i n g the k i n d fo lks a t M A D D 
e x t r e m e l y h a p p y . W h e n t h e 
a c n e - f a c e d p i z z a d e l i v e r y boy 
s h o w s u p a t the door, i t i s y o u r 
i m p a i r e d j u d g m e n t t h a t g i v es 
h i m t h a t $ 5 t i p . . . a n d g u e s s 
w h a t ? T h o s e $ 5 go to the a d u l t 
film i n d u s t r y . I t t u r n s o u t t h a t 
S u z a n n e S u x x x g e t s to b u y 
t h a t n i c k e l b a g a f t e r a l l . I t ' s 
t r i c k l e - d o w n e c o n o m i c s i f I V e 
eve r s e e n i t ! 
T h e w o r l d i s j u s t s u c h a 
finer p l a c e w i t h people l i k e y o u , 
S . S . W h o e l s e w o u l d c o m m i t 
th e h e r o i c a c t o f r u n n i n g for 
m i n o r s ? W h e n t h e h i g h s c h o o l 
s e n i o r n e e d e d h i s p r o m d a t e 
d r u n k e r t h a n T e d K e n n e d y , 
y o u a n s w e r e d t h a t c a l l . Y o u r 
d a r i n g h e r o i s m h a s h e l p e d 
m i l l i o n s of k i d s get to s e c o n d 
b a s e . 
P e r h a p s t h e g r e a t e s t t h i n g 
a b o u t a l l t h e S . S . ' s i n the w o r l d 
i s t h a t t h e y c r e a t e l i fe. W h e n 
peop le l i k e y o u get too t o a s t e d 
to r e m e m b e r a r u b b e r , m a n y 
c u t e b a b i e s a r e c o n c e i v e d . 
S . S . , i f p e o p l e l i k e y o u q u i t 
d r i n k i n g , w h a t w o u l d h a p p e n 
to a l l o f t h e "oops b a b i e s " o f the 
w o r l d . Y o u d o n ' t h a t e b a b i e s 
do y o u ? I d i d n ' t t h i n k s o . 
S o p i c k u p t h a t m u g , a n d l e t 
the c i r c l e o f life r o l l o n . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
I luike the questions beinj^ 
sent in to Terry? If not, 
send your own! Terry's 
purpose in life is to an 
swer the queries of UMD 
students, so start sending 
them! 
salutations_terry@yahoo. 
V o t e , d a m m i t ! V o t e ! 
By JOHN K O E P P 
STAFF R E P O R T E R 
I n n o p a r t i c u l a r o r d e r , 
h e r e a r e m y r e a s o n s for y o u 
to p u t d o w n y o u r f ros ty b r e w 
a n d / o r t e x t b o o k a n d vo t e i n 
t h e u p c o m i n g P r e s i d e n t i a l 
F l e c t i o n . I f y o u g i v e a w e t 
s h i t a b o u t y o u r s h o r t a n d 
i n s i g n i f i c a n t l i fe, r e a d o n : 
1. T h e f u t u r e o f A m e r i c a 
l i e s i n o u r h a n d s . O h m a n , 
i s n ' t t h a t a s c a r y t h o u g h t . 
E v e r y k i d I k n o w s e e s t h e 
f u t u r e a s a n e v e n i n g i n f ron t 
o f a v i d e o c o n s o l e o r a h o t 
h a m ' n ' c h e e s e for o n l y $ . 9 9 
f r o m H a r d e e s . N o n e t h e l e s s , 
i t ' s t h e s e deep s o u l s t h a t a r e 
r e s p o n s i b l e for o u r i n e v i t a b l e 
h a p p i n e s s o r h a r d s h i p s . 
2 . Vo t e to c o m p l a i n . I t ' s 
y o u r one c h a n c e to let people 
k n o w w h a t y o u w a n t . Y o u c a n 
v o t e , o r y o u c o u l d s i t d o w n 
i n f ront o f c i t y h a l l a n d m a k e 
u p c r a z y c h a n t s , l i k e " K e r r y , 
K e r r y , l o o k s k i n d o f s c a r y " 
o r s o m e t h i n g l i k e t h a t . I 
e n c o u r a g e t h a t , b u t h e a d i n g to 
the po l l s ge ts y o u r po in t a c r o s s 
f as t e r . 
3 . T h e m o r e peop l e w h o 
vote , t h e m o r e r e p r e s e n t a t i o n 
w e w i l l h a v e i n C o n g r e s s . I f 
y o u w a n t to see m o r e o f y o u r 
o w n e t h n i c g r o u p l e a d i n g t h e 
c o u n t r y , t h e n vote . Y o u w i l l be 
s u r p r i s e d a t h o w m a n y people 
s h a r e y o u r c o n c e r n s . I , for 
one , w o u l d l i k e to see a v e n d o r 
c o m e i n t o m y c l a s s e s a n d w a l k 
the a i s l e s s e l l i n g p e a n u t s a n d 
p o p c o r n . I f I c o u l d vo te o n i t , I 
w o u l d . I n fact , I m i g h t a c t u a l l y 
w r i t e i t o n t h e ba l l o t t h i s y e a r 
- " P e a n u t s a n d p o p c o r n for 
P r e s i d e n t ! " 
4 . T h i s i s y o u r o n e s h o t 
a t s h u t t i n g u p t h a t c r a z y 
r o o m m a t e o f y o u r s w h o t h i n k s 
s h e / h e k n o w s e v e i y t h i n g a b o u t 
2in34hing. I n s t e a d of su f f oca t ing 
h e r / h i m o n the eve o f F l e c t i o n 
D a y , y o u c a n vote a g a i n s t h i m . 
M u u u u u h a h a h a h a ! Revenge ! 
S w e e t revenge ! 
5 . F o r o n c e i n y o u r l i f e , 
y o u a c t u a l l y m e a n s o m e t h i n g . 
Y o u a r e n o l o n g e r t h e k i d 
w h o e a t s y o u r l u n c h i n t h e 
d o r m r o o m c a u s e y o u t h i n k i t 
d o e s n ' t m a t t e r w h e t h e r peop le 
s ee y o u a r o u n d o r n o t . Y o u 
a r e t h e d e f i n i n g v o t e . Y o u 
d e c i d e i f i t ' s g o i n g to b e t r i gger 
h a p p y B u s h , s c a r y K e r r y o r 
t h a t g u y w h o l i k e s m a r i j u a n a 
b e c o m i n g t h e B i g K a h u n a o f 
t h e m o s t p o w e r f u l c o u n t r y o n 
t h e p l a n e t . 
lolm Koepp can be reached at 
koep0058@d. umn. edu. 
O n P e c l J e c j 
OS gfeAffy yoo4ies/ r^ e •f/ic w<y of y«uf 
A r t s ? 
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2 1 N o r t h 
fills n i c h e 
i n D u l u t h 
By K E L L E Y B L O M B E R G 
S T A F F R E P O R T E R 
G e t r e a d y f o r a n i g h t c l u b 
u n l i k e a n y o t h e r t h e c i t y of 
D u l u t h h a s e v e r s e e n . F o r a l l 
t h o s e U M D s t u d e n t s o u t t h e r e 
l o o k i n g for a p l a c e to s h a k e it 
o n t h e d a n c e f l o o r , l o o k 
n o f u r t h e r t h a n 2 1 N o r t h , 
a n i g h t c l u b l o c a t e d a b o v e 
t h e D u l u t h A t h l e t i c C l u b 
( D A C ) s e t to o p e n t h e s e c o n d 
w e e k e n d i n O c t o b e r . 
P l a n s t o b u i l d t h e n e w 
a d d i t i o n t o t h e D A C b e -
g a n l a . S t M a y a n d 
a r e f i n a l l y s t a r t i n g t o p a y 
o f f a s c o n s t r u c t i o n b e -
g i n s t o w i n d d o w n o n t h e 
p r e v i o u s l y v a c a n t s p a c e above 
t h e D A C . 
C o - o w n e r s o f t h e D A C , M i k e 
E m e r s o n a n d P h i l i p W a r m a n e n , 
a r e e x c i t e d t o f i n a l l y 
offer a v e n u e t h a t t h e y b e l i e v e 
i s u n l i k e a n y t h i n g D u l u t h 
h a s s e e n . 
" D u l u t h h a s n e v -
e r s e e n a s t r i c t l y n i g h t -
c l u b , " s a i d E m e r s o n . " A n d 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f 
S t a r g a t e , t h e r e r e a l y i s n ' t a n y 
o the r d a n c e c l u b i n D u l u t h . " 
B o t h E m e r s o n a n d 
W a r m a n e n f e l t t h a t a c l u b l i k e 2 1 
N o r t h w a s d e s p e r a t e l y n e e d e d 
s o m e w h e r e n o r t h o f t h e 
F w i n C i t i e s a n d a s a r e s u l t 
d e c i d e d t o b u i l d D u l u t h 
a b r a n d n e w c l u b t h a t 
w o u l d o f f e r t h e i r l o y a l c u s -
t o m e r s a t t h e b a r a p l a c e to 
p a r t y o n t h e d a n c e floor a s 
w e l l . 
" W e r e a l i z e d w e h a d a good 
co l l ege c r o w d o n T h u r s d a y s , 
b u t t h e y le f t b y 10 o ' c l o c k to 
go d a n c e , " s a i d E m e r s o n . 
E m e r s o n a n d W a r m a n e n 
t o ok t h e i r i d e a s to t h e T w i n 
C i t i e s , w h e r e t h e y f o u n d 
i n s p i r a t i o n f r o m a v a r i e t y 
o f n i g h t c l u b s . " W e w a n t -
e d a c l a s s i e r n i g h t c l u b , " 
s a i d W a r m a n e n . W e e v e n 
b r o u g h t i n a n a r c h i t e c t f r o m 
t h e T w i n C i t i e s t o c r e a t e 
a l o o k t h a t ' s s t r i c t l y n i g h t -
c l u b . " 
W a r m a n e n a n d E m e r -
s o n a l s o s t r e s s e d t h a t i n 
o r d e r to u p h o l d t h e i r h o p e s 
o f a c l a s s i e r a t m o s p h e r e , 
a c a s u a l d r e s s c o d e w i l l 
b e e n f o r c e d . N o h a t s w i l l 
be a l l o w e d a n d b a g g y j e a n s 
w i l l b e p r o h i b i t e d a s w e l l , 
m a i n l y r e g a r d i n g a c o n c e r n foi 
21 N O R T H to 
T a k i n g B a c k S u n d a y a t U M D 
By R A C H E L S K E L T O N 
S T A F F R E P O R T E R 
A c c o r d i n g to R o l l i n g S t o n e 
M a g a z i n e , " T a k i n g B a c k 
S u n d a y s h o u l d b e p r e p a r i n g 
for w o r l d d o m i n a t i o n . . . " W h i l e 
t h e L o n g I s l a n d n a t i v e s m a y 
n o t b e c o n t r o l l i n g t h e w o r l d 
j u s t y e t , t h e y c e r t a i n l y a r e 
t a k i n g over U M D . T a k i n g B a c k 
S u n d a y , a l o n g w i t h F a l l O u t 
B o y , M a t c h b o o k R o m a n c e , a n d 
A T h o r n f o r E v e r y H e a r t , i s 
g o i ng to be r o c k i n g o u t R o m a n o 
C y m n e x t S u n d a y , O c t . 3 , 
s t a r t i n g a t 5 : 3 0 p . m . 
T a k i n g B a c k S u n d a y h a s 
d e f i n i t e l y s e e n i t s s h a r e o f 
u p s a n d d o w n s , b u t n o w 
h e a d l i n i n g t h e i r o w n n a t i o n a l 
t o u r , t h e f u t u r e o f t h e b a n d 
l o o k s b r i g h t . G u i t a r i s t E d d i e 
R e y e s f o u n d e d T a k i n g B a c k 
S u n d a y i n l a t e 2 0 0 1 a n d s o o n 
a f t e r t h e b a n d w a s s i g n e d 
to V i c t o r y R e c o r d s . A f e w 
m o n t h s l a t e r , t h e y r e c o r d e d 
t h e i r d e b u t a l b u m , " T e l l A l l 
Y o u r F r i e n d s , " w h i c h h i t s t o r e s 
t h e e n d o f M a r c h 2 0 0 2 . " T e l l 
A l l Y o u r F r i e n d s " s o l d o v e r 
2 , 3 0 0 c o p i e s i n i t s f i r s t w e e k 
a l o n e , a n d a n i n v i t a t i o n to j o i n 
t h e 2 0 0 3 V a n s W a r p e d T o u r , 
c o u n t l e s s s h o w s , s u m m e r 
f e s t i v a l s a n d T V a p p e a r a n c e s 
s o o n f o l l owed . 
D u r i n g t h i s s u r g e o f 
p o p u l a r i t y , two b a n d m e m b e r s 
d e c i d e d to l e a v e T a k i n g B a c k 
S u n d a y , l e a v i n g t h e b a n d ' s 
f u t u r e u n k n o w n a n d f o r c i n g 
t h e m to c a n c e l m o s t o f t h e i r 
p l a n s . L u c k i l y , d r u m m e r 
M a r k O ' C o n n e l l ' s c h i l d h o o d 
f r i e n d , b a s s i s t M a t t R u b a n o 
a n d t a l e n t e d g u i t a r i s t / v o c a l i s t , 
F r e d M a s c h e r i n o , w e r e f o u n d 
to f i l l t h e e m p t y s l o t s . T h e 
f o u r m u s i c i a n s a l o n g w i t h 
l e a d v o c a l i s t , A d a m L a z z a r a , 
w e r e r e a d y to m a k e a n a m e for 
t h e m s e l v e s . 
A l t h o u g h i t i s d i f f i c u l t 
f o r a n e w b a n d to r e c o v e r 
f r o m a l i n e u p c h a n g e , t h e i r 
p e r f o r m a n c e a t t h e l a s t t h r e e 
s h o w s of t h e V a n s W a r p e d T o u r 
p r o v e d to e v e r yone t h a t T a k i n g 
B a c k S u n d a y h a d r e t u r n e d . 
T h e g u y s m a d e u p m o s t o f t h e i r 
s h o w s , m a n a g e d to r e s c h e d u l e 
t h e i r n a t i o n a l t e l e v i s i o n d e b u t 
o n J i m m y K i m h i e l L i v e a n d 
b e g a n f u r i o u s l y w r i t i n g n e w 
s o n g s f o r t h e i r n e x t a l b u m . 
T h e 1 1 - t r a c k a l b u m , " W h e r e 
Y o u W a n t T o B e , " w a s r e l e a s e d 
J u l y 2 7 b y V i c t o r y R e c o r d s 
a n d s o l d 1 6 3 , 0 0 c o p i e s i n i t s 
PROMOTIONAL PHOTO/www.takingbacksunday.com 
The members of the band 'Taking Back Sunday," mil perform this Sunday in the Romano Gym at 5:30 p.m. 
first w e e k , m a k i n g t h e m t h e 
h i g h e s t s e l l i n g r o c k b a n d for 
t h e w e e k . O n A u g . 2 , " W h e r e 
Y o u W a n t to B e " d e b u t e d i n the 
No. 3 spo t o n t h e B i l l b o a r d T o p 
2 0 0 C h a r t . 
T h e i r s o p h o m o r e a l b u m 
d o e s n ' t s t r a y f a r f r o m t h e i r 
u n i q u e m i x o f h e a r t f e l t , 
l o V e s i c k r o c k . T h e o p e n i n g 
t r a c k , " S e t P h a s e r s to S t u n , " 
i s a n apo loget ic a n t h e m t h a t 
s t a r t s t h e a l b u m off s t r o n g . 
T h e i r h i t s i n g l e , " A D e c a d e 
U n d e r t h e I n f l u e n c e , " i s a 
per f e c t b l e n d o f soft , d r i v i n g , 
a l m o s t l a t e - 8 0 ' s s i n g s o n g a n d 
i n t e n s e h a r d r o c k , a c c e n t e d b y 
b l a m e d r i v e n s c r e a m s . A n o t h e r 
a l b u m s t a n d o u t i s " I A m F r e d 
A s t a i r e , " w h i c h h a s a g en t l e 
r o c k groove t h a t s o u n d s l i k e 
a c r o s s b e t w e e n U 2 a n d T h e 
C u r e . T a k i n g B a c k S u n d a y ' s 
i n t e l l i g en t l y r i c s s h o u l d n ' t be 
t a k e n comp l e t e l y l i t e r a l l y , b u t 
r a t h e r r e a d b e t w e e n t h e l i n e s . 
T a k i n g B a c k S u n d a y h a s 
b e e n o n t h e go s i n c e M a y , 
t o u r i n g the c o u n t r y w i t h B l i n k -
1 8 2 , p l a y i n g s h o w s w i t h s u c h 
b ig n a m e s a s the B e a s t i e B o y s , 
T h e S t r o k e s a n d M e t a l l i c a 
a n d p e r f o r m i n g a s one o f t h e 
h e a d l i n e r s i n t h e 2 0 0 4 V a n s 
W a r p e d T o u r . L a s t s u m m e r . 
T a k i n g B a c k S u n d a y a l s o 
r e l e a s e d t h e t r a c k , " T h i s 
P h o t o g r a p h i s P r o o f ( I K n o w 
Y o u K n o w ) , " w h i c h a p p e a r e d 
o n the s u c c e s s f u l S p i d e r - M a n 
2 s o u n d t r a c k . 
T h e r e s e e m s t o b e n o 
e n d i n s i g h t for T a k i n g B a c k 
S u n d a y , a n d a c c o r d i n g t o 
b a s s i s t . M a t t R u b a n o , " . . .we ' re 
r e a d y for a n y t h i n g . " F o r m o r e 
i n f o r m a t i o n o n t h e b a n d a n d 
o t h e r u p c o m i n g e v e n t s , v i s i t 
w w w . t a k i n g b a c k s u n d a y . c o m . 
A l t h o u g h t h i s b a n d w a s 
b o r n j u s t o n e y e a r ago , t h e 
C h i c a g o - b a s e d p u n k q u a r t e t . 
F a l l O u t B o y , i s de f in i t e l y n o t 
a b a n d to ove r l ook . F o u n d i n g 
m e m b e r a n d b a s s p l a y e r , Pe te 
W e n t z , a l o n g w i t h good f r i e n d 
a n d g u i t a r i s t , J o e T r o h m a n , 
b e g a n w r i t i n g s o n g s p u r e l y for 
f u n . T h e p a i r s t u m b l e d u p o n 
P a t r i c k S t u m p , t h e s m o o t h , 
c h a r i s m a t i c v o i c e b e h i n d 
F a l l O u t B o y a n d t h e n h e l d 
a u d i t i o n s f o r a d r u m m e r . 
A f t e r n u m e r o u s s h o r t - l i v e d 
m e m b e r s , t h e t r i o t e a m e d u p 
w i t h W e n t z ' s o l d f r i e n d , A n d y 
H u r l e y . T h e c l o s e - k n i t b a n d 
c h o s e to s i g n o n to F u e l e d b y 
R a m e n R e c o r d s , a n d s e t o u t to 
r e c o r d t h e i r d e b u t , f u l l - l e n g t h 
a l b u m , " T a k e T h i s t o Y o u r 
C r a v e , " n o w i n s t o r e s . 
T h e a l b u m s h o w c a s e s t h e i r 
d i s t i n c t i v e s o u n d , w h i c h i s 
d r a w n f r o m a n i n c o m p a r a b l e 
b l e n d of r o ck , pop a n d h a r d c o r e , 
a l o n g w i t h t h e i r u n f o r g e t t a b l e 
m e l o d i e s a n d c l e v e r l y r i c s . 
" G r a n d T h e f t A u t u m n ( W h e r e 
I s Y o u r B o y ) , " " D e a d O n A r r i v a l " 
a n d " T e l l M i c k T h a t H e J u s t 
M a d e M y L i s t o f T h i n g s T o D o 
T o d a y , " a r e j u s t a f ew o f t h e i r 
i r r e s i s t i b l y c a t c h y t u n e s . 
F a l l O u t B o y ' s c o m b i n a t i o n o f 
SUNDAY to page 18 
O k t o b e r f e s t , t h e a n n u a l b e e r c e l e b r a t i o n 
By K A T H A R I N E F R A N T E S 
S T A F F R E P O R T E R 
A f t e r s p e n d i n g a b i t o f t i m e 
t r a v e l i n g i n G e r m a n y t h i s 
s u m m e r , 1 t h o u g h t I s h o u l d 
c h e c k o u t t h e O k t o b e r f e s t , a n 
a n n u a l G e r m a n 
c e l e b r a t i o n , 
a t G r a n d m a ' s 
S a l o o n a n d G r i l l 
i n C a n a l P a r k . 
O k t o b e r f e s t , 
w h i c h w a s h e l d 
i n t h e B i g T o p 
B e e r G a r d e n 
f r o m S e p t . 2 2 -
2 6 , f e a t u r e d b e e r d r i n k i n g a n d 
p o l k a d a n c i n g c o n t e s t s , a s w e l l 
a s i m p o r t e d G e r m a n b e e r s a n d 
a u t h e n t i c G e r m a n food. 
O k t o b e r f e s t o r i g i n a t e d 
i n 1 8 1 0 t o c e l e b r a t e t h e 
" M y t r u e r e a s o n f o r 
a t t e n d i n g O k t o b e r f e s t , 
h o w e v e r , w a s t h e 
p o l k a d a n c i n g . " 
m a r r i a g e o f P r i n c e L u d w i g to 
P r i n c e s s T h e r e s e o f S a x o n y -
H i l d b u r g h a u s e n . H o r s e r a c e s 
c l o s e d t h e c e l e b r a t i o n , a n d 
f r o m t h e d e c i s i o n to h o l d t h e 
f e s t i v a l t h e f o l l o w i n g y q ^ r , a 
n e w t r a d i t i o n 
w a s b o r n i n 
M u n i c h . E a c h 
y e a r , m o r e 
e v e n t s a n d 
a m u s e m e n t s 
w e r e a d d e d , 
i n c l u d i n g 
t h e f i r s t 
A g r i c u l t u r a l 
S h o w , 
a c a r o u s e l a n d s m a l l b e e r 
s t a n d s , w h i c h e v e n t u a l l y g r e w 
in t o b e e r t e n t s a n d h a l l s t h a t 
w e k n o w today . O k t o b e r f e s t i s 
t h e lai^gest f e s t i v a l i n t h e w o r l d . 
w i t h 6 m i l l i o n t r a v e l e r s m a k i n g 
t h e p i l g r image to M u n i c h e a c h 
y e a r to t a s t e B a v a r i a n beer a n d 
e x p e r i e n c e G e r m a n c u l t u r e 
( o b t a i n e d f r o m t h e W e b s i t e 
h t t p : / / w w w . m u n i c h - t o u r i s t . 
de) . 
M y O k t o b e r f e s t b e g a n o n 
W e d n e s d a y w h e n I v e n t u r e d 
to G r a n d m a ' s S p o r t s G a r d e n , 
b e l i e v i n g t h e f e s t i v a l to b e 
the r e . A s I w a n d e r e d a r o u n d 
l o o k i n g f o r a n y s i g n o f O l d 
W o r l d d e c o r a t i o n s , I s p o t t e d 
a w a i t r e s s a n d d e m a n d e d 
i n f o r m a t i o n o n t h e o r i g i n o f 
O k t o b e r f e s t . U n f o r t u n a t e l y , 
s h e s t a r e d a t m e b l a n k l y a n d 
finally s a i d , " O k t o b e r f e s t ? I ' m 
n o t s u r e , b u t I t h i n k t h a t ' s a t 
'^N\ AHHl 
KATHARINE FRANTES/UMD STATESMAN 
O K T O B E R F E S T to page 16 The hand "Lederhosen" plays at tins year's Oktoberfest at Grandma's Saloon 
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D u l u t h P l a y h o u s e t e l l s a f e w g o o d " R u m o r s " 
B y K A T Y M E E K S 
STAFF REPORTER 
T h e D u l u t h P l a y h o u s e 
o p e n e d t h e i r 2 0 0 4 - 2 0 0 5 s e a s o n 
w i t h the p l a y " R u m o r s , " w r i t t e n 
b y N e i l S i m o n a n d d i r e c t e d b y 
C o l l e e n D a u g h e r t y . 
T h i s p l a y c a p t u r e s t h e 
e n t i c i n g r e a l i t y o f r u m o r s , 
f r o m o u r f a s c i n a t i o n w i t h t h e m 
to t h e i n - d e p t h c o m p l i c a t i o n s 
t h a t m a y r e s u l t f r o m t h e s e 
v i c i o u s h a l f - b a k e d t a l e s . 
O v e r a l l , t h e p l a y w a s 
d i r e c t e d a n d p u t t o g e t h e r 
w o n d e r f u l l y , a n d t h e t e c h n i c a l 
a s p e c t s o f t h e p r o d u c t i o n 
s h o w e d a d v a n c e d t a l e n t . T h e 
a c t o r s a n d a c t r e s s e s d i d 
. a b e a u t i f u l j o b p o r t r a y i n g 
t h e i r c h a r a c t e r s w i t h s t r o n g 
p e r s o n a l i t y , a d d i n g t o t h e 
o v e r a l l e f fect o f t h e p l a y . 
T h e p l o t w a s s o m e w h a t 
m o n o t o n o u s , a s t h e r e w a s l i t t l e 
p a c e t h r o u g h o u t t h e s t o r y l i n e 
a n d t h e r e w a s a c o n s t a n t 
e l e v a t e d v o l u m e . 
T a k i n g p l a c e i n New Y o r k , 
t h i s s t o r y t e l l s o f a n a f f l u en t 
g r o u p o f f r i e n d s a t t e n d i n g 
a d i n n e r p a r t y . W h e n t h e y 
a l l a r r i v e , t h e y f i n d t h a t t h e 
h o s t s a r e m i s s i n g . E l a b o r a t e 
r u m o r s f ly b e t w e e n f r i e n d s i n 
a t t e m p t to e x p l a i n w h a t n o 
o n e t r u l y k n o w s - t h e l o c a t i o n 
o f t h e i r p a r t y h o s t s . Y e t , a f ter 
m o r e g u e s t s a r r i v e , t h e s e t a l l 
t a l e s b e c o m e m o r e a n d m o r e 
c o l o r f u l , w i t h m i n o r a d d i t i o n s 
to e a c h i n s t a l l m e n t , r e s u l t i n g 
i n a f u l l - b l o w n s p e c t a c l e 
o f o p i n i o n s , v a g u e f a c t s 
a n d d o w n r i g h t l i e s . 
T e c h n i c a l f a c t o r s , s u c h 
a s s e t t i n g a n d c o s t u m e s 
w e r e e s p e c i a l l y f i t t i n g f o r 
t h e s t o r y . T h e p l a y t o l d o f 
a w e l l - o f f g r o u p o f f r i e n d s 
i D A D D I O ' S l 
I 
I 
I 
I 
( 2 1 8 ) 7 2 2 - 0 7 7 4 
1 0 2 E . C e n t r a l E n t r a n c e 
Homecoming Spec ia l 
B u y a n y L a r g e P i z z a 
and G e t a M e d i u m G a r l i c B e l l a 
F R E E exp. 10/21/04 
I 
I 
I 
I 
C a l l ahead for pickup. L o o k at our menu 
We ' re in the directory. 
O p e n f o r l u n c h 
* P i z z a b y t h e s l i c e * W r a p s * S o u p s * S a l a d s * 
i n w h i c h t h e w o m e n w o r e 
g o r g e o u s e x p e n s i v e d r e s s e s 
a n d t h e m e n w o r e fu l l t u x e d o s . 
S u r p r i s i n g l y , the p r o d u c t i o n 
t ook p l a c e i n o n l y one s e t t i n g -
t h e l i v i n g r o o m o f t h e h o u s e 
a t t h e l o c a t i o n o f t h e p a r t y . 
T h e s i m p l e yet c a r e f u l l y p u t 
toge ther d e t a i l i n g o f t h e r o o m , 
s u c h a s t h e o s t e n t a t i o u s 
f u r n i t u r e a n d e x q u i s i t e a r t 
p i e c e s , s u b t l y c r e a t e d 
t h e p u r p o s e f u l m o o d o f 
w e a l t h a n d s u p e r i o r i t y . 
A l l m e m b e r s o f t h e c a s t 
t h r e w e m o t i o n i n f r o m a l l 
d i r e c t i o n s . L o u d a n d 
o p i n i o n a t e d s e n t i m e n t p r o v ed 
n e c e s s a r y t h r o u g h o u t the p l a y 
i n o r d e r to p o r t r a y e x a c t l y 
t h e r i g h t d i s p o s i t i o n o f a l l 
c h a r a c t e r s . 
T h e a c t o r s a d d e d t h e i r o w n 
p e r s o n a l i t y a n d a n i m a t i o n to 
t h e i r c h a r a c t e r s to g i v e t h e 
p l a y a m o r e p l e a s i n g , a l i v e 
effect. " L e n n y , " a s p l a y e d 
b y J o d y K u j a w a , d i d a n 
a m a z i n g j o b , g o i n g a b o v e 
a n d b e y o n d t h e r e s t o f t h e 
c a s t . B y s i m p l y w a t c h i n g 
h i s a c t i n g , o n e c o u l d 
2 1 8 - 3 4 8 - 8 4 0 2 
Immediate Occupancy! 
$950 -I- Gas , Heat & Electr ic 7H 
C e n t e r f o l d s C a b a r e t 
7 1 5 - 3 9 4 - 9 0 7 3 Gentlemen's Club 
21+Welcome 
702 Tower Ave 
Superior, Wl 54880 
Open daily at 4 p.m. 
Happy Hour 4-8 p.m. 
f roKi DRIHKS 
Late N i g h t happy h o u r 
2F0RlaRms 
SUMOAYAHD MOHDAY 
1 0 P.M. -12A. I I I I . 
e a s i l y t e l l h i s p a s s i o n a n d 
u n d e r s t a n d i n g for t h e s t o r y , 
a s w e l l a s h i s v e r s a t i l e t a l e n t . 
T h e p l o t , h o w e v e r , c o u l d 
h a v e u s e d s o m e w o r k . T h e 
e n t i r e p l a y w a s b a s e d a r o u n d 
o n e s c e n e , w h i c h c r e a t e d a 
s e n s e of a n o n e x i s t e n t con f l i c t -
r e s o l u t i o n . T h e p a c e d u r i n g 
the p l a y h a r d l y c h a n g e d , w h i c h 
a t t i m e s b e c a m e o v e r w h e l m i n g 
a n d a r g u a b l y h a r d t o p a y 
a t t e n t i o n to. 
C o m i n g i n t o t h e p l a y 
d u r i n g t h e m i d d l e , i t w o u l d 
be i m p o s s i b l e t o t e l l w h a t 
p o i n t t h e s t o r y w a s a t , 
w h e t h e r i t j u s t s t a r t e d o r j u s t 
e n d e d . F o r m e , t h i s c o n c e p t 
c r e a t e d s h e e r b o r e d o m amd the 
h o p e t h a t t h e i d e a s w o u l d 
m o v e f o r w a r d i n p lo t , r a t h e r 
tham s t a n d s t i l l . 
A n o t h e r d r a w b a c k w a s 
t h a t t h e r e w a s a c o n s t a n t , 
o v e r p o w e r i n g a n d d e a f e n i n g 
n o i s e . T h e s t o r y w a s w r i t t e n 
to be t o ld l o u d l y , b u t I a r g u e 
t h a t t h e v o l u m e w a s o ve rdone , 
a l m o s t c a u s i n g a h e a d a c h e 
b y t h e e n d o f t h e s h o w . T h e 
c o n s t a n t s c r e a m i n g a n d 
p r o f a n i t y w a s n o t w h a t I h a d 
e x p e c t e d , a n d I b e l i e v e t h a t 
i f i t h a d b e e n t o n e d d o w n 
j u s t a l i t t l e b i t , t h e p l a y 
w o u l d h a v e b e e n t h a t m u c h 
m o r e i m p r e s s i v e . 
T h e p l a y " R u m o r s " h a s a lot 
to offer v i e w e r s . I t s u n i q u e , 
r h u l t i - f a c e t e d v i e w s a r e a 
f e w t h a t c a n b e e n j o y e d b y 
m a n y peop l e a l i k e . " - R u m o r s " 
c o n t a i n s a s t o r y l i n e t h a t c a n 
r e l a t e to a l m o s t e v e r y o n e i n 
s e v e r a l a s p e c t s . T h e p l a y t e l l s 
t h e d o w n r i g h t t r u t h a b o u t 
r u m o r s a n d s h o w s q u a l i t i e s 
o f r u m o r s s u c h a s f r u s t r a t i o n , 
c o n f u s i o n a n d e x c i t e m e n t , 
w h i c h w e a r e a l l f a m i l i a r 
w i t h . 
I e n c o u r a g e e v e r y o n e to 
v i s i t t h e D u l u t h P l a y h o u s e a n d 
see t h e s h o w for t h e m s e l v e s ; 
for t h e n t h e y m a y r e a l i z e t h e 
p o w e r o f r u m o r s . T h e p l a y 
w i l l be s h o w i n g T h u r s . - S a t . 
a t 7 : 3 0 p . m . a n d o n S u n d a y 
a t 2 : 0 0 p . m . 
Kfl/C Meeks mn be reached at meek0038@d. 
umn.edu. 
I 
'THE CLEAHEST BEDS IH T O W N . " ' 
7 2 9 - 5 7 4 6 
0 ^ \ ^ ^ 5094 Mi l l e r T r u n k H \ 
F r e e T a n s ! 
W i t h every 
l o t i on purchase 
(§15 and up) 
7 2 9 - 5 7 4 6 
5094 MiUer Trunk Hwy 
. .0 tans 
for $ 2 0 
7 2 9 - 5 7 4 6 
5094 Miller Trunk Hwy 
R i d c C V T E W 
a w ! iouvcie 
3 9 3 0 C A L V A R Y R O . 
7 2 8 . 3 6 1 4 
COLLCGC N l G t l T S 
tveryMomrss 
WEDNmyin-12 
$ 6 . 0 0 
Specials on Taps 
and 
Pitchers 
(mLst have valid I.D.) 
THURSDAYS 9-II 
DRYN/GHT 
$ 5 . 0 0 
Pitchers of Pop sales 
$ 2 . 0 0 Off large Pizzas 
Bring Your Team (4 member) 
and get a 12" pizza and pitcher 
of pop P R C C ! 
(ist ID Teams/ Call Te Reserve) 
Present Ynur Student I.D. Card and Bowl far $ 2 . 0 0 Anytimej 
Come watch the Vikes nn out New Wide Big Screen \ 
P R C C Food at Half + $ 2 . 0 0 Drinks During the Game \ 
$ 6 . 0 0 Pitchers of Beer \ 
Just 3 mins. up Woodland, turn left on Calvery Rd 
nr take the DTA for free w/Student I.D. 
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G a r d e n S t a t e " c a p t u r e s f e e l i n g s o f n o s t a l g i a f o r h o m e 
By M I K E D U B E R O W S K I 
STAFF RETORTER 
A s a n y v e t e r a n c o l l e g e 
s t u d e n t k n o w s , r e t u r n i n g to 
a c h i l d h o o d h o m e t o w n h a s 
a d i f f e r en t f e e l i ng t h a n i t d i d 
w h i l e g r o w i n g u p t h e r e . I t 
s e e m s t h a t y o u r f r i e n d s h a v e 
c h a n g e d , y o u r r e l a t i o n s h i p 
w i t h y o u r f a m i l y h a s c h a n g e d 
a n d m o r e t h a n a n y t h i n g , y o u 
y o u r s e l f h a v e c h a n g e d . T h e 
w e l c o m i n g f e e l i ng o f b e l o n g i n g 
t h a t u s e d to c o m f o r t y o u n o 
l o n g e r e x i s t i n s i d e o f y o u . 
I n s t e a d , t h e r e i s a s t r a n g e 
f e e l ing o f n o s t a l g i a , m i x e d w i t h 
e m o t i o n s o f m i s p l a c e . 
T h e s e f e e l i ngs a r e c o m m o n 
i n l i f e , b u t h a v i n g t h e s e 
f e e l i n g s t r u t h f u l l y b r o u g h t 
to t h e b i g s c r e e n i s no t . T h e 
p o w e r b e h i n d Z a c h B r a f f ' s 
n e w c o m e d y , " G a r d e n S t a t e , " 
i s t h a t i t i s a b l e to c a p t u r e t h e 
n o s t a l g i c f e e l i ng w i t h g e n u i n e 
t r u t h a n d b e a u t y . 
B r a f f , t h e s t a r o f T V ' s 
" S c r u b s , " w r o t e , d i r e c t e d a n d 
s t a r r e d i n " G a r d e n S t a t e . " 
B r a f f p l a y s A n d r e w b a r g e m a n , 
b e t t e r k n o w n a s L a r g e , w h o 
i s a l o n e s o m e , c o n f u s e d a n d 
a n g r y t w e n t y - s o m e t h i n g 
l i v i n g i n L o s A n g e l e s . H e h a s 
f o u n d s o m e s u c c e s s p l a y i n g a 
h a n d i c a p p e d q u a r t e r b a c k i n 
a mov i e , b u t s i n c e h a s f o u n d 
h i m s e l f u n m o t i v a t e d a n d o n 
t h e ve rge o f b e i n g fired f r o m a 
j o b t h a t h e h a t e s . 
A f t e r w o r k L a r g e g o e s h o m e 
to h i s s i n g l e a p a r t m e n t , w h e r e 
h e s p e n d s t o o m u c h t i m e 
s l e e p i n g a n d i s f o r c ed to k e e p 
h i s b a t h r o o m s h e l v e s s t o c k e d 
w i t h p r e s c r i b e d m e d i c i n e . 
T h e n h i s li fe t a k e s a t u r n for 
t h e w o r s t . H e r e c e i v e s a c a l l 
f r o m h i s e s t r a n g e d d a d s a y i n g 
h i s m o t h e r d i e d f r o m a f r e a k 
b a t h t u b i n c i d e n t . 
L a r g e t h e n r e t u r n s to h i s 
c h i l d h o o d h o m e t o w n , a f t e r a 
n i n e - y e a r a b s e n c e , to a t t e n d 
h i s m o t h e r ' s f u n e r a l . D u r i n g 
t h e f u n e r a l , h e s t a n d s i n t h e 
d i s t a n c e , i s o l a t e d a n d w i t h o u t 
f ee l ing . H e ' s a t t h e o n e p l a c e 
t h a t h e d o e s n o t w a n t to be, 
a n d h e f e e l s l i k e a s t r a n g e r 
a m o n g s t h i s o w n f a m i l y . 
T h e n , w h e n m o s t i n n e e d 
o f a f r i e n d , A n d r e w s p o t s h i s 
o l d b u d d y M a r k ( " S h a t t e r e d 
G l a s s ' s " P e t e r S a r s g a a r d ) , 
a s t e a d y p o t h e a d w h o i s 
" t e m p o r a r i l y " w o r k i n g a s a 
g rave -d i gge r . A n d r e w s p e n d s 
m u c h o f h i s t i m e a v o i d i n g h i s 
d a d b y h a n g i n g o u t w i t h M a r k 
a n d m i l l i o n a i r e b u d d y J e s s e , 
w h o s t r u c k go ld b y i n v e n t i n g 
s i l e n t V e l c r o . 
D e s p i t e s e e i n g s o m e o l d 
f a c e s , A n d r e w i s a n x i o u s to 
r e t u r n to L . A . w h e r e h e h a s 
a s e n s e o f b e l o n g i n g . B u t 
b e f o r e h e c a n r e t u r n to h i s 
c i t y , A n d r e w m u s t a t t e n d a n 
a p p o i n t m e n t t h a t h i s f a t h e r 
h a s s e t u p a t t h e c l i n i c . 
W h i l e w a i t i n g f o r h i s 
a p p o i n t m e n t , A n d r e w m e e t s 
S a m ( N a t a l i e P o r t m a n ) , a 
c o m p u l s i v e l i a r w h o s e l d o m 
t a k e s a b r e a k f r o m t a l k i n g . 
S a m i s a l s o l o n e s o m e a n d 
t r o u b l e d . I n o the r w o r d s , s h e ' s 
a p e r f e c t m a t c h for L a r g e . 
Q u i c k l y , " G a r d e n S t a t e " 
t u r n s i n t o a r o m a n t i c c o m e d y , 
a n d a v e i y good one a t t h a t . 
E v e n i n i t s w o r s t m o m e n t s . 
" S t a t e " m a k e s y o u l a u g h w i t h 
r epe t i t i v e dog j o k e s . 
" G a r d e n S t a t e ' s " c l o s e s t 
c o u s i n i s p robab l y M i k e Nicho l ' s 
b r i l l i a n t s a t i r e " T h e G r a d u a t e . " 
L i k e " T h e G r a d u a t e , " " G a r d e n 
S t a t e " p r o v i d e s a c c u r a t e 
d e s c r i p t i o n s o f b o t h f e e l i n g s 
a n d h e a r t . B r a f f ' s f i l m a l s o h a s 
a n a m a z i n g , me l l ow s o u n d t r a c k 
t h a t fits per fect ly w i t h the film's 
m o o d a n d p a c e , a n d l i k e " T h e 
G r a d u a t e , " " G a r d e n S t a t e " i s 
a g r e a t film; i t ' s c e r t a i n l y one 
o f t h e finest m o v i e s t h a t I h a v e 
s e e n a l l y e a r . 
Mike Duberowski can be reached at 
eb<be0019@d.umn.edu. 
THURS. SEPTEMBER 30-HON. OCTOBERS 
O P E N 
M o n - F r i 9 - 7 
S a t 9 - 5 , S u n 1 1 - 5 
E A S T D u l u t h 
1032 E . 4 th S t . 
7 2 4 - 8 5 2 5 
W E S T D u l u t h 
5 6 0 7 Grand Ave . 
6 2 4 - 5 8 8 9 
I M D 
B E S T D E A L S 
O F T H E 
Y E A R O N 
S K I & SNOWBOARD 
G E A R ! 
Thank You! 
§bm feBMMi ^ ^ l i i m iMgyi a imfiiF T u c r i f i i t h M f c n h i n i iy t n o a t 
Kirby Student Center 
1120 Kirby Drive 
Duluth, MN 55812 
(218) 726-7286 
(866) 726-8631 
umdstores.com 
STREET LEVEL 
UMD Wear & Gifts 
Art Supplies 
Convenience Store 
Mon.-Thurs.... 7:30am - 8pm 
Friday 7:30am - 5pm 
Saturday 11 am-5pm 
Sunday 11am -5pm 
LOWER LEVEL 
Office & School Products 
Computer Supplies 
Textbooks 
Mon.-Thurs.... 7:30am - 6pm 
Friday 7:30am - 4:30pm 
Saturday 11 am-3pm 
Sunday closed 
UMD Stores, Etc. 
Mon.-Fri Bam - 4pm 
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" J a c k a s s " s t a r t o t a k e t h e N o r S h o r b y s t o r m 
By L I B B Y H A R R I S 
STAFF REPORTER 
" J a c k a s s " a l u m , S t e v e - O , 
w i l l b e p e r f o r m i n g d o w n t o w n 
a t t h e N o r s h o r T h e a t e r t h i s 
T h u r s d a y , S e p t . 3 0 , a t 7 : 3 0 
p . m . to p r o m o t e t h e u p c o m i n g 
t h i r d s e a s o n o f h i s s h o w " W i l d 
B o y z . " 
S t e v e - O ( a . k . a S t e p h e n 
G l o v e r ) p r a c t i c a l l y e m b o d i e s 
t h e A m e r i c a n d r e a m , r i s i n g 
f r o m r e j e c t e d c i r c u s c l o w n 
to r e a l i t y T . V . s t a r . B o r n i n 
A l b u q u e r q u e , N e w M e x i c o , 
Earn a Master of Arts desree in addiction studies in as little 
as 12 months from the leader in addiction treatment. At the 
Hazelden Graduate School of Addiction Studies students 
prepare for the real-life world of addiction recovery through 
a unique blend of classroom education and clinical practice. 
Located on the campus of our Center City, Minnesota 
treatment facility, the program is intense, demanding and 
personally and professionally rewarding. 
And it's from Hazelden. 
For information call 888-257-7800 extension 4175, email us at 
GraduateSchool§hazelden.or3 or visit 
www.hazelden.0r3/GraduateSch00i. 
H A Z E L D E N " 
Graduate School of Addiction Studies 
Y o u r S t u f f S t i n k s ! 
S p o r t s , R e c r e a t i o n a l , & P r o f e s s i o n a l S a f e t y G e a r C l e a n i n g 
In partnership with . P S p ^ r t ^ ^ 
1601 Woodland Avenue Duluth 728-1662 
N e x t t o U n i v e r s i t y L i q u o r 
D o Your Roommates a Favor - Clean Your Gear! 
We clean and disinfect the tough stuff: Hockey, LaCrosse, 
Soccer, Camping/Outdoor Gear,Watersports, Mountain Bike 
Gear, Inline Skates, All Types of Shoes/Boots, Hunting Gear, 
Ski/Snowboard Boots & Gear, Pillows, and More! 
D r o p y o u r s t u f f a t : 
• C l e a n G e a r 
• S u p e r i o r I c e A r e n a 
• C l o q u e t R e c r e a t i o n C e n t e r 
E x p i r a t i o n 10/31/04 
Need to bring this coupon, not 
valid with other offers. 
Check us out at 
www.cleangear-esporta.com 
Fall/Winter Hours: 
Sun 10am - 3pm 
M-F 4pm - 9pm 
Sat I Cam - 5pm 
S t e v e - O e v e n t u a l l y e n r o l l e d i n 
R i n g l i n g B r o t h e r s a n d B a m u m 
& B a i l e y C l o w n Co l l ege . 
A c c o r d i n g t o h i s i m d b . 
c o m b i o g r a p h y , o u t o f 2 0 0 0 
a p p l i c a n t s , S t e v e - O w a s o n e o f 
3 3 c h o s e n for t h e p r e s t i g i o u s 
p r o g r a m . A c c o r d i n g to S t e v e -
O , t h e p r o g r a m w a s m o r e 
l i k e boo t c a m p t h a n s c h o o l . 
A f t e r g r a d u a t i n g i n 1 9 9 7 
a n d n o t b e i n g s e l e c t e d for t h e 
c i r c u s ( o n l y 1 0 a r e c h o s e n ) , 
S t e v e - O f i l m e d h i m s e l f d o i n g 
d a n g e r o u s / s t u p i d s t u n t s a n d 
s u b m i t t e d t h e t a p e s t o B i g 
B r o t h e r M a g a z i n e . I t w a s B i g 
B r o t h e r t h a t g a v e h i m h i s 
f i r s t b r e a k , b u t i t w a s b e i n g 
f e a t u r e d o n M T V ' s " J a c k a s s " 
t h a t m a d e h i m a s t a r . 
A f ter s p e n d i n g a few m o n t h s 
a s a c r u i s e - l i n e p e r f o r m e r , 
S t e v e - O w a s a s k e d to j o i n 
t h e c a s t o f " J a c k a s s " w h i c h 
M T V . c o m d e s c r i b e s a s , 
" S a d d l e d w i t h c h i l d l i k e w o n d e r 
a n d q u e s t i o n a b l e t a l e n t s 
r a n g i n g f r o m t h e b i z a r r e to 
t h e n o n e x i s t e n t , t h e c a s t o f 
' J a c k a s s T h e Mov i e ' a r e , qu i t e 
s i m p l y , m o d e r n d a y h e r o e s for 
t h e c o m m o n m a n . T h e y d i d n ' t 
a s k for t h i s ro le i n l i fe; i t ' s j u s t 
w h o t h e y a r e a n d w h a t t h e y do 
o n a n e v e r y d a y b a s i s w i t h or 
w i t h o u t c a m e r a s a r o u n d . " 
P e r f o r m i n g p r a n k s a n d 
s t u n t s f o r t h e c a m e r a 
s e e m e d n a t u r a l f o r t h e 
f o r m e r c i r c u s p e r f o r m e r . 
K n o w n f o r h i s o u t r a g e o u s 
s t u n t s - l i k e s n o r t i n g h o t 
c u r r y , s h o o t i n g f i r e c r a c k e r s 
o u t f r o m h i s b e h i n d or a c t i n g 
a s a h u m a n d a r t b o a r d - S t e v e -
O ' s a q t i c s c o n t i n u e d a f t e r 
" J a c k a s s " e n d e d . 
H e a n d f e l l o w " J a c k a s s " 
C h r i s P o n t i u s c u r r e n t l y s t a r 
i n t h e i r o w n T V s h o w t i t l e d 
" W i l d B o y z . " T h e s h o w ' ? 
p r e m i s e f o l l o w s t h e t w o a s 
t h e y t r a v e l to f o re i gn c o u n t r i e s 
a n d e n c o u n t e r t h e a n i m a l l i fe, 
w h i l e h i l a r i t y e n s u e s . 
" W i l d B o y z " a i r s S u n d a y 
n i g h t s a t 9 : 3 0 p . m . o n M T V , 
w i t h a n e w s e a s o n s t a r t i n g 
i n O c t . , w i t h s p e c i a l g u e s t s 
J o h n n y K n o x v i l l e , D a v i d 
W e a t h e r s a n d M a n n y P u i g . 
A p a r t f r o m " W i l d B o y z , " 
S t e v e - O h a s b e e n f e a t u r e d o n 
v a r i o u s l a t e - n i g h t t a l k s h o w s 
l i k e J a y L e n o , J i m m y K i m m e l 
a n d H o w a r d S t e r n . S t e v e - O 
r e c e n t l y a p p e a r e d o n S t e r n ' s 
r a d i o s h o w a n d w e n t o n to 
c a r v e a tat too in to h i s o w n a r m . 
S t e v e - O a l s o s t a r s i n a 
s u c c e s s f u l s e r i e s o f v i d e o s 
f e a t u r i n g h i m o n t o u r . " D o n ' t 
T r y T h i s a t H o m e - T h e S t e v e -
O V i d e o " V o l u m e s I , I I a n d 
I I I d e p i c t h i s m a n y t o u r s a n d 
o n - s t a g e a n t i c s ( m u c h l i k e 
y o u 11 s ee a t t h e N o r s h o r ) . 
H i s l a t e s t v i d e o , " T h e 
E a r l y Y e a r s " s h o w s s o m e o f 
S t e v e - O ' s e a r l i e s t p r a n k s a n d 
s t u n t s . T h e v ideo a l s o f e a t u r e s 
e x c l u s i v e foo tage a n d f a m i l y 
p i c t u r e s t h a t a r e n o t a v a i l a b l e 
to h i s t e l e v i s i o n a u d i e n c e . 
T h u r s d a y n i g h t ' s 
p e r f o r m a n c e w i l l n o d o u b t 
f e a t u r e t h e p r a n k s t e r d o i n g 
w h a t h e does b e s t - s t u f f t h a t no 
s a n e p e r s o n w o u l d e v e r t h i n k 
of. H e l l u s e t h e a p p e a r a n c e 
t o p r o m o t e h i s v i d e o " T h e 
E a r l y Y e a r s " a s w e l l a s t h e 
t h i r d s e a s o n o f " W i l d B o y z . " 
F o r t i c k e t s , c a l l t h e 
N o r s h o r B o x O f f i c e a t 7 3 3 -
0 0 7 2 o r v i s i t w w w . n o r s h o r . biz . 
T h e s h o w b e g i n s a t 7 : 3 0 p . m . , 
a l l s e a t s a r e r e s e r v e d . 
Libky Harris can be reached at hartil065(nj.d. 
umn.edu. 
H © T i n , L L C 
B u d g e t R a t e s A v a i l a b l e 
R e s e r v a t i o n s 1-800-235-2957 
1801 L o n d o n R o a d 
D u l u t h , M N 55812 
218-728-4238 
$ 1 . 0 0 O f f a n y 
cxp.lll/31/ll4 
P u r c h a s e 
(with this coupon) 
Duluth Store 
m I C O M a n 
2516 L o n d o n R o a d Only one coupon per person, 
794-54(;5 not good with other offers or discounts 
Superior Store 
3 b locks f rom U W S 
1224 Be lknap 
392 -2435 
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W h a t ' s h a p p e n i n g i n a n d a r o u n d D u l u t h t h i s w e e k 
O N C A M P U S 
T h u r s d a y , 0 9 . 3 0 . 0 4 
T h i r d A n n u a l W e b e r C o n c e r t 
S i n f o n i e t t a de P a r i s w i t h 
U M D f a c u l t y 
$ 1 5 
7 : 3 0 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
C h r i s t i a n S c i e n c e C h u r c h 
1731 N. 43rd Ave . E . 
Duluth - M N 
(corner of Glenwood 
& 43rd Ave. East) 
Church Serv ices 
Sunday Morn ing 
at 10:30 
Wednesday evenings 
at 7:30 
(handicap accessible) 
Reading Room located in 
the S k y wa lk , 
Hol iday Center R o o m 205 
C a l l (218) 722-9379 
for "open" hours 
L a t e N i g h t G a m e s 
1 0 p . m . 
K i r b y G a m e s R o o m 
F r i d a y , 1 0 . 0 1 . 0 4 
F a h r e n h e i t 9 / 1 1 
7 a n d 10 p . m . 
K i r b y P r o g r a m B o a r d 
B o h a n n o n 9 0 
F y e d e a & A b i l i t i e s (H ip -Hop ) 
9 p . m . 
U n d e r t h e D . C . 
L a t e N i g h t K i r b y 
S a t u r d a y , 1 0 . 0 2 . 0 4 
F a h r e n h e i t 9 / 1 1 
7 p . m . 
K i r b y P r o g r a m B o a r d 
B o h a n n o n 9 0 
T a i l g a t i n g a n d B B Q 
1 0 : 3 0 a . m . 
P a r k i n g L o t C 
G r e e k L i f e / H o m e c o m i n g 
C o m m i t t e e 
C a r n i v a l w i t h I n f l a t a b l e 
G a m e s 
1 0 : 3 0 a . m . 
P a r k i n g L o t C 
H o m e c o m i n g C o m m i t t e e 
H E A D o r 
T H E L A K E S 
J O B F A I R ! 
The Head of the Lakes Job Fair has 
been changed from February 2005 
to N o v e m b e r 2 0 0 4 fo avoid conflicting 
with the U of M ait-campus Job Fair 
scheduied for February 14, 2005. 
n c A D o r r n c l a k e s j o b t a i r : 
N o v e m b e r 8 , 2 0 0 4 
U M D K i r b y S t u d e n t C e n t e r B a l l r o o m | 
1 0 a m t o 4 p m 
Sponsored by Umd Career Services 
http://careers,d.umn.edu/events/jobfairs.php 
,t.«ifNCf 
-A'^ ^ ^ : » < : 
o 
o 
d 
O 
o 
, o 
S c u b a C l a s s S t a r t s A g a i n 
O c t o b e r 1 6 t h 
O 
W e d n e s d a y , 1 0 . 0 6 . 0 4 
S a i n t P a u l C h a m b e r 
O r c h e s t r a 
$ 2 5 / $ 2 0 / $ 1 5 
7 : 3 0 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
O F F C A M P U S 
T h u r s d a y , 0 9 . 3 0 . 0 4 
A n g l a m a r k , " T h e H e a v e n l y 
F a r t h " 
B o n n i e B e r g m a n 
Geo rge M o r r i s o n G a l l e i y 
D u l u t h A r t I n s t i t u t e 
506 W. Michigan St. 733-7560 
S t a r f i r e L o u n g e 
H o s t D J S t a r f i r e 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e 85 G r i l l e 
600 E . Superior St. 2 7 9 - B R E W 
F r i d a y , 1 0 . 0 1 . 0 4 
J i s t o r a y , P u r e J u p i t e r a n d 
T h e A l r i g h t s 
8 p . m . 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624 -5957 
B i l l y J o h n s o n ' s R o a d s h o w 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e 
600 E . Super ior St . 2 7 9 - B R E W 
K n o c k o u t J o n e s 
$ 2 
T h e T a p R o o m 
600 E . Super ior St . 722 -0061 
S a t u r d a y , 1 0 . 0 2 . 0 4 
F a b u l o u s J e w e l r y T r u n k 
S h o w 
S t e p h a n H o g l u n d 
1 0 a . m . - 4 p . m . 
S i v e r t s o n G a l l e r y 
361 Cana l P a i k Drive 723-7877 
B r i a n J o n e s 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e 
600 E . Super ior St . 2 7 9 - B R E W 
G o d J o h n s o n / P l e a s u r e 
P a u s e 
$ 3 
T h e T a p R o o m 
600 E . Super ior St . 7 2 2 - 0 0 6 1 
" M a g n i f i c e n t M o z a r t " 
Co l l e ge o f S t . S c h o l a s t i c a ' s 
C a m b i a t a S e r i e s 
7 : 3 0 p . m . 
M i t c h e l l A u d i t o r i u m 
M o n d a y , 1 0 . 0 4 . 0 4 
I n d u s t r y N i g h t 
9 p . m . 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e 
600 E . Super ior St . 2 7 9 - B R E W 
T u e s d a y , 1 0 . 0 5 . 0 4 
W i l l y A d a m c z a k 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e 
600 E . Super ior S t . 2 7 9 - B R E W 
mis REE®HMD 
S a t u r d a y s 3 - 6 p . m . 
3 
o 
O Register through UMD Rec SporfO 
o 
or call Innerspace Scuba 
7 2 6 r 1 0 1 
32 N 21st Ave . W 
www.Innerspacescuba 
DO yaw 
packing 
on the 
bus... 
YbW U'CARD is VOW U-PASS 
to the hsin Portsl 
000 
7 2 2 - S A V E - w w w . d i i l u i h t r a n s i U o i n 
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O k t o b e r f e s t o f f e r s a u t h e n t i c f o o d , p o l k a d a n c i n g 
G r a n d m a ' s S a l o o n . " O o p s . 
S a t u r d a y e v e n i n g , 
I j o u r n e y e d t o a G e r m a n -
d e c o r a t e d G r a n d m a ' s t o 
e x p e r i e n c e t h e O l d W o r l d . A s 
I w a l k e d i n , a w a i t r e s s w e a r i n g 
w h a t l o o k e d l i k e a d r e s s t a k e n 
s t r a i g h t f r o m t h e " S o u n d of 
M u s i c " o f fered m e a " c h e m i s t r y 
t u b e " s h o t . I p o l i t e l y r e f r a i n e d 
w i t h t h e e x c u s e t h a t I w a n t e d 
to r e m e m b e r t a s t i n g G e r m a n 
beer . O n l y l a t e r d i d I find ou t 
t h a t y o u w e r e g i v e n a f ree t-
s h i r t b y t i p p i n g b a c k two s h o t s . 
O h w e l l , m a y b e n e x t t i m e . 
M y t r u e r e a s o n for a t t e n d i n g 
O k t o b e r f e s t , h o w e v e r , w a s 
t h e p o l k a d a n c i n g . F o r 2 3 
y e a r s t h e B e a c o n a i r e s , a b a n d 
c o m p o s e d of f o u r c h e e r f u l o ld 
t i m e r s , h a s g r a c e d G r a n d m a ' s 
w i t h t h e i r m a k e s h i f t 
l e d e r h o s e n a n d t r a d i t i o n a l 
G e r m a n m u s i c . T h e i r a b i l i t y 
to t r a n s f o r m " I n H e a v e n T h e r e 
I s No B e e r " t o p o l k a i s n o 
s m a l l a c c o m p l i s h m e n t a n d 
m e i k e s t h e m t h e u n d i s p u t e d 
b a n d c h o i c e . G r a b b i n g m y 
c o m p a n i o n , I e n t h u s i a s t i c a l l y 
h e a d e d ou t to t h e d a n c e floor 
be fore r e a l i z i n g I h a d n o i d e a 
h o w to p o l k a . T h a n k f u l l y , m y 
p a r t n e r ' s k n o w l e d g e of t h e 
b a s i c 1-2-3 p o l k a s t ep s a v e d 
m e f r om m u c h e m b a r r a s s m e n t . 
A p p a r e n t l y , y o u c a n do j u s t 
a b o u t a n y t h i n g w h i l e p o l k a 
d a n c i n g , a s l o n g a s y o u a r e 
ab l e to k e e p t i m e to t h e 1-2-3 
s t eps . 
Next c a m e the b e e r - d r i n k i n g 
con t es t . W i t h a ha l f -hee i r t ed 
a t t e m p t a t t r a d i t i o n a l G e r m a n 
g a r m e n t s , t h e e m c e e I n g r i d 
a n n o u n c e d a s epa ra t e category 
f o r m a l e s a n d f e m a l e s , a n d 
t h e c o n t e s t w a s a s u c c e s s . 
G a t h e r e d c i r ound a s m a l l tab le , 
c o n t e s t a n t s w e r e e a c h g i v en a 
c u p of beer . W h o e v e r t o s s e d i t 
d o w n fas t es t a n d p u t t h e c u p 
u p s i d e d o w n on h i s or h e r h e a d 
w a s t h e w i n n e r . A l t h o u g h I 
a t t e m p t e d to s n a p a p i c t u r e 
of t h e m e n ' s c o m p e t i t i o n , t h e y 
C e n t e r for Ear ly Music Orches t ra , directed by Shel ley Grusk in 
Saturday, October 2 , 2004 - 7:30 p.m. • Mitchell Auditorium 
T h e Col lege of S t . S c h o l a s t i c a 
We asked our audience to help choose repertoire for this season and they 
said "give us Mozart!" The Center for Early Music Orchestra performs 
Mozart's Symphony No. 39, arias from Don Giovanni and Magic Flute, and 
a favorite serenade. Orchestra musicians are among our region's finest 
professional musicians. They perform on historic replicas of 18lh-century 
orchestral instruments. Shelley Gruskin, music director, enjoys intema-
tionai recognition as a performing artist specjalizing in historical per-
formance practice. 
T ickets : $10 adults; $5 students with ID V*" 
Tickets may be purchased at the door or in advance by calling 723-6194. 
Buy four tickets and save $5. 
w e r e f i n i s h e d b e f o r e I e v e n 
h a d t i m e to c l i c k t h e s h u t t e r 
b u t t o n . 
C o n s i d e r i n g h o w q u i c k l y 
t h e b e e r - d r i n k i n g c o n t e s t a n t s 
d r a n k t h e i r bee r , I figured i t 
m u s t be good. 
I c h o s e t l j e 
d a r k e s t beer , 
O p t i m a t o r , 
a m o n g 
G r a n d m a ' s 
s a m p l i n g o f 
d a r k - t o - l i g h t 
S p a t e n , a 
b e e r b r e w e d 
i n M u n i c h . 
F i v e d o l l a r s 
w a s w e l l 
w o r t h 
t h e p r i c e 
c o n s i d e r i n g 
S p a t e n i s a n 
i m p o r t e d beer a n d m u c h m o r e 
flavorful t h a n c h e a p A m e r i c a n 
b r a n f i s , s u c h a s B u d w e i s e r 
a n d Mi l l e r . 
I t o o k m y S p a t e n i n t o 
G r a n d m a ' s so I c o u l d s a m p l e 
a G e r m a n d e l i c a c y f r o m t h e i r 
s p e c i a l O k t o b e r f e s t r r i e n u . 
T h e p r i c e s w e r e c o m p a r a b l e 
to G r a n d m a ' s r e g u l a r d i n n e r 
"Gathered around a 
small table, contestants 
were each given a cup 
of beer. Whoever tossed 
it down fastest and put 
the cup upside down on 
his or her head was the 
winner." 
m e n u w i t h p l a t t e r s r a n g i n g 
f r o m $ 1 0 to $ 1 4 . M y f r i e n d 
a n d I s h a r e d t h e O k t o b e r f e s t 
D i n n e r S p e c i a l , " a c l a s s i c 
c o m b i n a t i o n of beef, p o r k emd 
f r e s h v e g e t ab l e s i n t h e i r o w n 
n a t u r a l g r a v y , 
l a d l e d o v e r 
b u t t e r e d 
s p a e t z l e a n d 
c o m p l e m e n t e d 
b y r e d 
c a b b a g e a n d 
s a u e r k r a u t . " 
A l t h o u g h 
s a u e r k r a u t 
a n d r e d 
c a b b a g e a r e 
n o t e x a c t l y 
a m o n g m y 
f a v o r i t e s i d e 
d i s h e s ( t h e y 
m a k e y o u r 
b r e a t h u n b e a r a b l e ) , t h e m e a l 
w a s d e l i c i o u s a n d qu i t e s i m i l a r 
to t h e t r a d i t i o n a l c u i s i n e I 
e n j o y e d w h i l e i n G e r m a n y . 
O t h e r m e n u i t e m s G r a n d m a ' s 
f e a t u r e d w e r e b r a t w u r s t w i t h 
po ta to s a l a d , c h i c k e n s c h n i t z e l 
a n d s a u e r b r a t e n , w h i c h i s 
m a r i n a t e d r o a s t bee f i n r a i s i n 
g r a vy . O f c o u r s e , t h e r e w e r e 
a l s o v a r i o u s B a v a r i a n d e s s e r t s , 
a l l m a d e w i t h a p p l e s . 
F r o m t h e a u t h e n t i c f o o d 
a n d i m p o r t e d b e e r to t h e p o l k a 
d a n c i n g c o n t e s t s , G r a n d m a ' s 
O k t o b e r f e s t g a v e a s m a l l 
M i n n e s o t a n fee l to t h e l a r g e s t 
f e s t i v a l i n t h e w o r l d . I f y o u 
a r e 2 1 a n d y o u h a v e a s t u d e n t 
I D , be s u r e to d r o p i n for n e x t 
y e a r ' s G e r m a n c e l e b r a t i o n . 
Katharine can be reached at Jran0527@d.iiMn. 
edu 
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2 1 N o r t h o f f e r s c o l l e g e c r o w d a p l a c e t o e n j o y t h e m s e l v e s 
w e a p o n s a n d for o t h e r s e c u r i t y 
r e a s o n s . 
B o t h E m e r s o n a n d 
W a r m a n e n e m p h a -
s i z e d t h a t w h e n c l u b - g o -
e r s w a l k i n t o 2 1 N o r t h , 
b e c a u s e o f t h e n e w d e s i g n 
a n d t h e t y p e o f m u s i c b e -
i n g p l a y e d , t h e y w o n ' t f e e l 
l i k e t h e y ' r e " g o i n g to a w e d -
d i n g . " 
E m e r s o n a n d W a r m a n e n 
h i r e d f i v e p r o f e s s i o n a l 
D J s w i t h v a r y i n g l e v e l s o f 
e x p e r i e n c e , w h o w i l l be w o r k -
i n g e x c l u s i v e l y for 2 1 N o r t h . 
L I Q U O R 
" W e BQaXALL C o m p e t i t o r ' s 
A d v e r t i s e d P r i c e ! " 
F r e e F o o d ! 
S a t u r d a y , O c t . 2 n d 
1 p m - 7 p m 
F r e e B B Q 
h i " 
I 
I 
I 
i4% 
C a p t a i n M o r g a n 
Best price in the state! 
exp. 10/6/04 s | ? 
W E B E A T ^ A ^ F P R I C E 
1603 Woodland Ave 
7 2 8 - B E E R 
(728-2337) 
" W e h a v e one of t h e b e s t 
s o u n d s y s t e m s D u l u t h h a s 
eve r s e e n , " s a i d E m e r s o n . 
I n a d d i t i o n t o p l a y i n g 
t h e m o d e r n p o p h i t s t h a t 
a r e a t t h e t op of e v e r y o n e ' s 
r e q u e s t l i s t , 2 1 N o r t h w i l l 
b e o f f e r i n g t h e m e d e v e -
n i n g s w i t h v a r i o u s s p e c i a l s 
a n d v e n u e s t o f i t e v -
e r y o n e ' s i n t e r e s t s . 
T u e s d a y n i g h t i s 7 0 s / 8 0 s 
r e t r o n i g h t w i t h a l m o s t ev-
e r y d r i n k p r i c e d a t $ 2 . 
W e d n e s d a y n i g h t w i l l be a n 
18+ d r y n i g h t . T h u r s d a y , 
F r i d a y a n d S a t u r d a y w i l l be 
t h e e v e n i n g s g e a r e d m o s t 
t o w a r d s c o l l e g e s t u -
d e n t s , o f f e r i n g a n i g h t c l u b 
a m b i e n c e s e t t o t h e n e w -
e s t d a n c e m u s i c o u t t h e r e ; 
S u n d a y i s 1 8 a n d u n d e r 
n i g h t f r o m 5 - 1 0 p . m . 
C o v e r c h a r g e i s $ 2 e v e r y 
n i g h t e x c e p t d r y n i g h t o n 
W e d n e s d a y , w h e n c o v e r i s 
$ 5 . 
F o r t h o s e w h o l i k e t o 
get o u t for a good t i m e , b u t 
h a v e l i m i t e d r e s o u r c e s to do 
s o , t h e r e w i l l b e a n o n g o -
i n g s p e c i a l o n t a p b e e r 
a n d o n d o m e s t i c b o t t l e s a s 
w e l l , w h i c h w i l l be c o n s i s t e n t l y 
p r i c e d a t $ 2 . 
B o t h E m e r s o n a n d 
W a r m a n e n a r e e x c i t ed to finally 
be o f f e r ing t h e y o u n g e r c r o w d 
i n D u l u t h a p l a c e to d r i n k , 
' d a n c e a n d en j o y t h e m s e l v e s . 
"We ' re filling a n i c h e t h a t h a s n ' t 
b e e n filled," s a i d E m e r s o n . 
2 1 N o r t h w i l l b e l o c a t -
e d a b o v e t h e D u l u t h A t h -
l e t i c C l u b o n 4 t h A v e n u e 
W e s t . 
Kelley Blomberg can be reached at blom0114@d. 
umn.edu. 
T A K I N G B A C K 
S U N D A Y 
F A L L O U T B O Y 
J H O R N F O R E V E R Y H t A R T V 
Zr 
P e o k D e l k o t e u e n t B o g e l 
Duluth's made from scratch, chef owned & 
operated bogel bakery. We ore proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
Menu items available all day: 
• Breakfast Sandwiches 
• Homemade Soups & Salads 
• Deli Sandwiches made to order 
• Muffins, C o o k i e s , Breads, Sweets 
' Coffee Dr inks: Lattes, Espressos , etc. 
Opened 6:30 am 
Closed- Mon-Sat 3pm, Sun I pm 
1516 Kenwood Ave 
Comer Kenwood & Arrowhead 
Catering & Special Orders Welcome! 
% 10 Student Discount with ID 
Wholesale rates available 
Tel/Fax 218-727-7325 www.peakbagel.com 
s u n o a y O C T O B E R 3 R D 2 0 0 4 
u n i D ' s R o n i a n o a y n i 
$ s s T U D - a n r s ($10 ( g r h s DOOR) ^ 
$10 c s e n e R a L PUBLIC ($IS @ T J i e DOOR) 
DOORS o p e n S r s o p m 
TKacCTS •WILL Be a v a i L a B L e @ T h e mBy m r o DCSK, 
acBoss mam T h e BocKsroRe, T h e e i e c n u c rerus, 
atiD onune « wwwjaxmtiesju/TORBypB 
www.TaKmaBa.CKSiinDay.oom 
Tf i a t iKs TO T h e c h a n c e i L O R ' s o m c e , f t k s t yean c x r e s j e n c e a n a izcre n iot iT K m e y 
. TOR i n a i ! i n a , i J i i a . 
D o m i n o ' s 
7 2 8 - 3 6 2 7 
1701 Woodland Ave. 
All major credit cards accepted. On the corner of St. Marie and Woodland. 
I I 
I I 
I I 
Customer pays sales tax. ^ ^ 
Additional toppings & Deep Dish extra. • • 
Delivery charges may apply. • * 
Not valid with any other offer. |||| | 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, $ 5 . 9 9 ! 
Large 
1 Topping Pizza 
$4.99 
(good only roon.) 
expires October 15, 2004 Valid at participating stores only. 
1 M e d 1 T o p p i n g P i z z a 
and choose one s i de : 
B r e a d s t i c k s , C i n n a s t i c k s , ^ 
or C h e e s y B r e a d 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra. • 
Delivery charges may apply. * 
(good only wed.) Not valid with any other offer, 
expires October 15. 2004 Valid at participating stores only. 
I 
I 
I 
• THUnSDAY SPECIAL n 
I 
I 
I 
I (good only thurs.) 
I 'substitutions allowed 
Medium 
Pepperoni Pizza 
$5.00 
Customer pays sales tax. 
AddftiCTial toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer. || ||| 
expires October 15,2004 Valid at participating stores only. 
A n y t i m e Spec ia l 
3 M e d 1 T o p p i n g P i z z a s $1 5.00 
o r 1 L a r g e P i z z a $6 .99 
ALL are pickup or delivery 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
• Not valid with any other offer 
expires October 15, 2004 Valid at participating stores only. 
O p e n d a i l y a t 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
(at least 1a.m. S u n - T h u r s and 2a .m. F r i & Sat) 
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B a n d s t o p e r f o r m f o r a c r o w d o f 2 , 0 0 0 
c h a r m , s l y w i t a n d e n t h u s i a s m 
w i n o ve r e v e r y c r o w d t h e y p l a y 
for , s o go c h e c k t h e m o u t a n d 
see for y o u r s e l f . 
M a t c h b o o k R o m a n c e 
a n d A T h o r n f o r E v e r y 
H e a r t c o m p l e t e t h e s e t l i s t . 
T h e s e t w o g r e a t b a n d s a r e 
s u r e to d e l i v e r o u t s t a n d i n g , 
h i g h - e n e r g y p e r f o r m a n c e s . 
M a t c h b o o k R o m a n c e ' s f i r s t 
s i n g l e , " P r o m i s e , " o f f t h e i r 
a l b u m " S t o r i e s a n d A l i b i s , " i s 
a s o l i d t r a c k a s i s t h e a c o u s t i c , 
m e l o d i c " T i g e r L i l y . " A T h o r n 
f o r E v e r y H e a r t i s n e w t o 
t h e m u s i c s c e n e , b u t g o o d 
t h i n g s a r e e x p e c t e d f r o m t h i s 
e m o r o c k b a n d , w h o s e d e b u t 
a l b u m h i t s s t o r e s i n Oc t . T o 
h e a r a u d i o s a m p l e s f r o m a l l 
of t h e b a n d s , c h e c k o u t w w w . 
p u r e v o l u m e . c o m . 
A c c o r d i n g to U M D s t u d e n t 
M a t t h e w L l e w e l l y n , t h e conce r t s 
c h a i r f o r t h e K i r b y P r o g r a m 
B o a r d , t h i s u p c o m i n g c o n c e r t 
h a s s o l d m o r e t i c k e t s t h a n a n y 
o t h e r of t h e p r e v i o u s s h o w s a t 
U M D . " T h e e s t i m a t e d t u r n o u t 
i s a r o u n d 2 , 0 0 0 , " L l e w e l l y n 
s a i d . " I E u n v e r y e x c i t e d a b o u t 
t h e i n c r e a s e d s t u d e n t i n t e r e s t 
i n t h i s f a l l ' s c o n c e r t - w e h a v e 
r e c o r d s e t t i n g n u m b e r s , t h e 
R o m a n o i s go ing to be a p a c k e d 
h o u s e a n d I c a n n o t w a i t for the 
b ig s h o w . T h e r e a r e f our b a n d s 
t h i s t i m e a r o u n d , e n s u r i n g t h a t 
e v e r y one w i l l find s o m e t h i n g 
t h e y l i k e . " 
A d v a n c e d t i c k e t s c o s t $ 5 
for U M D s t u d e n t s or $ 1 0 a t 
the door a n d $ 1 0 for g e n e r a l 
p u b l i c or $ 1 5 a t t h e door, a n d 
c a n be p u r c h a s e d a c r o s s f r o m 
the b o o k s t o r e or a t w w w . e t i x . 
c o m . 
Rachel Skelton can he reached at shel00}6@d. 
umn.edu. 
D u l u t h ' s P r e m i e r 
C o n c e r t C o f f e e h o u s e 
3 2 4 N . C e n t r a l A v e . W e s t D u l u t h 
L I V E M U S I C 
8 p m 
J I S T O R A Y 
8 p m 
T H E A L R I G H T S 
also appearing Pure Jupiter 
SATURDAY 
L I V E M U S I C 
8 p m 
L A K E S 10 
* S H O W T I M E S ' ^ 
1 0 / 0 1 / 0 4 - 1 0 / 0 7 / 0 4 
Mr. 3000 (PG-13) 
12:50,2:55,5:00,7:05,9:10 
Hero (PG-13) 
12:50, 2:55,5:00,7:05,9:10 
Sky Captain & the World of 
Tomorrow (PG) 
12:45, 2:55,5:05,7:15,9:25 
Cellular (PG-13) 
1:00, 3:00, .5:00, 7:00,9:00 
Napoleon Dynamite (PG-13) 
1:05, 3:05, 5:05,7:05,9:05 
First Daughter (PG) 
12:55, 3:00,5:05,7:10,9:00 
Sharks Tale (G) 
1:00,1:30,3:00, 3:30, 5:00, 
5:30, 7:00, 7:30,9:00, 9:30 
Garden State (R) 
12:55, 3:45,6:45,9:15 
Bourne Supremacy (PG-13) 
12:45, 2:55, 5:05,7:25,9:30 
SNEAK PREVIEW: 
Shall We Dance {PG-13) 
Willi Sat. 7:05 showing of Hero 
C I N E M A 8 
Collateral (R) 
1:10,3:40,7:00,9:30 
Ladder 49 (PG-13) 
1:05,3:30,7:00,9:25 
Spider-Man 2 (PG-13) 
1:00, 3:45,6:45,9:30 
Wimbledon (PG-13) 
12:50,3:00,5:10,7:20,9:30 
The Forgotten (PG-13) 
1:20,3:20,5:20,7:20,9:20 
Resident Evil: Apocalypse (R) 
1:20, 3:15, 5:20, 7:05.'9:10 
Vanity Fair (PG-13) 
12:45, 3:45, 6:45, 9;.30 
Without a Paddle (PG-13) 
1:0.5,3:05,5:05,7:05,9:05 
For Lakes 10, Cinema 8 and Superior 7 
Movie Listings and Ticket Information 
CaU 729-0335 
Ticket Prices are: 
$7 for Adults 
$5 for Children/Seniors/Matinees 
Lakes 10: Miller Trunk Highway and Stebner Rd 
Cinema 8: Miller Trunk Highway and Haines Rd 
Superior 7: N 28th St E . Superior, WI 
•m 
218-728-5108 
J 5 o r i s 
A r s e n 
M i k h a i l 
_ $ 1 0 . 9 9 
1607 Woodland Ave. 
Duluth M N 55803 
•Parking in Rear* 
*Wa!k- in or call ahead* 
M - F 9am-9pm 
Sat. 9am-5pm 
Sun. l l a m - 5 p m 
H A I R C U T 
* 2 B L O C K S F R O M C A M P U S * 
H A I R D E S I G N * C O L O R * P E R M * N A I L S 
r. . 
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Russ Rabe (33) broke the individ-
ual sack record last weekend. Flip to 
the Bulldog Rundown on page 22 
for more information. 
F O O T B . A L L 
Bulldogs are turning over a new leaf 
P l a y e r s a d j u s t t o d i f f e r e n t c o n f e r e n c e a n d n e w c o a c h i n g s t a f f 
By J E N N I F E R O ' N E I L L 
S T A F F R E T O R T E R 
C h a n g e c a n b e d i f f i cu l t , b u t 
t h e U M D f o o t b a l l t e a m h a s 
m a d e a s m o o t h t r a n s i t i o n i n t o 
t h i s s e a s o n w i t h a n a l m o s t 
b r a n d n e w c o a c h i n g sta f f . 
H e a d c o a c h K y l e " B u b b a " 
S c h w e i g e r t c a m e to U M D to fill 
the pos i t i on left b y B o b N i e l s on , 
t u r n e d A t h l e t i c D i r e c t o r i n 
2 0 0 4 . A f t e r finishing a 1 5 - y e a r 
s t i n t a s t h e A s s i s t a n t H e a d 
C o a c h a t the U n i v e r s i t y of No r th 
D a k o t a , S c h w e i g e r t a c c e p t e d 
the p o s i t i o n a t U M D . 
S i n c e c o m i n g t o U M D , 
S c h w e i g e r t h a s r e v a m p e d 
t h e c o a c h i n g s t a f f a n d m a d e 
m a n y n e w a d j u s t m e n t s . 
C o a c h N a t e G i b b s m o v e d 
f r o m o f f e n s i v e c o o r d i n a t o r 
for t h e p a s t f o u r s e a s o n s to 
t h e a s s i s t a n t h e a d c o a c h 
p o s i t i o n . J o h n S t e g e r i s t h e 
r e t u r n i n g de fens ive c oo rd ina t o r 
for t h e B u l l d o g s for t h e s i x t h 
s e a s o n . 
" G i b b s a n d S t ege r k n o w the 
h i s t o r y of t h e p r o g r a m and w i l l 
h e l p c o n t i n u e a s t r o n g f oo tba l l 
p r o g r a m , " S c h w e i g e r t s a i d . 
F O O T B A L L to page 24 
m * 
SARAH FLEENERAJMDSTATESMAN 
l^k Schweigert {center) and his staff react to a play during last weekend's 30-7 uin over Upper Iowa University at Griggs Field. Schweigert inherits a team that went 8-3 in 2003. 
V O L L E Y B . A L L 
S e n i o r C o - C a p t a i n s s t e p i t u p 
By R E B E K A H THOMPSON 
S T A F F R E P O R T E R 
W i t h t h e i r final v o l l e y b a l l 
s e a s o n u p o n t h e m , s e n i o r s 
C a l l i e Z w e t t l e r a n d G r e t a 
l i s a k k a k n o w t h a t i t ' s n o w o r 
n e v e r for t h e m . 
" L o s i n g i n t h e p l ayo f f s h a s 
[ b e e n d i s a p p o i n t i n g ] f o r t h e 
p a s t two y e a r s , " s a i d Z w e t t l e r . 
" I ' v e a l w a y s k i n d o f t h o u g h t 
Sve l l t h e r e ' s a l w a y s n e x t y e a r , ' 
b u t t h i s y e a r , i f w e don ' t m a k e 
i t p a s t t h e p l a y o f f s , t h e r e ' s 
n o t h i n g . " 
O n M o n d a y , l i s a k k a 
r e c e i v e d h e r f o u r t h s t r a i g h t 
N o r t h C e n t r a l C o n f e r e n c e 
S e t t e r o f t h e W e e k a w a r d . 
S h e h a s b e e n a v e r a g i n g 1 4 . 1 
a s s i s t s , 2 . 1 d i g s a n d one b l o c k 
p e r g a m e i n t h e t e a m ' s l a s t 
t h r e e N C C v i c t o r i e s . 
Z w e t t l e r r e c o r d e d s ome h i g h 
MADDY OTTO/UMDSTATESMAN 
Voiieybaii team Co-Captian Callie Zwettler (right) celebrates with teammates Allison 
Boddy (front) and Michaela VZuehben (left) during last night's win over Michigan Tech. 
n u m b e r s a g a i n s t A u g u s t a n a 
a n d M a n k a t o l a s t w e e k e n d , 
c o m i n g ou t of t h e m a t c h w i t h 
3 1 k i l l s . S h e o n l y n e e d s 
2 0 5 m o r e k i l l s to s e t a n e w 
U M D r e c o r d for m o s t k i l l s , 
s u r p a s s i n g f o r m e r B u l l d o g 
J o l e y n Y o u n g ( 1 , 6 9 6 ) . 
T h e duo m a y s h a r e a s i m i l a r 
i n t e r e s t i n vo l l e yba l l , b u t w h e n 
i t c o m e s to m a j o r s i t ' s a w h o l e 
d i f f e r e n t s t o r y , l i s a k k a i s 
c u r r e n t l y p u r s u i n g a degree 
i n m a r k e t i n g , w h i l e Z w e t t l e r 
i s s t u d y i n g e a r l y c h i l d h o o d 
deve l opmen t . 
" 1 j u s t w a n t e d t o p i c k 
s o m e t h i n g b road , " s a i d l i s a k k a . 
"1 k n e w b u s i n e s s w a s w h a t 1 
w a n t e d to do . " 
F o r Z w e t t l e r , i t w a s a l w a y s 
a b o u t b e i n g a r o u n d c h i l d r e n . 
S h e k n e w ever s i n c e s h e c a m e 
to D u l u t h t h a t s h e w a n t e d a 
j o b w o r k i n g w i t h y o u t h . S h e 
a l s o p l a n s to c o a c h l a t e r on i n 
h e r l i fe j u s t l i k e h e r m o t h e r , 
w h o c o a c h e d h e r i n voUeybedl 
d u r i n g Z w e t t l e r ' s y o u n g e r 
y e a r s . 
W h e n th e g i r l s get a s p a r e 
m i n u t e i n the i r h e c t i c s c h e d u l e 
o f v o l l e y b a l l a n d s c h o o l , 
l i s a k k a a n d Zwe t t l e r , w h o a r e 
r o o m m a t e s , e n j o y h a n g i n g 
o u t a n d w a t c h i n g T V a t t h e 
V O L L E Y B A L L to page 21 
S O C C E R 
Back on track 
By AARON P R I C E 
.WAFF R E T O R T E R 
Af ter a two w e e k b r e a k , t h e 
U M D w o m e n ' s s o c c e r t e a m 
d e f e a t e d N o r t h e r n M i c h i g a n 
U n i v e r s i t y 3 - 2 i n t h e i r l a s t 
r e g u l a r s e a s o n g a m e be f o r e 
N o r t h C e n t r a l C o n f e r e n c e 
p lay . 
O n S u n d a y , t h e B u l l d o g s 
f ought b a c k a g a i n s t a t o u g h 
4 - 0 - 2 W i l d c a t t e a m i n t h e i r 
fifth s t r a i g h t o v e r t i m e of t h e 
s e a s o n . 
S c o r i n g first for the B u l l d o g s 
w a s f r e s h m a n mid f i e lder Megan 
N i cho l s . T h e sco re w a s t h e first 
of h e r B u l l d o g c a r e e r , a n d a l s o 
t i ed t h e g a m e for U M D i n t h e 
first h a l f of r e g u l a t i o n p l ay . 
I n t h e s e c o n d h a l f , t h e 
W i l d c a t s s c o r e d t h e i r s e c o n d 
goal , t a k i n g the l e a d w i t h abou t 
2 0 m i n u t e s r e m a i n i n g i n t h e 
game . 
T h e n w i t h l e s s t h e n s e v e n 
m i n u t e s r e m a i n i n g , j u n i o r 
c o - c a p t a i n , P a m L e n s i n g 
s c o r e d t h e t y i n g goa l for U M D . 
L e n s i n g ' s f o u r t h g o a l o f t h e 
s e a s o n c a m e o n a p e n a l t y k i c k , 
w h i c h s e n t t h e B u l l d o g s i n t o 
a n e x t r a s e s s i o n . 
" I k n e w w h a t s i d e I w a n t e d 
t o g o t o , " s a i d L e n s i n g , 
c o m m e n t i n g o n t h e g o a l t h a t 
t i e d t h e g a m e . " I d i d n ' t t h i n k 
a b o u t i t too m u c h , j u s t p i c k e d 
a s i d e a n d w e n t for i t . " 
I n o v e r t i m e , s e n i o r 
m i d f i e l d e r / f o r w a r d , S a r a h 
N o o n a n c o n n e c t e d on h e r s i x t h 
g oa l of t h e s e a s o n , p r o p e l l i n g 
t h e B u l l d o g s to a n e e d e d w i n 
h e a d i n g i n t o c o n f e r e n c e p l a y 
a n d e n d i n g a five-game w i n l e s s 
s t r e a k i n d r a m a t i c f a s h i o n . 
" T h i s w i n i s j u s t w h a t we 
n e e d e d , " s a i d G r e g C a n e , 
h e a d c o a c h of t h e B u l l d o g s . 
" A l t h o u g h t h i s w e e k w e 
f o c u s e d o n w i n n i n g t h e g a m e s 
i n r e g u l a t i o n a n d d i d n ' t do t h a t 
t oday ; i t ' s s t i l l a w i n . " 
T h e f i f t h s t r a i g h t g a m e 
g o i n g i n t o o v e r t i m e w a s a 
s c h o o l r e c o r d for U M D . 
" O u r mot to for t h i s w e e k w a s 
n o o v e r t i m e s , " s a i d N o o n a n . 
" W e k n e w t h a t w h e n w e w e n t 
i n t o o v e r t i m e t o d a y w e h a d to 
get i t d o n e r i g h t a w a y . T h i s i s 
t h e a t t i t u d e w e h a v e n o w . " 
B e f o r e t h e g a m e v e r s u s 
N M U , t h e B u l l d o g s h a d n ' t 
p l a y e d s i n c e S e p t . 12 w h e n 
t h e y t i e d W i n o n a S t a t e a t 
zero . 
" T r a i n i n g t h i s w e e k w a s 
f a i r l y l i g h t - h e a r t e d , " a d d e d 
C a n e . " I t w a s n ' t a l l w o r k a n d 
S O C C E R to piiKi-2I 
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" T h e w e e k o f o u r d i s c o n t e n t " 
By Andy Greder 
Assistant Sports Editor 
Y o u c o u l d feel the m u r m u r o f s o m e t h i n g m i s s i n g a f ter the 
V i k i n g s 2 7 - 2 2 w i n over the B e a r s l a s t S u n d a y . 1 k n o w it w a s a 
w i n , b u t s o m e t h i n g w a s off. I t w a s a s i f y o u r e a c h e d for y o u r 
w a l l e t a n d a l l y o u got w a s l in t . T h a t i n n a t e feel ing p e r s i s t e d 
t h r o u g h o u t the week . O n T u e s d a y m o r n i n g the s p o r t s page 
w a s n ' t a s filling a s y o u r W h e a t i e s . B y W e d n e s d a y n i gh t y o u 
w e r e w a t c h i n g the n e a r l y mes in ing l e s s T w i n s g a m e w i t h a k e e n 
eye for w h e t h e r o r no t they w o u l d be t e l ev i sed t h i s S u n d a y . 
T h i s d i s c o n t e n t w a s a l l b e c a u s e y o u r beloved p u r p l e h a d the 
w e e k off. 
T h e f ee l ing m i g h t c o n s u m e s o m e g u y s in to t o ta l d e spa i r . 
S o m e f r i e n d s of m i n e , w h o w i l l r e m a i n n a m e l e s s , re fer to the 
day a f t e r S a t u r d a y a s Foo tba l l . T h e y a r g u e t h a t the r e a r e n i n e 
h o u r s of coverage , a n d the n a m e s h o u l d become off ic ial . T h e r e 
w o u l d be a s t r o n g c on t i ng en t i n favor of s u c h a movement . 
T h e N F L i s t h e n u m b e r one s p o r t i n A m e r i c a , a n d it h a s been 
w e l l d o c u m e n t e d a s a d e t e r r en t f rom da i l y life. 
S p o r t s I l l u s t r a t e d wro t e i n i t s Sep t . 2 0 i s s u e , " t h e r e a r e 1.4 
m i l l i o n A m e r i c a n s w h o w i l l t e a c h e l e m e n t a i y s choo l ; a n o t h e r 
1 0 0 , 0 0 0 w h o w i e l d a d e n t i s t d r i l l ; 4 0 , 0 0 0 w h o t r i m t rees for a 
l i v i n g a n d 1,696 m e n w h o p u t o n p a d s i n the N F L . " 
W e f o c u s o n t h e s e 1,696 b e c a u s e they c a n p rov ide the 
e x t r a o r d i n a r y . A l t h o u g h a l l o f t h e s e p r o f e s s i ons I l i s t ed a r e 
h o n e s t l i v i n g s , they t yp i ca l l y don ' t i n s t i l l t h a t p a s s i o n i n s i d e 
y o u . S p o r t s a r e w h a t s o m e t u r n to. 
T h a t c o u l d n ' t be t r u e r t h a n i n V e n e z u e l a w h e r e they have 
t a k e n a f o n d n e s s for o u r h o m e t o w n T w i n s o r los Me l l i zos a s 
they c a l l t h e m . V e n e z u e l a i s a S o u t h A m e r i c a n c o u n t r y of 2 5 
m i l l i o n t h a t i s s t rugg l ing po l i t i ca l l y a n d economica l l y . T h e r e a so n 
for the b o n d i s t h a t the T w i n s h a v e a m a j o r league r eco rd five 
V e n e z u e l a n s i n c l u d i n g C y Y o u n g favor i te J o h a n S a n t a n a . 
" T h i s t a k e s t h e p e o p l e ' s m i n d s off t h i n g s , i f o n l y for a 
l i t t l e w h i l e , " s a i d M a r a c a i b o n a t i v e , 
p i t c h e r J u a n R i n c o n i n t h e S t a r 
T r i b u n e . T h e y h a v e c l i n c h e d a spot 
i n the A m e r i c a n L e a g u e p layo f fs a n d 
h a v e g i v en t h e m t h a t de te r ren t . 
" T h i s i s t h e g o l d e n a g e f o r 
V e n e z u e l a n basebsdl , " added a pas to r 
f rom B a r q u i s i m e t o , V e n e z u e l a . 
A m e r i c a n s u s e i t for t h e s a m e 
p u r p o s e b u t i n l e s s e r c i r c u m s t a n c e s 
8ind w h a t b e s t w a y to lose y o u r s e l f 
o n a S u n d a y a f t e r n o o n t h e n w i t h 
the N F L . 
O n e t h i n g t h a t w o u l d boost m y 
e n j o y m e n t i n t h e a r m c h a i r i s t h e 
r e t u r n o f r e a l f o o t b a l l , o u t d o o r 
football . A t ime V i k i n g f a n s look b a c k 
o n fondly . A n e r a t h a t i n c o r p o r a t e d 
g r a s s s t a i n s , f rosty b r e a t h p a n t i n g 
f r om face m a s k s a n d blood c o m i n g 
f rom b r o w s . A t o u g h g u y t i m e t h a t h a d no room for h e a t e r s or 
g loves . T i m e s w h e n a l m o s t a n y h i t on a q u a r t e r b a c k w a s w i t h i n 
the r u l e s . T h e guy a c r o s s f rom y o u w a s a foe not a f r i end. Not 
l i k e today w h e r e a l m o s t eve ryone i s c o rd i a l b e c a u s e t h a t guy i n 
the o the r co lored j e r s e y m i g h t become y o u r t e a m m a t e w i t h the 
r a m p a n t free agency . 
1 s a w some of those ' t ough g u y ' t r a i t s i n the c u s h y con f ines of 
t h e D o m e w h e n M o s s took excep t i on to T o d d J o h n s o n ' s head f i r s t 
h i t o n Nate B u r l e s o n . A l t h o u g h a f ter the t r a s h t a l k it w a s M o s s ' 
h e a d t h a t j e r k e d b a c k l i k e A - R o d ' s a f ter V a r i t e k got a h a n d on 
it. I w i l l t a k e t h a t a t t i t u d e over the , " I p lay w h e n 1 w a n n a p lay " 
m a n t r a a n y day . 
I n sp i t e o f the good s i g n s i n the w i n l a s t S u n d a y , a c y n i c 
l i k e m y s e l f w i l l look a t the s i d e l i n e s i n H o u s t o n af ter the bye 
w e e k a n d see a lot of s w e a t s u i t s . T h e r e a r e a s m a n y i n j u r i e s 
to s t a r t e r s a s fingers on a h a n d a n d we h a v e dn ly f i n i shed week 
th ree . C h r i s C l a i b o r n e , E J H e n d e r s o n a n d Mat t B i r k j o i n the 
a l r e a d y i n a c t i v e J i m m y K l e i n s a s s e r a n d M ike RdSfsnthal . T h e 
good n e w s i s t h a t a l l th ree of the n e w w o u n d e d s h o u l d be hea l ed 
i n a m a t t e r of w e e k s . \ 
I f y o u s t i l l t h i n k y o u c a n ' t get t h o u g h the u p c o m i n g ddys j u s t 
t a k e w h a t the doctor ordered: a few more r e r u n s of "Sportscer t ter , " 
a c oup l e m o r e g a m e s of M a d d e n , t a k e advan tag e of the beer 
c o u p o n s o n 6 , 1 7 , 2 4 a n d t h i n g s w i l l be a l l r ight . P l u s , look on 
the b r i gh t s ide , y o u c a n ho ld off c l e a n i n g y o u r beer s o a k e d No. 
4 0 J i m m y ' the f r a n c h i s e ' K l e i n s a s s e r j e r s e y for a n o t h e r week . 
Aruiy Greder can be reached at GredOQ02@dumn.edj4. 
[ T h e 2 0 0 4 - 0 5 G r a n d F o r k s / H e r a l d M e n ' s W C H A C o a c h e s P o l l : 
Team T * P lace votes Points 
1 . M i n n e s o t a D u l u t h ( 7 ) 7 1 
2 . N o r t h D a k o t a ( 1 ) 6 6 
3 . W i s c o n s i n ( 1 ) 6 4 
4 . C o l o r a d o C o l l e g e ( 1 ) 6 1 
5 . M i n n e s o t a 5 1 
6 , D e n v e r 
A XT 
4 5 
7 . S t . C l o u d S t a t e 3 0 
8 . M S U - M a n k a t o 2 7 
9 . M i c h i g a n T e c h 1 7 
1 O . A l a s k a A n c h o r a g e 1 0 
I 
I 
I 
i 
CO 
I 
Soups - Salads - Bagels - Espresso - Coffee - Chai - Sandwich - Wraps - Dessert 05 
B I X B Y S C a f e 
Sattdmchts - Soups - Salads - Espresso 
Duluth, MN 218-724-8444 
Hours: M-F 6:30am-8:oopm 
Sat. 7:ooam-7:30pm 
Sun. 7:30am-7:30pm 
^ W a l k i n g D i s t a n c e f r o m C a m p u s ^ 
i n the M o u n t R o y a l S h o p p i n g C e n t e r 
Bixby's Cafe is a warm environment for you and your friends to 
do homework or chat with a gourmet cup of coffee and a 
healthy meal. 
From snacks and beverage to meals and catering, 
you can find it at Bixby's 
" S o m e f r i e n d s 
o f m i n e . . . r e f e r 
t o t h e d a y a f t e r 
S a t u r d a y a s , 
F o o t b a l l . T h e y 
a r g u e t h a t t h e r e 
a r e n i n e h o u r s 
o f c o v e r a g e a n d 
t h e n a m e s h o u d 
b e c o m e o f f i c i a l . " 
B I X B Y S C a f e 
"c Sandwrckti. • Srmpt • Saiads -lixprerrtt Y 
B U Y A S O U P A N D S A N D W I C H S P E C I A L 
A N D G E T A FfffEJE D E S S E R T ! 
Value up to $1.25 
I 
i 
?* 
1 
i 
I 
s . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
> J 
$ 5 S t u d e n t s & F a c u l t y $ 5 
S a v e $ 5 O n Y o u r N e x t O i l C h a n g e 
W i t h T h i s C o u p o n 
AUTO 0 ACE 
^EXPRESS LUBE 
K e n w o o d S h o p p i n g C e n t e r 
7 2 8 - 1 4 5 3 
Mon-Fri 8-6p.m. 
Saturday 9-5p.m. 
Save time and money with 
7,500 mile oil change' 
S 5 A p p o i n t m e n t s N e c e s s a r y 
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SOCCER F R O M 19 
ERIK WIEGELEAJMD STATESMAN 
Pam hensing inhounds the ball versus 
Northern Michigan last Sunday. 
b u s i n e s s ; i t w a s m o r e l i k e 
c o m i n g i n , p l a y i n g emd en j o y ing 
w h a t y o u do . " 
F o l l o w i n g t h e i r v i c t o r y 
aga ins t N o r t h e r n M i c h i g a n , t h e 
w o m e n s a y t h e y a r e e x c i t e d for 
the u p c o m i n g g a m e s a g a i n s t 
t h e i r N C C o p p o n e n t s . 
"A f ter t h i s w i n I c a n ' t w a i t , " 
s a i d N o o n a n a f t e r t h e g a m e . 
" B e i n g i n the N C C n o w p r e s e n t s 
a m u c h m o r e c h a l l e n g i n g 
c o n f e r e n c e s c h e d u l e . T h e y 
s h o u l d d e f i n i t e l y b e g o o d 
m a t c h e s . " 
U M D n o w m o v e s to 2 - 3 - 3 
j u s t a w e e k before t h e y o p e n 
u p c o n f e r e n c e p l a y a t S o u t h 
D a k o t a i n V e r m i l l i o n o n O c t . 
1. 
" N o w t h a t w e ' v e f i n a l l y 
go t ten over t h i s m o u n t e i i n , w e 
s h o u l d h a v e a lot b e t t e r t e a m 
a t t i t u d e , " s a i d C a n e . " W e w i l l 
be ab l e to t a k e ever j r th ing w e V e 
l e a r n e d a n d f o c u s i t o n t h e 
n e x t f ew g a m e s . " 
Aaron Price can be reached at 
pric0155@d.umn. edu. 
V O L L E Y B A L L F R O M 19 
h o u s e t h a t t h e y s h a r e w i t h 
fe l low vol leybedl p l a y e r s A l l i s o n 
B o d d y a n d A l i c i a Meger . 
" W e a r e a l l p r e t t y c l ose e v en 
t h o u g h w e see e a c h o the r a l l 
t h e t i m e " s a i d Zwe t t l e r . 
W h e n i n t e r a c t i n g toge ther , 
t h e t w o a r e c o m f o r t a b l e 
finishing e a c h o the r ' s t h o u g h t s 
a n d t h e y c o m p l i m e n t e a c h 
o t h e r so w e l l o n t h e c o u r t . 
" G r e t a ' s t h e q u i e t , g e t s - i t -
d o n e b y exe imple a n d 1 a m j u s t 
t h e o n e t h a t y e l l s , " l a u g h e d 
Z w e t t l e r . 
B o t h h a v e been p a r t i c i p a t i n g 
i n v o l l e y b a l l s i n c e s i x t h g r ade , 
a n d f o r l i s a k k a t h i s i s h e r 
l a s t yes i r o f c o m p e t i t i v e p l a y . 
M e a n w h i l e , Z w e t t l e r p l a n s 
to c o n t i n u e h e r c a r e e r . S h e 
w a n t s to p l a y i n A u s t r a l i a for 
t w o w e e k s i n M a y w i t h t h e 
U . S . t e a m a f t e r s h e i s d o n e 
w i t h col lege. S h e m a y a l s o get 
t h e c h a n c e to p l a y i n E u r o p e 
n e x t y e a r . 
T h e b igges t i n s p i r a t i o n for 
b o t h l i s a k k a a n d Z w e t t l e r 
h a s b e e n t h e i r p a r e n t s . F o r 
Z w e t t l e r t h e y n e v e r p u t d o w n 
any o f h e r d r e a m s , n o m a t t e r 
w h a t t h e y were , l i s a k k a c r ed i t s 
t h e c o a c h e s s h e h a d ove r h e r 
v o l l e y b a l l c a r e e r for p u s h i n g 
h e r to do h e r bes t . 
T h i s s e a s o n s h o u l d p r o v e 
to be a m e m o r a b l e one for t h e 
B u l l d o g s , w h o c u r r e n t l y a r e 
o n a 1 3 gEune w i n n i n g s t r e a k . 
H a v i n g Z w e t t l e r emd l i s a k k a 
a s t w o of t h e t h r e e c a p t a i n s 
h a v e p r o v e n to be a v a l u a b l e 
a s s e t for t h e t e a m , a s t h e i r 
tedent a n d h a r d w o r k h a s se t 
a n exetmple for t h e r e s t of t h e 
B u l l d o g s to fo l low. 
W h e n t h e B u l l d o g s a r e 
p r e p a r i n g for a m a t c h t h e y p l a y 
a g a m e t h a t l i s a k k a t a u g h t 
t h e m c a l l e d " B i g B o o t y . " T h e 
i d e a i s to k e e p a bea t w i t h y o u r 
h a n d s a n d c a l l ou t y o u r t e a m 
n u m b e r a n d t h e n a p l a y e r ' s 
n u m b e r . W h o ever m e s s e s u p 
goes to th e e n d of t h e l i n e a n d 
b e c o m e s " L i t t l e B o o t y . " 
" W e p l a y a s a t e a m r i g h t 
b e f o r e a m a t c h , " e x c l a i m e d 
l i s a k k a a b o u t t h e p r e g a m e 
w a r m - u p r i t u a l . 
T h u s f a r , t h e m o s t 
m e m o r a b l e m o m e n t for b o t h of 
t h e m i n t h e m pla3dng v o l l e yba l l 
for U M D i s w h e n t h e y de fea ted 
t h e n No . 2 C a l i f o r n i a S a n 
Diego , 3 - 1 o n S e p t . 4 . 
" W e w e r e b o t h t e a i y e y e d , " 
Zwe t t l e r s a i d a s h e r a n d l i s a k k a 
s m i l e d a t e a c h o ther . 
T h e B u l l d o g s h e a d off to 
S o u t h D a k o t a S t a t e t h i s 
F r i d a y for a g a m e a t 7 p . m . 
U M D i s c u r r e n t l y r a n k e d No. 
6 i n the nat ion. 
Rebekah Thompson can be reached at 
thorn 1673@d.umn.edu. 
Z L B P l a s m a S e r v i c e s 
9 W e s t S u p e r i o r S t r e e t , D u l u t h , M N 5 5 8 0 2 
2 1 8 ' 7 2 7 - 8 1 3 9 • w w w . z l b p l a s m a . c o m 
Fees and donation time may vary. New donors only. 
Please bring photo ID, proof of address and Social Security card. 
50 
Years 
Ago 
On 
This 
Date 
On September 30, 1954, the Groundbreaking Ceremony for the new Kirby Student Center was held in what was then 
the middle o f an old hay field. In the photo above, Provost Raymond W. Darland, Steven R. K i rby and University Re-
gent Richard L . Griggs (1-r) turn the first spade. Kirby, a prominent businessman, gave a major gift of $440,000 to help 
fund construction o f the $1.2 million building. The opening dedication was held 21 months later on June 22, 1956. 
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E i g h t A l u m n i s e t t o e n t e r A t h l e t i c H a l l o f F a m e 
By E R I C W A L S H 
SPORTS E D I T O R 
T h i s w e e k e n d , M i n n e s o t a 
D u l u t h w i l l h o n o r t h e f o l l ow ing 
m e m b e r s : 
D a n L e m p e ( 1 9 7 6 - 8 0 ; 
H o c k e y ) : H o l d s t h e No. 1 s p o t 
on t h e U M D a l l - t i m e s c o r i n g 
l i s t a c c u m u l a t i n g 2 2 2 p o i n t s 
b y w a y of 7 9 g o a l s a n d 1 4 3 
a s s i s t s i n 1 4 9 a p p e a r a n c e s . 
J o h n N a c h t s h e i m ( 1 9 6 0 -
6 2 ; Foo tba l l ) : N a m e d a s U M D ' s 
M o s t V a l u a b l e P l a y e r i n 1 9 6 1 
a n d 1 9 6 2 . F o r h i s c a r e e r , h e 
ge i ined 1 , 8 4 3 y a r d s r u s h i n g , 
w h i c h w a s a B u l l d o g r e c o r d a t 
t h e t i m e . 
D e n i s e ( H o l m ) O l s o n ( 1 9 8 5 -
8 9 ; B a s k e t b a l l ) : F i n i s h e d ou t 
h e r B u l l d o g c a r e e r a s t h e 
s c h o o l r e c o r d h o l d e r i n s t e a l s 
( 2 9 6 ) , a s s i s t s ( 813 ) a n d g a m e s 
p l a y e d ( 1 1 8 ) . 
M i k e P a t r i c k ( 1 9 8 5 - 9 0 ; 
B a s e b a l l a n d F o o t b s J l ) : O w n s 
t h e b a s e b a l l c l u b m a r k f o r 
r u n s s c o r e d ( 1 5 0 ) , t o t a l b a s e s 
( 292 ) a n d s l u g g i n g p e r c e n t a g e 
( . 721 ) . H e w a s c h o s e n b y the 
H o u s t o n A s t r o s i n t h e 1 9 9 0 
M a j o r L e a g u e B a s e b s J l d ra f t . 
A s for footbeJ l , P e t r i c h h a s t h e 
m o s t i n t e r c e p t i o n s i n s c h o o l 
h i s t o r y w i t h 19 emd r a c k e d u p 
t h e m o s t i n t e r c e p t i o n y a r d a g e 
( 3 6 3 ) . 
Check out the Coppertop 
• Relaxed worship atmosphere 
Inclusive fami ly of fait*" - g ^ ^ 
Eclectic mus ic 
Food for the soul 
F i r s t U n i t e d 
M e t h o d i s t C h u r c h 
230 E. Skyline Parkway, Duluth • 727-5021 »fumcduluth.com 
W o r s h i p a t 9 & 1 1 a . m . S u n d a y s 
"Our Laundromat is far 
the Birds ....And They Lotie It' 
N£¥V MjaYTAG NEPTUNE WASHEPS 
i t e r P a r k La i indn imat 
1 3 2 8 E a s t 4 t h S t r e e t 
7 Z < 4 - 5 0 2 B 
OFENBAMlDllPfil 
363 Days E3Cti Ifes-
OosedHiatiksefyinai Christmas 
F E A T U R E D O N 
P.M. MAGHZme 
A N D 
ON THE ROAD AGAIN 
B i d W A S H E R S 
F O R T H E 
B I G J O B S ! 
Closest Laundromat From Campus 
Received 1981 Nomination as one of the 
10 Most Unusua l laundromats in the U S A ! ! ! 
raE B U L L D O G R U N D O W N / 
D a l e R a c e ( 1 9 8 4 - 9 8 ; M e n ' s 
B a s k e t b a l l C o a c h ) : H a s g u i d e d 
the m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m to 
m o r e v i c t o r i e s t h a n a n y o the r 
c o a c h w i t h 2 9 3 . H i s . 7 0 9 
w i n n i n g p e r c e n t a g e i s a l s o a 
s c h o o l r e c o r d 
J o n S a m p s o n ( 1 9 5 5 - 5 9 ; 
B a s k e t b a l l ) : S e l e c t e d a s t h e 
M o s t V a l u a b l e P l a y e r o f t h e 
1 9 5 7 - 5 8 a n d 1 9 5 8 - 5 9 s e a s o n s 
b y U M D . A s s i s t a n t c o a c h e d for 
t h e B u l l d o g s d u r i n g t h e 1 9 5 9 -
1 9 6 0 c a m p a i g n . 
K c l l i ( R i t z c r ) T h o m a s 
( 1 9 8 7 - 9 1 ; B a s k e t b a l l a n d 
So f tba l l ) : S ^ b a s k e t b a l l t e a m 
r e c o r d s i n eve ry p o s s i b l e t h r e e 
p o i n t ca tegory on h e r w a y to 
s c o r i n g a t o ta l of 1 ,887 p o i n t s , 
w h i c h p u t s h e r s e c o n d o n 
t h e a l l - t i m e l i s t . A s a so f tba l l 
p i t c h e r , s h e i s t h e s c h o o l 
r e c o r d h o l d e r for w i n s i n a 
s e a s o n w i t h 2 0 . 
J e r r y W h c r l c y ( 1 9 5 9 - 6 3 ; 
Foo tba l l a n d Hockey ) : G a r n e r e d 
t h e U M D M o s t O u t s t a n d i n g 
L i n e m a n A w a r d i n 1 9 6 2 for h i s 
ef forts on t h e g r i d i r o n . H e edso 
m a d e 2 8 ice a p p e a r a n c e s a s 
goal ie for t h e B u l l d o g h o c k e y 
t e a m . 
V o l l e y b a l l h a s a n 
u n d e f e a t e d S e p t e m b e r 
T h e No. 6 B u l l d o g s ( 1 3 - 1 , 3 -
0 N C C ) w o n a l l 1 2 - m a t c h e s t h i s 
m o n t h e n r o u t e to a m a s s i n g a 
s c o r i n g d i f f e rent ia l of 3 6 geimes 
to f our over t h e i r o p p o n e n t s . 
A l s o , for t h e s e c o n d t i m e 
t h i s y e a r , M i n n e s o t a D u l u t h 
s w e p t w e e k l y i n d i v i d u a l 
a w a r d s h a n d e d o u t b y t h e 
N o r t h C e n t r a l C o n f e r e n c e . 
I n v i c t o r i e s o v e r No . 16 
A u g u s t a n a C o l l e g e , B e m i d j i 
S t a t e U n i v e r s i t y , a n d M i n n e s o t a 
S t a t e - M a n k a t o , s o p h o m o r e 
V i c k y B r a e g e l m a n n a n d 
s e n i o r G r e t a l i s a k k a c a m e u p 
b i g for U M D . 
l i s a k k a ( A n d o v e r , M i n n . ) , 
w h o r e c o r d e d h e r f o u r t h N C C 
S e t t e r of t h e W e e k a w a r d for 
t h e s e a s o n , a v e r a g e d 1 4 . 1 
d i g s , 2 . 1 a s s i s t s a n d one b l o c k 
p e r g a m e d u r i n g t h e t h r e e 
m a t c h e s . 
B r a e g e l m a n n ( A l b a n y , 
M i n n . ) w o n P l a y e r of t h e W e e k 
h o n o r s for h e r c o n t r i b u t i o n to 
t h e B u l l d o g s b y p o s t i n g a . 4 3 8 
h i t t i n g p e r c e n t a g e , c o n n e c t i n g 
on 4 4 k i l l s , w h i l e d i s h i n g o u t 
8 0 t o t a l a s s i s t s . 
U M D l o o k s to c o n t i n u e i t s 
1 3 - g a m e w i n n i n g s t r e a k t h i s 
w e e k e n d v e r s u s two con f e r ence 
RUNDOWN to page 23 
n t a g e 
u l u t h 
S u p e r i o r S t r e e t 
1 1 t o 6 m - s a t 
7 2 2 - 1 9 1 7 
C l o t h i n g a n d 
C o s t u m e s 
S u m m e r s a l e 
o n n o w 
H a l l o w e e n 
o u t f i t s 
g a l o r e 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVER Y MONTH. 
D O N A T I N G P L A S M A I S A ) 
S A F E A N D E A S Y w a y ! 
T O E A R N E X T R A $ $ $ ! 
T H R U T H I S M O N T H ! ! 
D C I P l a s m a C e n t e r o f D u l u t h 
1 7 2 0 W e s t S u p e r i o r S t . 7 2 2 - 8 9 1 2 
F o r M o r e I n f o r m a t i o n G o T o 
w w w . d c i p l a s m a . c o m 
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foes a s t h e y t r a v e l to S o u t h 
D a k o t a S t a t e O c t . 1 a n d S t . 
C l o u d S t a t e O c t . 2 . 
F o o t b a l l i s o n first w i n n i n g 
s t r e a k o f 2 0 0 4 
W i n n e r s of two s t r a i g h t , t h e 
foo tba l l t e a m h a s m o m e n t u m 
h e a d i n g i n t o t h e i r f i r s t t a s t e o f 
N C C p l a y t h i s w e e k e n d v e r s u s 
M i n n e s o t a S t a t e - M a n k a t o . 
L a s t S a t u r d a y , t h e B u l l d o g s 
h a d t h e i r w a y w i t h U p p e r I o w a 
U n i v e r s i t y a n d h a n d e d t h e 
P e a c o c k s a 3 0 - 7 s e t b a c k . 
T h e s even po in t s s u r r e n d e r e d 
b y M i n n e s o t a D u l u t h ' s d e f ense 
w a s t h e f e w e s t o f t h i s s e a s o n 
t h u s fa r . 
D u r i n g t h e g a m e , s e n i o r 
d e f ens i v e e n d R u s s R a b e se t 
a n e w s c h o o l r e c o r d for s a c k s 
t o t a l i n g 2 4 for h i s c a r e e r . T h i s 
s e a s o n , i n f ive g a m e s , R a b e 
l e a d s t h e t e a m i n t a c k l e s w i t h 
4 1 a n d i s s e c o n d i n s a c k s 
( 3 .0 ) . 
R u n n i n g b a c k D a v e 
R u f l e d t , w h o p l a y e d for t h e 
f i r s t t i m e s i n c e o p e n i n g w e e k , 
h a d a p r o d u c t i v e r e t u r n to t h e 
b a c k f i e l d f o r U M D . A g a i n s t 
U p p e r I o w a , R u f l e d t s c o r e d t h e 
4 3 " ' t o u c h d o w n of h i s ca j ' e e r 
a n d c o m p i l e d 8 4 y a r d s o n 2 0 
c a r r i e s . 
V e r s u s the P e a c o c k s , J a m i e 
O t t e r b l a d ( S i l v e r B a y , M i n n . ) 
n a b b e d N C C S p e c i a l T e a m s 
P l a y e r of t h e W e e k for h i s ro le i n 
t h e B u l l d o g v i c t o r y . O t t e r b l a d 
r e c o v e r e d two f u m b l e s , one of 
w h i c h w a s r e t u r n e d for a 2 1 -
y a r d t o u c h d o w n r e t u r n a n d 
a l s o m a d e one t a c k l e . 
S a t u r d a y ' s 
h o m e c o m i n g g a m e a t C r i g g s 
F i e l d a g a i n s t M a n k a t o w i l l 
k i c k o f f a t 1 p .m . U M D c u r r e n t l y 
h a s a 3 - 2 r e c o r d a n d i s 1-1 a t 
h o m e . 
B o t b C r o s s C o u n t r y s q u a d s . 
s 
? 4 
F o r t h e w o m e n , t h e y l e d 
b y s o p h o m o r e s e n s a t i o n S a r a 
F r e d e r i c k s o n , w h o f i n i s h e d 
t h e 6 K r a c e i n 2 2 : 5 2 for e i g h t h 
p l a c e o v e r a l l a m o n g 1 9 1 
r u n n e r s . 
F o u r o t h e r B u l l d o g s w h o 
f i n i s h e d i n t h e top 8 2 s l o t s 
i n c l u d e E r i n F o s s , K e l s e y 
D a b l g r e n , K i m C b a p m a n eind 
S a r a b C b a p m a n . 
T h e e v en t a s a w h o l e w a s 
c o m p r i s e d of a p p r o x i m a t e l y 
4 0 s c h o o l s a n d t o t a l e d 3 6 8 
a t h l e t e s . 
T h e B u l l d o g m e n w i l l t r a v e l 
to V e r m i l l i o n , S . D . to pa r tE ike 
i n t h e N C A A D i v i s i o n I I P r e -
Reg i on Meet , w h i l e t h e w o m e n 
w i l l v e n t u r e C o l f a x , W i s . for a 
P r e - N a t i o n a l D i v i s i o n I I I Meet . 
B o t h e v e n t s a r e s c h e d u l e d for 
Oc t . 1 . 
Eric Walsh can he reached at 
walsOl 76@d. umn.edu. 
SARAH FLEENERAJMD STATESMAN 
Jamie Otterblad celebrates during the 
game against Upper Iowa. 
finisb i n t o p 1 0 l a s t 
w e e k e n d 
L a s t S a t u r d a y a t t h e R o y 
C r i a k I n v i t a t i o n a l , t h e m e n ' s 
a n d w o m e n ' s C r o s s c o u n t r y 
t e a m s e a r n e d s e v e n t h a n d n i n t h 
p l a c e f i n i s h e s , r e s p e c t i v e l y ; 
C o - c a p t a i n s N a t e 
B e e r l i n g ( 2 6 : 0 0 ; 13 ' " ) a n d 
R o b W i n t e r f e l d ( 2 5 : 5 9 ; 12'" ) 
s p a r k e d t h e m e n ' s t e a m a s 
t h e y c r o s s e d t h e f i n i s h l i n e 
w i t h a l m o s t i d e n t i c a l t i m e s . 
J o b n K a l l e m e y n , E r i c 
A t k i n s o n a n d N e i l O l s o n 
a l s o r e g i s t e r e d p o i n t s for t h e 
B u l l d o g s i n t h e 8 K c o u r s e . 
MONDAY - THURSDAY 
SAM - 2AM 
FRIDAY • SATURDAY 
Bmiimm 
SUNDAY 
10AM-SAM 
MON . 8PM - 11PM $4.00 PITCHERS 
11PM • 1AM HAPPY HOUR 
TUE . 10PM • 1AM PREMIUM HIGHT 
$2.00 BOmJES/Sl.OOTAPS 
WED. 10PM - 1AM RED BULL NIGHT 
$3.00 RED BULL & BAR POUR 
$2.00 CAN OF RED BULL 
THU . 10PM . 1AM $2.00 RAIL DRINKS 
FRI . $:30PM FREEPIZZA 
HAPPY HOUR MON - FRI 4-7PM 
TWINS BAR SOI EAST «TH ST DUUITM. MN 5SBQ2 
O c t . 1 s t & 2 n d T . A l b e r t a n d t h e K i n g p i n s 
O c t . 8 t h & 9 t h S l l m d o g s 
O c t . 1 5 t h & 1 6 t h R o o t C i t y B a n d 
7 : 
» n » r # i a r T H E K M S V s f f U R O O M 4 ^ 
0 0 mmM, ofTOBEH a 
mrcH c o M m n o a s 
aaaniLV USE m m 
ncamj WE 
mxK! 
U07B CHIILLENGE MttTCH 
m i c i i ^omEinoBs 
Ear oisGiisTm w m s s 
imO FOB 
um BEBim 
TV m m 
ivem # 2: Htcmm pmrncnm CMlltrnt OCWSEP 1 2 - 2 6 
* • * * * 
m m # 3: 
MNomn lupmmm 
m mmEBs or THE FIBST PLBCE TEBM WIILL BECEIBE SK.OOI 
FOP M O R E moomvoN oa PicisnnioN. co ro m KIOOV muoim eifma 
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A n e w c o a c h h a s b e e n cei l l ing 
t h e p l a y s o n t h e o f f e n s i v e 
s i d e o f t h e b a l l . J a s o n 
C h a l l e e n i s t h e n e w o f f ens i ve 
a n d r e c r u i t i n g c o o r d i n a t o r , 
c o n t i n u i n g h i s d u t i e s h e 
h e l d a t S o u t h w e s t e r n Co l l e ge 
i n K a n s a s f o r t h e p a s t t w o 
y e a r s . 
S c h w e i g e r t a d d e d e ino the r 
n e w m e m b e r to t h e s t a f f w h e n 
A n t h o n y B i e s i o t a r r i v e d a s t h e 
d e f e n s i v e l i n e c o a c h . B i e s i o t i s 
a l s o t h e a c a d e m i c c o o r d i n a t o r 
a n d k e e p s t h e p l a y e r s o n t r a c k 
w i t h t h e i r s t u d i e s . 
" 1 h a v e k n o w n B i e s i o t for 
a l o n g t i m e . I h a v e c o a c h e d 
a g a i n s t h i s d a d a n d h e w o u l d 
w o r k w e l l o n s ta f f , " S c h w e i g e r t 
s a i d . 
S c h w e i g e r t s a i d h e a d d e d 
m a n y of h i s s t a f f b e c a u s e h e 
h a d k n o w n t h e m b e f o r e a s 
c o a c h e s o r h a d m e t t h e m a t 
c a m p s . 
H e a l s o a d d e d m a n y r e c en t l y 
o u t of co l l ege p l a y e r s to h e l p 
o u t t h e t e a m . 
A f t e r v o l u n t e e r i n g l a s t 
s p r i n g . B r a d N e w t o n h a s 
b e e n a d d e d to t h e c o a c h i n g 
p e r s o n n e l . N e w t o n c o a c h e s 
t h e r u n n i n g b a c k s s i n c e h e 
h a s e x p e r i e n c e f r o m p l a y i n g 
a t U W - E a u C l a i r e . S c h w e i g e r t 
s a i d N e w t o n h a s good p l a y i n g 
e x p e r i e n c e a n d k n o w s h o w 
to r e l a t e to t h e p l a y e r s a n d 
w a s g l a d to b r i n g h i m in to t h e 
s y s t e m . 
F o r m e r q u a r t e r b a c k f o r 
t h e B u l l d o g s , R i c k F r i t z , i s 
c o a c h i n g t h e q u a r t e r b a c k s o n 
t h e c u r r e n t t e a m a n d c o a c h e s 
t o c h a l l e n g e t h e m d u r i n g 
p r a c t i c e so t h e y a r e r e a d y for 
r e a l geime s i t u a t i o n s . 
" I t i s d i f f e r e n t b e i n g a 
c o a c h ; and t h e p l a y e r s h a v e 
a n i n h e r e n t r e s p e c t t o w a r d s 
m e b e c a u s e of m y e x p e r i e n c e , 
l i k e w h e n 1 t e l l t h e m ' t r u s t m e 
I 've b e e n t h e r e , " ' F r i t z s a i d . 
A l s o , c o a c h i n g i n h i s first 
y e a r r i g h t a f t e r finishing h i s 
c a r e e r a s a B u l l d o g , i s C a s h 
L a n g e n e s s . H e i s p r o v i d i n g 
h i s k n o w l e d g e to t h e de f ens i v e 
b a c k s a n d a l s o h e l p i n g o u t 
w i t h film w o r k . 
" I t h i n k c o a c h i n g i s g rea t . 
T h e n e w c o a c h i n g s t a f f i s 
d i f f e r e n t t h a n h o w i t u s e d 
to b e , b u t c h a n g e i s a l w a y s 
good. B e i n g a f o r m e r p l a y e r 
a n d n o w c o a c h i n g I t r y t o 
t e a c h t h e p l a y e r w h a t 1 k n o w , " 
L a n g e n e s s s a i d . 
J o i n i n g F r i t z a n d L a n g e n e s s 
i s f o r m e r U M D k i c k e r C h a d 
C e r l a c h , w h o c o a c h e s s p e c i a l 
t e a m s to i m p r o v e w h a t t h e y do 
o n t h e field. 
" I t i s g r e a t h a v i n g f o r m e r 
p l a y e r s o n s t a f f b e c a u s e 
t h e y k n o w t h e p l a y e r s a n d 
k n o w h o w t h i n g s a r e d o n e , " 
S c h w e i g e r t s a i d . 
A c c o m p l i s h i n g t h e i r t h i r d 
w i n of the s e a s o n l a s t w e e k e n d 
t h e B u l l d o g s c o a c h i n g s t a f f 
h e l p e d c o a c h t h e t e a m t o 
a 3 0 - 7 w i n o v e r t h e U p p e r 
I o w a U n i v e r s i t y P e a c o c k s . 
W h e n t h e p o w e r w e n t o u t 
i n t h e s t a d i u m t h e c o a c h e s 
h a d to b a n d toge ther to ke ep 
rvtces Trill 
4 £ 2 9 Airpark B M . 
D u l t t d i ^ M N » 8 U 
L o o k i n g f o r a p l a c e t o l i v e 
h o w d o e s f r e e r e n t a n d u t i l i t i e s s o u n d ? ? 
L i v e - I n C o m p a n i o n 
Share home wi th persons wi th 
Developmental Disabilities. 
F R E E rent, utilities, private bedroom AND $450 a 
month stipend in exchange for overnight coverage. 
For more in f o rmat i on about th is or other posi t ions, 
ca l l our j ob l ine a t 722-5009 or v i s i t our website 
www. t r i l l i nmserv i c e . com and download a n app l i ca t i on 
M 4 7 6 6 W A r r o w h e a d R D 
R u n w a y G r i l l 
O p e n f r o m 11 a m - 1 0 p m 
All Nightly Food Specials 
5-10pm 
Monday: $1 Burgers 
$1 Fries 
Tuesday: $1 Tacos 
$1 Tater Rounds 
Wednesday: $1 Coney's 
$1 Fries 
Thursday: 250 Wings 
Friday: Fish Fry 
R u n w a y B a r 
W e d n e s d a y : 
A l l D a y & A l l N i g h t 
5 0 c e n t T a p s 
T h u r s d a y N i g h t s : 
L o n g N e c k $ 1 . 2 5 
9 : 3 0 - 1 1 : 3 0 p m 
e v e r y t h i n g u n d e r c o n t r o l . 
"We h a d to m a k e a d j u s t m e n t s 
d u r i n g t h e g a m e and I t h i n k 
w e h a n d l e d t h i n g s w e l l . I t h a s 
b e e n a l e a r n i n g e x p e r i e n c e 
a n d w e h a v e l e a r n e d a b o u t 
e a c h o t h e r . W e c o n s t a n t l y 
mee t w i t h e a c h o t h e r to cove r 
a l l s i t u a t i o n s t h a t m i g h t c o m e 
u p , " S c h w e i g e r t s a i d . 
T h e c o a c h e s w i l l be w o r k i n g 
h a r d t h i s w e e k p r e p a r i n g t h e 
t e a m for the i r n e x t g a m e a g a i n s t 
M i n n e s o t a S t a t e - M a n k a t o . 
T h e B u l l d o g s w i l l f a c e t h e 
M a v e r i c k s a t C r i g g s field on 
S a t u r d a y for t h e h o m e c o m i n g 
g a m e a t 1 p . m . 
Jennifer O'Nei//cart be reached at 
cneiOU9@d.umn.tdu. 
m 
SARAH FLEENER/UMDSTATESMAN 
Quarterback coach Ricky Frtiri (left) talks strategy with freshman Kyle Opahle during 
last Saturday's game versus Upper Iowa. 
Stop shaving and start calling New Day Health -
using the safest and newest technology In Laser 
Hair Removal and SUn Renewal. FDA approved 
technology provides more comfort with 
permanent hair reduction. You have nothing to 
lose except, of course, unwanted hair. 
Anything else is the pits. Free consultation. 
i _ i v e C o c K M u s i c 
H E A L T H 
call 626-1222 today! 
NEW DAY HEALTH 
HEALTH CARE SERVICES 
l a s e r Hair Remowal/Skln Renewal 
1150 8 8 t i i Ave w e s t 
DHluti l , MN 5 5 8 0 8 
i .newdayhea l t l i . l i i f o 
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"When shoes and clothes and food, when even hope is 
gone, well have the rifle." 
- John Steinbeck, "The Grapes of Wrath" 
Hunting public land 
S t u d e n t s c a n find p l e n t i f u l 
g a m e , e a s y a c c e s s 
By B R I A N P O R T E R 
.STAFF R E P O R T E R 
S o m e p e o p l e v ' i e w f a l l 
a s t h e d e p r e s - s i n g d e c l i n e 
f r o m s u m m e r i n t o t h e l o n g 
M i n n e s o t a w i n t e r , b u t o t h e r s 
k n o w t h a t f a l l a l s o h e r a l d s t h e 
s t a r t o f t h e l o n g M i n n e s o t a 
h u n t i n g s e a s o n . 
T h a n k s to h e a l t h y g a m e 
p o p u l a t i o n s a n d w i d e s p r e a d 
p u b l i c a c c e s s i n t h e a r e a , 
s t u d e n t s ' g r a d e s w i l l su f f e r a n d 
t h e i r n o n - h u n t i n g f r iend,s w i l l 
be a l i e n a t e d . I n f a c t , i t h a s 
a l r e a d y b e g u n . 
A r c h e r y d e e r s e a s o n a n d 
s m a l l g a m e s e a s o n o p e n e d o n 
S e p t . 18 . D e e r h u n t e r s w i l l 
f i n d m o r e d e e r t a g s a v a i l a b l e 
i n m a n y a r e a s o f t h e s t a t e 
t h i s s e a s o n , to h e l p m a n a g e 
i n c r e a s i n g p o p u l a t i o n s . 
U n f o r t u n a t e l y , t h e r u f f e d 
g r o u s e p o p u l a t i o n i s o n t h e 
l o w e n d of i t s l O - y e a r c y c l e , 
a n d b i r d s a r e s p a r s e . H o w e v e r , 
a l i t t l e d e t e r m i n a t i o n , s o m e 
g o o d c o v e r a n d i f p o s s i b l e , 
a g o o d b i r d d o g c a n r e s u l t 
i n a f ew f l u s h e s . E v e n i f y o u 
don ' t find m a n y b i r d s , r a b b i t s 
a n d s n o w s h o e h a i - e s axe v e r y 
a b u n d a n t t h i s y e a r , s o y o u r 
s c a t t e r g u n c a n s t i l l get s o m e 
u s e . 
W a t e r f o w l s e a s o n o p e n e d 
o n S e p t . 2 5 . T h e w a r m , c l e a r 
w e a t h e r d i d n ' t m a k e f o r a 
per f ec t d u c k h u n t i n g m o r n i n g , 
b u t h u n t e r s e n j o y e d s o m e 
s u c c e s s a c r o s s t h e s t a t e . T h e 
D u l u t h a i ' ea i s h o s t to a h e a l t h y 
p o p u l a t i o n of l o c a l b i r d s , a n d 
a f ew c o l d n i g l i t s s h o u l d b e g i n 
m o v i n g n o r t h e r n b i r d s a l o n g 
t h e i r m i g r a t i o n r o u t e s a n d i n t o 
t h i s ai-ea. 
M o v i n g to t h e D u l u t h a r e a 
to a t t e n d s c h o o l c a n m a k e 
h u n t i n g d i f f i c u l t f o r t h o s e 
h a i l i n g f r o m o t h e r r e g i o n s . 
F i n d i n g a p u b l i c a r e a w h e r e 
h u n t i n g i s b o t h l e g a l a n d 
p r o d u c t i v e c a n p o s e a r e a l 
c h a l l e n g e . 
T h e s i m p l e s t w a y to b e g i n 
l o o k i n g for a h u n t i n g s po t i s 
to p u r c h a s e a m a p ( a v a i l a b l e 
a t a n y s p o r t i n g g o o d s 
s t o r e ) d e t a i l i n g s t a t e f o r e s t 
b o u n d a r i e s . T h e s e s t a t e -
i r iEdn ta ined s e c t i o n s cove r v a s t 
t r a c t s o f l a n d n o r t h of D u l u t h , 
a n d a r e open to p u b l i c u s e . T h e 
t e r r a i n v a r i e s f r o m s w a m p l a n d 
to o l d g r o w t h f o r e s t , g i v i n g 
h u n t e r s t h e o p p o r t u n i t y to 
p u r s u e t h e i r f a v o r i t e g a m e 
w h e t h e r i t ' s w h i t e t a i l dee r or 
w o o d d u c k s . 
S i n c e y o u w i l l u n d o u b t e d l y 
b e s h a r i n g t h e s e w o o d s w i t h 
o t h e r h u n t e r s , be s u r e to w e a r 
b l a s e o r a n g e w h e n w a l k i n g 
t r a i l s a n d to k n o w w h e r e y o u 
a r e s h o o t i n g - a n d w h a t ' s 
b e h i n d y o u r ta rge t . 
N e t w o r k i n g w i t h o t h e r 
h u n t e r s i s a n o t h e r g o o d 
w a y to f i n d p l a c e s to h u n t , 
a n d p o s s i b l y p eop l e to h u n t 
w i t h . T a l k to t h e peop le w h o 
w o r k a t r e t a i l s p o r t i n g goods 
.stores o r ge t i n f o r m a t i o n o n 
l o c a l s p o r t s m e n ' s c l u b s a n d 
o r g a n i z a t i o n s . 
Y o u c a n a l s o c o n t a c t t h e 
f o r e s t r y office of t l i e M i n n e s o t a 
D e p a r t m e n t o f N a t u r a l 
R e s o u r c e s i f a n y q u e s t i o n s 
a r i s e . I n t e r n e t r e s o u r c e s 
s h o u l d a l s o b e c o n s i d e r e d ; 
m a n y W e b s i t e s hos t , f o r u m s 
o r c h a t boa i ' d s w h e r e peop l e 
c a n p o s t q u e s t i o n s , s t o r i e s a n d 
field r e p o r t s . 
A n e w a r e a r e p r e s e n t s 
n o t h i n g l e s s t h a n n e w 
o p p o r t u n i t i e s , s o get o u t a n d 
do s o m e e x p l o r i n g . 
Bnan Potrer can be reaehed at 
portQVJ}%d.umi.edu. 
XT--
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Ruffed Grouse like this one are around, but you'll have to work for them this year. 
Adventure Du lu th 
Good weather and determined athletes make third annual race a success 
By DAN M E Y E R 
GUEST CONTRIBUTOR 
T h e M i l w a u k e e C u p c a k e s 
p l a c e d first i n t h e i r d i v i s i o n 
for t h e t h i r d y e a r i n a r o w i n 
the A d v e n t u r e D u l u t h r a c e o n 
S a t u r d a y . 
L u k e S h e i l d , a U M D 
s e n i o r a n d b i o l o g y 
m a j o r , t h e d e s i g n a t e d 
m o u n t a i n b i k e r for t h e 
C u p c a k e s , f i n i s h e d 
s e c o n d i n h i s s tage of 
the s i x - d i s c i p l i n e r a c e 
w i t h a t ime of 1 : 1 9 : 5 1 . 
T h e C u p c a k e s finished 
f i f t h o v e r a l l w i t h a 
t i m e of 6 : 3 7 : 3 3 . 
T h i s i s t h e t h i r d 
y e a r of t h e A d v e n t u r e 
D u l u t h r a c e , a m u l t i -
d i s c i p l i n e e v e n t t h a t 
c h a l l e n g e s a t h l e t e s 
w i t h a l m o s t e v e r y 
k i n d o f s p o r t a n d 
t e r r a i n t h e N o r t h l a n d 
c a n t h r o w a t t h e m . 
A d v e n t u r e D u l u t h h a s 
r e m a i n e d e s s e n t i a l l y 
t h e s a m e r a c e a s l a s t 
y e a r , a l t h o u g h " t h e 
w e a t h e r ' s n i c e r t h i s 
y e a r , " S h e i l d s a i d . 
" I t ' s a g r ea t event 
b e c a u s e y o u c o m b i n e 
a l l t h e s e so lo s p o r t s 
i n t o one t e a m even t , " 
s a i d S h e i l d , w h o a l s o 
s a i d t h a t t h e t e a m 
a s p e c t i s d i f f i cu l t , b u t 
i s a l s o w h a t m a k e s 
t h i s r a c e f u n . 
T h e s i x s tages , or " j o u r n e y s " 
r e p r e s e n t t h e m a n y f a c e t s o f 
o u r g r e a t c i t y . T h e first, t h e 
L a k e S u p e r i o r S w i m a n d B e a c h 
R u n - w h i c h w a s s c h e d u l e d for 
7 : 3 0 a . m . , b u t w a s de l ayed d u e 
to b o a t s i n t h e h a r b o r - b e g a n 
a t a b o u t 8 : 1 5 a . m . S a t u r d a y 
m o r n i n g w i t h a m a s s s t a r t of 
over 6 0 s w i m m e r s . T h e s w i m 
w a s s h o r t e n e d f r o m one m i l e 
to a h a l f - m i l e b e c a u s e of t h e 
u n u s u s d l y co ld w a t e r . 
T h e s e c o n d j o u r n e y w a s t h e 
S e a K a y a k , a n i n e - m i l e p a d d l e 
f r o m P a r k Po in t to I n d i a n P o i n t 
C a m p g r o u n d on t h e S t . L o u i s 
R i v e r , a n d w a s f o l l owed b y t h e 
DAN MEYER/GUEST CONTRIBUTOR 
Chris Scoth careens down a hill during tlie mountain biking 
journey of the Adventure Duluth Race on Saturday. 
M o u n t a i n B i k e s tage , a n 1 8 -
m i l e s t r e t c h t h a t w i n d s f r o m 
t h e W e s t e r n W a t e r f r o n t T r a i l 
to S p i r i t M o u n t a i n a n d t h e 
M u n g e r T r a i l , e n d i n g a t t h e 
R i v e r s i d e C o m m u n i t y C e n t e r . 
T h e f o u r t h s t a g e w a s t h e 
I n - l i n e S k a t e on t h e M u n g e r 
T r a i l , 1 2 . 2 5 m i l e s t h r o u g h J a y 
C o o k e S t a t e P a r k to t h e U M D 
O u t p o s t i n T h o m p s o n . F r o m 
the r e t h e a t h l e t e s po r t a g ed a 
s h o r t d i s t a n c e to t h e S t . L o u i s -
R i v e r for t h e W h i t e w a t e r C a n o e 
j o u r n e y , w h i c h c o n s i s t e d of four 
m i l e s of p a d d l i n g , p o r t a g i n g 
a n d m a n e u v e r i n g t h r o u g h 
s o m e c l a s s I I - I I l r a p i d s . 
T h e final s tage of t h e a l l - d a y 
r a c e w a s t h e T r a i l 
R u n . T h e a t h l e t e s r a n 
10 m i l e s o n m a r k e d 
h i k i n g t r a i l s i n J a y 
C o o k e to t h e f i n i s h 
l i n e a t C h a m b e r ' s 
G r o v e i n F o n d d u 
L a c . 
T h e p a r t i c i p a n t s 
w e r e sp l i t i n t o s e v e r a l 
d i v i s i o n s . A t h l e t e s 
c o u l d t a k e p a r t e i t h e r 
a s a t e a m o r s o l o ; 
t e a m s w e r e s p l i t 
i n t o t w o , t h r e e o r 
s i x - p e r s o n g r o u p s , 
w h i c h w e r e f u r t h e r 
d i v i d e d b y g e n d e r 
(ma l e , f ema l e or coed) 
a n d w h e t h e r t h e 
t e a m w o u l d be u s i n g 
s p e c i a l e q u i p m e n t , 
s u c h a s l i g h t w e i g h t 
r a c i n g k a y a k s . 
C l i f f L a n g l e y , 
a U M D s e n i o r 
finishing h i s degree 
i n e n v i r o n m e n t a l 
s t u d i e s , w a s c a p t a i n 
a n d k a y a k e r for h i s 
t e a m , t h e W i r e d 
W i n o s . H e f i n i s h e d 
1 2 t h i n t h e k a y a i k i n g 
e v e n t w i t h a t i m e of 
1 : 4 2 : 3 1 , a n d h i s t e a m -- i n the 
s a m e d i v i s i o n a s the M i l w a u k e e 
C u p c a k e s , s i x - p e r s o n c o ed --
finished 1 5 t h o v e r a l l . 
T h e o v e r a l l w i n n e r w a s 
t h e t e a m S F H S u r v e y i n g a n d 
E n g i n e e r i n g w i t h a t i m e o f 
5 : 5 9 : 2 2 , t h e o n l y t e a m to bea t 
t h e s i x - h o u r m a r k . 
Dan Meyer can be readied at 
meyeQ652@d. umn. edu. 
R e a d y , s e t , 
c l i m b 
B y J U L I E R A U S C H E R 
GUEST CONTRIBUTOR 
Y o u m a y h a v e h e a r d of i t , 
y o u m i g h t h a v e e v en s e e n th e 
s i g n s p o i n t i n g y o u t o w a r d it -
b u t i f y o u ' r e l i k e m e , t h e n y o u 
h a v e n ' t y e t e x p e r i e n c e d it . A n d 
we ' r e m a k i n g a h u g e m i s t a k e . 
U M D s t u d e n t s b u i l t t h e 
c l i m b i n g w a l l i n t h e l a t e 1 9 8 0 s 
a n d U M D w a s one of the first 
u n i v e r s i t i e s to offer a n i n d o o r 
w a l l for s t u d e n t s to u s e . 
T h e w a l l i s d i v i d e d i n t o 
t w o p a r t s : o n e f o r m o r e 
a d v a n c e d u s e r s a n d th e o the r 
for b e g i n n e r s , w h i c h m a k e s i t 
f r i e n d l y for eve ry s k i l l l eve l . 
S i n c e l a s t y e a r ' s p r i c e s a r e 
n o w c u t i n h a l f , i t s n u m b e r 
of u s e r s i s r i s i n g - u p to 2 0 -
3 0 people v i s i t t h e w a l l on a n 
ave rage day . 
Not s u r e i f i t ' s for y o u ? T r y it 
ou t ! A s e s s i o n p a s s i s o n l y $ 3 , 
a five p u n c h p a s s i s $ 1 0 aind 
i f y o u find out y o u r e a l l y h a v e 
a k n a c k for i t , get a s e m e s t e r 
p a s s for o n l y $ 2 5 - a s l o n g a s 
y o u ' r e a U M D s t u d e n t . 
A l t h o u g h pgirts o f t h e w a l l 
do h a v e s o m e h e i g h t , K a i j a 
W e b s t e r , a n e m p l o y e e a t t h e 
w a l l a s s u r e s c l i m b e r s n o t to 
w o r r y . 
" S a f e t y i s t h e n u m b e r one 
p r e c a u t i o n for a l l c l i m b e r s , " 
s h e s a i d . 
A l l e q u i p m e n t i s p r o v i d e d 
e x c ep t for c l i m b i n g s h o e s . 
S o , i f y o u ' r e l o o k i n g f o r 
s o m e t h i n g f u n a n d i n t e r e s t i n g , 
t h e c l i m b i n g w a l l i s s o m e t h i n g 
y o u s h o u l d t r y ! 
Julie Rauscher can be readied at 
rausO078@umn. edu. 
U M D R S O P 
P i c k u p a c o p y of t h e F a l l 
2 0 0 4 R S O P p r o g r a m c a t a l o g 
i n t h e K i r b y S t u d e n t C e n t e r 
for m o r e i n f o r m a t i o n , o r v i s i t 
w w w . u m d r s o p . o r g . 
H e r e i s a s h o r t c a l e n d a r of 
u p c o m i n g R S O P e v e n t s : 
1 0 - 1 : 2 : 0 0 p . m . 
Autumn Backpacking Trip 
1 0 - 1 0 : 9 : 0 0 a . m . 
North Shore Climbing on Shovel 
Point 
1 0 - 1 3 : N o o n 
Hawk Ridge Tour 
1 0 - 1 8 : 2 : 0 0 p . m . 
Introduction to Kiteboarding 
U s u a l l y , p r e - r e g i s t r a t i o n for 
e v e n t s i s r e q u i r e d . T o r eg i s t e r 
for a p r o g r a m o r a n event , go to 
1 2 1 S p o r t s a n d H e a l t h C e n t e r , 
M o n d a y t h r o u g h F r i d a y , 8 : 0 0 
a . m . to 4 : 0 0 p . m . O r , c a l l 
7 2 6 - 7 1 2 8 . 
C L A S S 
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HOUSING • 
FALL MOVE-IN SPECIAL ! ! ! 3+ BR 
houses or apartments for rent. Call 
590-6454 for details on special. 
HELP WANTED 
$450 Group Fundraiser 
Scheduling Bonus 
4 hours of your group's time P L U S our 
free (yes, free) fundraising solutions 
EQUALS $1,000-$2,000 In earnings 
for your group. Call TODAY for a $450 
bonus when you schedule your non-
s a l e s f u n d r a i s e r w i t h 
C a m p u s F u n d r a i s e r . C o n t a c t 
CampusFundralser, (888) 923-3238, 
or visit www.campusfundraiser.com. 
PART-TIME WORK. 
Excellent pay, flexible schedule, 
sales/service, all ages 18+, conditions 
a p p l y . 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
workforstudents.com. 
SECOND S E M E S T E R : Great place to 
live F R E E in Lester Park and work 
part-time. Good salary. 525-5650. 
SPRING BREAK 
SPRING B R E A K 2005. Travel with 
S T S , America's #1 Student Tour 
Operator. J a m a i c a , C a n c u n , 
Acapuico, Bahamas, Florida. Hiring 
campus reps. Call for discounts: 
8 0 0 - 6 4 8 - 4 8 4 9 o r 
www.ststravel.com. 
SPRING BREAK/MEXICO. From 
$499. Reps go tree. (800) 366-4786. 
www.mazexp.com. 
S P R I N G B R E A K with BIANCHI-
R C S S I T O U R S ! The B E S T Spring 
Break Under the Sun! Acapulco-
Vallarta-Mazatlan-Cancun & Gabo. 
Book by Oct. 31=FREE MEALS & 
F R E E DRINKS! Organize a group-GO 
F R E E ! 800-875-4525 or www.bianchi-
rossi.com. 
#1 Spring Break Website! Lowest 
prices guaranteed. Free Meals and 
Free Drinks. Book 11 people, get 12'" 
trip free! Group discounts tor 6+. 
www. SprlngBreakDIscounts. com 
or 800-838-8202. 
WANTED 
Classically trained solo musician or 
group needed to play music at an 
outdoor wedding on 10/16/04 at 
Grand Superior Lodge, Two Harbors. 
Experience is not required. A solid 
repertoire Is preferred. Please tax a 
letter stating your experience, tee 
requirements and repertoire to 
Theresa at 612-379-2780 or to 
pharmtj@msn.com. 
H O U S E C L E A N E R W A N T E D , 
$10/hour. All supplies provided. 722-
5512. 
Interested In making 320.00 -
$100.00 per hour? Professional 
photographer is looking tor models. 
I'm looking to work with models of all 
levels, from absolute beginner to the 
consummate professional. To contact 
photographer or get more info follow 
one of these easy steps: Email: 
jay@mag-jr.com or visit the page 
h t t p : / / w w w . - m a g -
jr.com/colomodels.htm. 
HANDYMAN WANTED. Outdoor 
painting, minor repairs. Hours vary. 
Work around your schedule. $10/hour. 
722-5512. 
SERVICES 
L A S E R HAIR REMOVAL, laser acne 
treatment. Less pain, time, cost. 
Acne treatment without medication. 
Positive results within one month. 
Pam Idziorek, CNP@New Day 
Health, 626-1222. 
MISCELLANEOUS 
Student Organizations, p lease 
remember to renew your group's 
registration with the Student Activities 
Office. You may pick up registration 
material packets in the Student 
Activities Office ( K S C 115). You may 
sign up tor a time to register your 
group when you pick up your packets. 
All tour (4) officers must attend the 
registration sess ion . For more 
information please call Tony at 726-
8740. 
The Kirby Plaza B u s Hub will be 
temporary closed the night of Friday, 
Oct. 1, effective with the arrival of the 
8:50 p.m. #6 bus. Buses will layover 
at Voss-Kovach Hail tor the rest of the 
evening. 
Would you like a chance to network 
with area professionals, build your 
leadership skills, and help the 
community - ail at once? Or, maybe 
you'd be more interested in having a 
free lunch with Joe Dusek, Vice 
President of Weils Fargol! Weil, 
UMD's Rotaract club will be doing just 
that Monday, Oct 4, at noon, and 
YOU'RE INVITED. Come to our first 
meeting in Kirby 355-57 (located In 
the hallway between the dining center 
and Ballroom) to find out what we're 
ail about! 
The Anime Club meets every Sunday 
from 6-10 p.m. in MonH 70. For 
i n f o r m a t i o n , c o n t a c t 
anime_umd@yahoogroups.com. 
^ by UnhMl-
Rover 
U n l i m i t e d R o u n d t h e C l o c k C a l l i n g . 
Call anytime with a never-ending supply of minutes. 
$ 3 2 . 9 5 monthly access 
Unl imi ted anytime minutes 
Unl imi ted mobiie-to-mobile minutes 
Unl imi ted night and weekend minutes 
Unl imi ted incoming calls 
Un l imi ted text messages and voice mail 
$5/month 
Unl imi ted nationwide long distance 
$15/month 
Sign up today and get a Nokia 1100 for $9.99 
New 24-month service agreement required on ail promotions. 
UMICEL 
Plaza 53 • Virginia, MN • 741-3468 
101 E Central Entrance • Duluth, MN • 722-2946 
Unicel and Rover are services of Rural Cellular Corporation. Additional fees will be added to your bill for each line of service to help defray Unlcel's costs of complying with federal and state regulatory obligations; these 
fees are not taxes or government-required charges. Offer subject to terms of wireless service agreement and calling plan details. Service activation requires $30 one-time activation fee and credit check and may require 
security deposit. $200 early cancellation fee applies to each line. Unlimited plans are available for calls made or received within the Rover Home Area only. Toll charges may apply when calling outside the Rover Home 
Area. Outgoing text messages are lOy per message. GSM digital phone required. Digital features and service are not available In ail areas. Must be at least 18 years old with positive ID and have a user address In the 
Rover Home Service Area. Limited time offer. Other restrictions apply. See store tor details and additional guarantee terms and conditions. 
T u e s d a y 6 - 8 
F r i d a y & S a t u r d a y l :A lk4H B u p q e r N i q h t : S p e c i a l s D u r i n g 
K a r a o k e S - c l o s e ^ ^ V i k i n g s G a m e s ! 
I —1 5 0 3 2 H o w a r d G n e s e n R o a d [ 2 1 3 ] 7 2 S - 3 1 B 4 I 
C A M P U S BRIEFS 
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Music Dept. 
Tonight - Honorare: T h i r d 
A n n u a l Weber Concert . 7:30 p.m., 
Weber Mus ic Ha l l . Cost $ 1 5 . 
• T h i s concert honors the 
generosity of the Weber family. 
Sinfonietta de Pa r i s performs w i th 
U M D m u s i c ensembles and UMD 
faculty and s tudents . Domin ique 
F a n a l . R y a n F rane , R u d y Perrau i t . 
Mark Whl t lock and Stan ley R. 
Wold, directors. 
Wednesday, Oct . 6 
Ovation G u e s t Ar t i s t Ser i es : T h e 
Sa in t P a u l C h a m b e r Orches t ra , 
7 :30 p.m.. Weber M u s i c Ha l l . 
Cost: $ 2 5 / $ 2 0 / $ 1 5 , a l l seats 
reserved. 
Fo r t i ckets , ca l l 2 1 8 - 7 2 6 -
8877 . 
Hispanic /Latino/Chicana 
Heritage Celebration 
Today - "Chiapas Rev is i ted: 
Indigenous C o m m u n i t i e s and the 
Effects of Global izat ion, " noon, 
Griggs Center . 
S u s a n a Pelayo-Woodward, 
d i r e c t o r o f U M D ' s 
H l s p a n l c / L a t l n o / C h l c a n a 
Lea rn ing Resource Center , four 
U M D s tudents and others traveled 
to Mexico to w i tness the effects of 
free trade on worke rs , farmers , 
Ind i genous people " and the 
environment. 
T h r o u g h N o v e m h e r -
C h i l e a n Arp l l l e ras E x h i b i t i o n 
Display, Tweed Museum. 
Word Association Series 
The first Word Assoc ia t ion 
ser ies on writ ing, language and 
l i terature wi l l be held from 12-
12:50 p.m. Fr iday . Oct. 1. I n C l n a 
202 . 
Cra i g St roupe w i l l present 
" T h e Lost I s l a n d of E n g l i s h 
Stud ies : Global izat ion, Marke t 
Ixjglc and the Rhetor ica l Work of 
Department Web S i t e s . " 
Word Assoc ia t ion t a l k s are 
open to a l l members of the U M D 
communi ty and other members of 
the publ ic . Fee l free to br ing y o u r 
l u n c h . S n a c k s and beverages w i l l 
be provided. 
For Information contact J o 
M a c k l e w l c z a t 
Jmack lew@d.umn.edu. 
Planetarium 
A P l ane ta r ium S h o w wi l l be 
presented every Wednesday at 7 
p.m. i n the M a r s h a l l W. A lworth 
P l ane ta r ium. 
For Information, ca l l 7 2 6 -
7126 . 
Geology Seminar 
"Bolivia - Geology and 
Exp lo ra t i on In the High Andes " 
w i l l be presented by Dr . C d l n 
C h r l s t e n s e h , I n d e p e n d e n t 
c o n s u l t a n t , f o r m e r l y w i t h 
Newmont Mining, a n d th i s year 's 
U M D G e o l o g i c a l S c i e n c e s 
Outs tand ing A l u m n i , F r iday , Oct. 
1, at 3 p.m., In S C C 120. 
Kirby Plaza Bus Hub 
temporary closure 
T h e K i rby P l a za B u s H u b 
wi l l be temporary closed the night 
of F r iday , Oct. 1, effective w i th the 
a r r i va l of the 8:50 p.m. No. 6 bus . 
B u s e s w i l l layover at Voss -Kovach 
H a l l for the rest of the evening. 
GLBT speaker 
Abigai l Garne r , au thor of 
"Fami l i e s L i k e Mine: Ch i l d r en of 
G a y Parents Te l l I t L i k e I t I s , " 
(www.famll les l lkemlne.com), w i l l 
speak Tuesday , Oct. 5, at 7 p.m. 
I n K i rby Ba l l room. 
G a r n e r I s a Minneapol is 
wri ter , speaker and act iv is t who Is 
dedicated to a future of equal i ty 
f o r G L B T f a m i l i e s a n d 
communi t i es . She speaks from her 
own experience of hav ing a gay 
dad who came out to he r w h e n 
she w a s five years old. Br ing ing 
voice to a populat ion of ch i ld ren 
tha t I s often overlooked, she has 
been featured on CNN, A B C World 
News Tonight and National Publ ic 
Radio. 
T h e lecture Is free and open 
to the publ ic . 
Math Colloquiums 
" T h e L o u g h b o r o u g h " 
U n l v e r s l t y / U M D E x c h a n g e 
Program" wi l l be presented by 
E l i zabe th Relter and Professor 
H a r l a n S tech , U M D Dept. of 
Mathemat ics & Stat i s t i cs today at 
3 :30 p.m. In S C C 130. 
"Polynomial Equat i ons : Par t 
1" w i l l be presented by Dr. Sy l van 
Burgs tah le r , Professor Emer i tus . 
U M D Dept. of Mathemat ics & 
Sta t i s t i cs , Fr iday , Oct. 1, at 3 :15 
p.m.. In S C C 120. 
The Power of Possibilities 
"The Power of Possibi l i t ies " 
w i l l be presented by S h a r o n V a n 
Wink le , Courage Center, Tuesday , 
Cot . 5, at 2 p.m.. In the Garden 
Room. 
V a n Wink le h a s been 
Involved In whee lchair athlet ics 
s ince 1975 w h e n she jo ined the 
newly formed Women's Rol l ing 
Gophers Whee lcha i r Baske tba l l 
T e a m . She h a s also completed 19 
mara thons and In 1980 she won 
the Women's Whee lcha i r d iv is ion 
of the Boston Marathon, setting a 
new world record for female 
w h e e l e r s . S h e h a s a l s o 
par t i c ipated In m a n y other 
adapted sports . 
Today, a s the Program 
Director of Spor ts and Recreation, 
S h a r o n oversees a l l of Courage's 
a d a p t e d r e c r e a t i o n a l 
programming. 
Rotaract 
Would you l ike a chance to 
network wi th area professionals, 
bu i ld y ou r leadership sk i l l s and 
help the communi ty - a l l at once? 
Or , maybe you 'd be more 
Interested In hav ing a free l u n c h 
w i th J o e Dusek , vice president of 
Wel ls Fargo!! 
Wel l , UMD 's Rotaract c lub 
w i l l be doing J u s t that Monday, 
Oct 4, at noon, and Y O U ' R E 
I N V I T E D . Come to our first 
meet ing I n K i rby 3 5 5 - 5 7 (located 
i n the ha l lway between the d in ing 
center and Bal l room) to find out 
wha t we're a l l about! 
Compositiou Testout 
A n Informational memo 
regarding the testout procedures 
Is avai lable on the Department of 
C o m p o s i t i o n W e b s i t e : 
h t tp ://www.d .umn,edu/ comp/. 
To register. 1. Co to the 
Solon C a m p u s Center Information 
Desk and obtain a "Credit by 
E x a m " form. 2. T a k e the "Credit by 
E x a m " form to the cashier ' s 
w indow In Dar l and and pay the 
$ 3 0 fee. Y o u wi l l then receive a 
green ca rd from the cashier . 3. 
B r i n g the green card and the 
"Credi t by E x a m " form to the 
Composit ion Office In H420 to 
register for the test-out. 
Comp 1100 and Comp 
1120 Testout E x a m (In Ki rby 
P laza 143 I B M Lab) . 
Tuesday , Oct. 26 , 4-7 p.m. 
Students must register in ttie 
Composition office, H420. by noon 
Wednesday. Oct. 20. for ttie Comp 
1100 or 1120 tests. 
Preparat ion mater ia ls wi l l be 
avai lable In H 4 2 0 Thursday , Oct. 
2 1 . 
Comp 3 X X X Leve l Testout 
Two-part exam. Students 
must register by noon Monday, 
Oct. 18. in the Composition office. 
H420. 
3 X X X gual i fyiug E x a m 
(Part I) 
Wednesday, Oct. 30 , 3-4 :15 
p.m. In H u m 480 . 
S tudents must pass the 
qual l ly lng exam In order to take 
the wr i t ten e xam {results available 
by Thursday, Oct. 21. in H420). 
Preparat ion mater ia ls for the 
wr i t ten exam wi l l be ready for 
students who pass the quali fying 
exam Thursday , Oct. 2 1 , In H420 . 
3 X X X Written E x a m Date (Part 
II) Tuesday , Oct. 26 , 4-7 p.m.. I n 
K i rby P laza 143 I B M Lab . 
F S P E C I A L S 
WIN 71 cms TO 
R - KELLY^^ 
JAY-Z 
AT THE TARGET CENTER 
ONOCT.mH! 
D r a w i n g o n O c r . 16 th 
Qualify during the first 2 wcck.s of Octohcr 
TUESDAY I 
$1.00 Well drinks & domestic beer 
5 0 $ 16 oz. t aps 
$4.00 Kamakazi pitchers 
{w/colteqs ID.) 
MONDAY NYE 
O $1 .75 Sex on l;he Beach 
(w/collega I.D.) 
TUESDAY NYE 
O $ 3 . 0 0 Red Bull nite (cheap vodka) 
9 - c lo9e . (w/coll«qe I.D.) 
WEDNESDAY 
O 754 Domestic beer & rail 
O $2 .00 ftamakazi pitchers 
(w/collcge I.D.) 
THURSDAY N Y E LadleS Night 
O ' Ralls & domestics $1.00 
(Ladies only, w/collegc I.D.) 
FRIDAY (4-l2p.m.) 
O $1.00 Domestic beer 
SATURDAY (10-12p.m.) 
O $1 ,00 Domestics & Kails 
Jim "Doc" logman has been pertarming this skin replacement 
procedure far two weeks. See If you're a candidate for the 
revolutionary, new procedure: www.PalnlessSkinRemovai.com 
Complete 
skiniemoval and 
replacement • Safe 
• Pain-free 
• Speedy 
• Non-Invasive 
Give yourself a whole new look with just the change of a skin. 
Introducing the Identity" phone with changeable SmartSkins"from Cellular One, 
'Btm 
smaitsan tecbndae/ emplcved in tNs proadm 
T H E B E S T 2 - F O R - T D E A L I N T O W N : 
2 G R E A T C L U B S U N D E R I R O O F . 
N Q f R T | H 
Hit t h e C lub Al l W e e k Long O p e n i n g T h i s O c t o b e r 
$ I Al l Domestic Taps 
$4 Long Island Tea Pitchers 
frtJciy & s a l u r J a j r 
$ 3 Coors Light Pitchers 
$ 1.50 Captain Morgan and Vodka Drinks 
sundciy 
$ 5 Pitcher and Pizza during Vikings Games 
ttimtdciy 
$ 5 Pitcher and Pizza during 
Monday Night Football Games 
l u e s J a y & wmAn^G^^X \ 11 
Al l Drinks I / 2 Price from 9 - j1ws5^ * 
I k u r s Jay * I r i J a y 
& s a l a r J a y 
All Domestic Taps and Bottles $ 2 All Night Long 
Check O u t Our Shot Bar! 
s a n J a y 
Fi rs t D r y N i g h t O c t . 24th 
l a e s J a y 
7 0 s and '80s Retro Night 
$ 2 Drinks - Almost Anyth ing You C a n 
Think of from Open to Close 
a>eJnesJay 
18 and Over Dry Night 
J o i n us fo r al l t h e fun a t 2 1 N o r t h 4 t h A v e n u e W e s t • D o w n t o w n D u l u t h • 7 2 0 - 4 4 4 5 
Connected to the Skywalk. Free nighttime parking right across the street, www.duluthathleticclub.com 
